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Выходит раз в неделю 2 Декабря 1927 Г.
Финансы
Бюджет, деньги и государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о производстве расходов по выдаче усиленных
выходных пособий работникам учреждений и
предприятий, состоящих на местном бюджете.
На основании ст. 5 постановления Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 27 сентября
1927 года об усиленных выходных пособиях ра-
ботникам государственных учреждений и пред-
приятий, увольняемым вследствие рационализа-
ции аппарата («Собр. Зак. Союза ССР» 1927 г.,
№ 56, ст. 562) 1 ), Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляет:
        
,
1. Расходы по выдаче усиленных выходных
лособий работникам учреждений и предприятий,
состоящих на местном бюджете, покрываются:
а) при увольнении упомянутых работников
вследствие рационализации аппарата, т.-е. упро-
щения структуры управленческого аппарата и
сокращения штатов на основе улучшения систе-
мы и методов работы, — за счет кредитов- на
заработную плату по сметам учреждений и
предприятий соответствующего бюджетного года;
б) при увольнении, производимом в порядке
постановления Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 20 сентября 1927 года о сокращении
Административно-управленческих расходов по
сметам на 1927 —1928 год по учреждениям, со-
стоящим на местном бюджете, и по государствен-
ным органам республиканского и местного • зна-
чения, действующим на началах коммерческого
(хозяйственного) расчета («Собр. Узак.» 1927 г.,
№ 96, ст. .638) 2), —за счет кредитов на заработную
плату по сметам соответствующих учреждений и
предприятий на 1926 —1927 г.
2. В случае невыплаты (полностью или ча-
стично) до 1 октября 1927 года усиленного вы-
ходного пособия уволенным в течение сентября
1927 года работникам, упомянутым в л. п. «а» и
«б» ст. 1 . настоящего постановления, расходы по
выдаче этих пособий производятся: а) при не-
использовании полностью в 1926 —27 г. кредитов
на заработную плату по смете соответствующего
учреждения' или предприятия, — за счет асси-
гнований (в пределах суммы закрытых остат-
ков этих кредитов) по бюджетам 1927 —1928 го-
да, на погашение задолженности; б) при отсут-
ствии указанных в п. «а» настоящей статьи
1 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 40—27 г. стр. 1649.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—27 г., стр. 1583.
остатков кредитов на заработную плату по бюд-
жету на 1926 —1927 год или недостаточности этих
остатков для выплаты следуемых сумм усилен-
ного выходного пособия — за счет кредитов по
бюджетам 1927 —1928 года на покрытие непред-
виденных расходов, предусмотренных ст 150
положения о местных финансах РСФСР («Собр.
Узак.» 1926 г., № 92, ст. 668) *)._
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 15 ноября 1927 г.
(Изв. ЦИК 26/ХІ— 27 г. № 271).
Налоги и сборы
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 18 НОЯБРЯ 1927 г.
№ 87




Во исполнение постановления Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 1 ноября 1927 г.
(протокол № 232, п. 28), Народный Комиссариат
Финансов Союза ССР сообщает, -что операции
по сортовому семенному фонду, производимые
отделом семеноводства Народного Комисса-
риата Земледелия РСФСР и соответствующими
ему отделами в других союзных республиках,
свободны от промыслового налога, гербового
сбора и налога с обращения ценностей, начи-
ная с 1 октября 1927 года.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 24/ХІ— 27 г. № 7, стр. 141).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 18 НОЯБРЯ
1927 г. № 93
о промналоге с агентов по распространению
произведений печати.
На основании примечания к ст. 1 Положе-
ния о государственном промысловом налоге
(Собр. Зак. Союза ССР 1926 г., № 63, ст. 474) 2 )
Народный Комиссариат Финансов Союза ССР
постановляет:
Освободить от промыслового налога лиц,
занимающихся единолично или с помощью
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—27 г., стр. 238.
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членов семьи, без содержания торговых заве-
дений, за комиссионное вознаграждение рас-
пространением в сельских местностях произве-
дений печати (книг, журналов, газет и т. п.)
тех издательств, которые не привлекаются к
промысловому налогу на основании закона
6 июня 1924 г. «о налоговых льготах для изда-
тельств и книжной торговли» (Собр. Узак.
1924 Г. Мг 74, Ст. 738).
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифгяиц.
(Изв. НКФ 24/ХІ— 27 Г. № 7, стр. 142).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 18 НОЯБРЯ
1927 г. № 92
об уравсборе с производства и торговли коксом.
На основании постановления Совета Труда и
Обороны от 28 октября 1927 г. Народный Комис-
сариат Финансов СССР постановляет:
Дополнить табель № 19 процентов обложения
уравнительным сбором торговых и промышлен-
ных предприятий 1 ) п.п. 11 -а и 88-а:
11 -а. Кокс. Для оптовой торговли: а) государ-
ственная—0,75, б) частная —1.
88-а. Производство кокса. Для оптовой тор-
говли: а) государственное —1, б) частное —1,25.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 24/ХІ— 27 г. № 7, стр. 141).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 18 НОЯБРЯ 1927 г.
№ 88




Во исполнение постановления Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 1 ноября
1927 г. (протокол № 232, п. 28), Народный Ко-
миссариат Финансов Союза ССР сообщает для
руководства и исполнения, что образованный
в составе Народного Комиссариата Земледелия
РСФСР отдел семеноводства и соответствую-
щие ему отделы в других союзных республи-
ках освобождаются от подоходного налога по
доходам от производимых ими операций по
сортовому семенному фонду.
Замнаркомфин ССОР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 24'ХІ— 27 Г. № 7, стр. 142).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 18 НОЯБРЯ 1927 г.
№ 91
о применении §§ 97, 98 и 44 Перечня из'ятий.
Наркомфинам Союзных СО
Республик.
В целях единообразного применения §§ 97, 98
и 44 Перечня Из'ятий к Уставу о гербовом сборе
от 14 сентября т. г. (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г.
№ 55, ст. 553) 2 ) Наркомфин СССР раз'ясняет:
1. Под суммой взыскания, упоминаемой в п. 2
§ 97 Перечня, разумеется общая сумма как на-
лога или сбора, так и штрафа.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1 —27 г., стр. 14.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38—27 г., стр. 1546.
2. Под суммой налогов или сборов, упоминае-
мой в § 98 Перечня, также разумеется- не толь-
ко сумма налога или сбора, но и штрафа, нало-
ягенного за нарушение правил о налогах или
сборах.
Таким образом, основания для освобождения
от гербавого сбора как жалоб по налогам и сбо-
рам, так и. ходатайств об их сложении, отсрочке
и рассрочке одинаковы.
■ 3. § 44 Перечня имеет в виду всякого рода
обращения (как жалобы, так и ходатайства о
сложении) по остальным денежным взыскани-
ям, кроме налагаемых за нарушение правил о
налогах и сборах.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 24/ХІ— 27 г. № 7, стр. 156).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 19 НОЯБРЯ 1927 г.№ 95
о взимании ренты с городских земель.
Наркомфинам Союзных ОС
Республик.
Препровождая при этом Инструкцию по при-
менению Правил взимания ренты с городских
земель, Наркомфин СССР просит вас принять
меры к проведению в жизнь означенной Инструк-
ции. Замнаркомфин ССОР М. Фрумкин,
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
Инструкция по применению правил
взимания ренты с городских зе-
мель.
(Утв. НКФ СССР 1 ноября 1927 г.).
Раздел I.
Общие положения.
1. Область и пр е дметы ' в зиман'ия
ренты.
Местным советам предоставляется право
устанавливать взимание ренты с городских
земель.
Под городскими землями в настоящих Пра-
вилах разумеются земли, находящиеся в черте
городских поселений. Порядок отнесения по-
селений к числу городских, а равно порядок
установления черты этих поселений, опреде-
ляются законодательством союзных республик.
(Правила ст. 1) *).
§ 1. Взимание ренты может быть установле-
но постановлениями подлежащих местных сове-
тов во всех тех населенных пунктах, независимо
от их административного значения, которые от-
несены по законодательству Союзных Республик
к категории городских поселений.
§ 2. Чертой городских поселений, в пределах
коей допускается взимание ренты, признается
действующая наружная граница городских зе-
мель, определенная на основаниях, установлен-
ных законодательством Союзной Республики.
§ 3. Определение действующей городской чер-
ты на всем ее протяя«ении или отдельной ее
части, а равно перемещение этой черты произво-
дится в общем порядке, установленном законо-
дательством Союзной Республики.
§ 4. В тех городских поселениях, в коих дей-
ствующая городская черта представляется неяс-
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ной или спорной и срочное установление ее в
общем порядке, предусмотренное законодатель-
ством Союзной Республики, является затрудни-
тельным, определение наружной границы город-
ской территории в целом или соответствующей
ее части впредь до оформления в установленном
порядке может быть произведено временно, для
взимания ренты, подлежащим местным советом
по представлению соответствующего местного
финансового органа с тем, однако, условием, что-
бы в пределы городского поселения были вклю-
чаемы в таких случаях только те земли, которые
состоят в фактическом заведывании местного
совета.
Рента взимается с земель, застроенных и
незастроенных, состоящих в пользовании уч-
реждений, предприятий, организаций и лиц,
если за пользование этими землями не взи-
мается арендная плата в пользу органов ком-
мунального хозяйства.
О нижеследующих земель взимание аренд-
ной платы не допускается и может быть, за
из'ятйями, указанными в ст. 3, взимаема рен-
та: а) с земель, обслуяшвающих строения, при-
надлежащие частным физическим и юридиче-
ским лицам на праве собственности или за-
стройки; б) с земель, предоставленных госу-
дарственным предприятиям по их уставам и
полоясениям; в) с земель, обслуживающих
строения, принадлежащие государству, кроме
строений, отнесенных к имуществам местных
советов; г) с земель, предоставленных в бес-
срочное пользование ясилищно-строительным
кооперативным товариществам (рабочим и об-
щегражданским). (Правила ст. 2).
§ 5. Со всех городских земель, состоящих в
пользовании учреясдений, предприятий, органи-
заций и лиц, кроме земель, перечисленных во
второй части ст. 2 и в ст. 3 Правил, может быть
взимаема, по постановлению местного совета,
либо рента, либо арендная плата. Одновременное
взимание с означенных земель ренты и арендной
платы не допускается.
§ 6. В тех слуачях, когда при сдаче застроен-
ных или незастроенных земель в аренду на арен-
датора возложена по договору уплата арендной
платы в пользу органов коммунального хозяй-
ства, взимание ренты отдельно от арендной платы
не разрешается и оплата земли может быть учи-
тываема в таких случаях только в составе обу-
словливаемой договором арендной платы.
§ 7. С тех застроенных и незастроенных зе-
мель, за пользование которыми арендная плата
не взимается, может быть взимаема рента, хотя
бы эти земли были предоставлены в чье-либо
пользование бесплатно.
§ 8. С земель, перечисленных во второй части
ст. 2 Правил, взимание арендной платы в пользу
органов коммунального хозяйства не допускается
и может быть взимаема только рента.
§ 9. Правило, излоясенное в предыдущем (8)
параграфе, предусматривает из'ятие от арендной
платы только для тех учреждений, предприятий,
организаций и лиц, которым предоставлены в
установленном порядке упомянутые в том же (8)
параграфе земли, но сами эти учреждения, пред-
приятия, организации и лица не лишены права
взимать в свою пользу арендную плату за эти
земли в случае сдачи их в аренду третьим ли-
цам.
2. Назначение ренты.
§ 10. Рента с городских земель составляет до-
ход местных советов и зачисляется по соответ-
ствующему сметному подразделению местного
бюджета.
3. Порядок установления ставок
ренты.
Для установления ставок ренты экономи-
ческие совещания союзных республик распре-
деляют городские поселения по классам на
основаниях, устанавливаемых в порядке ст. 5
(Правила ст. 4).
§ И. Проекты распределения городских посе-
лений на классы составляются по каждой Союз-
ной Республике Наркомфином этой Республики
й вносятся в установленном порядке на утвер-
ждение экономического совещания.
§ 12. Для составления указанных в предыду-
щем (11) параграфе проектов Наркомфины Со-
юзных Республик собирают все необходимые све-
дения для распределения городских поселений
по классам в соответствии с основаниями, уста-
новленными в порядке ст. 5 Правил.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
устанавливает основания распределения город-
ских поселений по классам, а равно и число
этих классов и назначает для каждого класса
высшие предельные ставки ренты по катего-
риям пользователей (государственных, коопе-
ративных и частных) и по категориям земель
в зависимости от способов их использования
(участки под дворами, садами, огородами, жи-
лыми домами, торговыми помещениями, про-
мышленными предприятиями и т. п.).
Проекты основания распределения город-
ских поселений на классы и высших предель-
ных ставок ренты представляются в Совет
Народных Комиссаров Союза ССР Народным
Комиссариатом Финансов Союза ССР по со-
глашению с Центральным Статистическим
Управлением, Высшим Советом Народного
Хозяйства и Народным Комиссариатом Внеш-
ней и Внутренней Торговли Союза ССР и
представительствами союзных республик при
правительстве Союза ССР. (Правила ст. 5).
Ставки ренты для каждого городского по-
селения определяются подлежащим местным
советом по частям городского поселения (рай-
онам, кварталам, улицам), а равно по катего-
риям пользователей и земель в пределах, пре-
дусмотренных ст. 5 настоящих Правил. (Пра-
вила ст. 6).
§ 13. Для установления ставок ренты каждое
городское поселение делится по доходности зе-
мель на районы.
В этих целях определяется средняя плотность
населения по каждому кварталу городского посе-
ления и соседние кварталы, более или менее близ-
кие по размеру плотности населения, об'единя-
ются в районы. Установленные таким образом
районы проверяются и, в случае надобности, из-
меняются в зависимости от степени насыщенно-
сти отдельных частей города промышленными и
торговыми заведениями, от удобства путей сооб-
щения и от других факторов, влияющих на до-
ходность земель.
§ 14. По установленным районам городского
поселения определяется в соответствии с нор-
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возрастания доходности земель . от наименее до-
ходных к наиболее доходным.
§ 15. Внутри каждого района в свою очередь
устанавливается коэффициент возрастания доход-
ности земельных участков от наименее доходных
к наиболее доходным в зависимости от способов
использования земельных участков от устрой-
ства и назначения возведенных на них строений
и других рентообразующих факторов.
§ 16. На основании установленных коэффи-
циентов (§§ 14 и 15) определяются ставки ренты
по районам городского поселения с детализацией
их по категориям пользователей (государствен-
ных, кооперативных и частных) и по категориям
земель в зависимости от способов их использова-
ния и других рентообразных факторов в преде-
лах, установленных для данного класса городских
поселений в порядке ст. 5 Правил.
4. Единица взимания ренты.
Окладной единицей для взимания ренты
признается каждое отдельное владение, т.-е.
застроенный или незастроенный земельный
участок, отграниченный от других участков и
находящийся в отдельном пользовании одного
физического или юридического лица, либо в об-
щем пользовании нескольких лиц.
Рента взимается по числу, квадратных
метров площади земли, составляютцей одну ок-
ладную единицу. (Правила, ст. 8).
§ 17. В состав окладной единицы включается
вся земельная площадь, входящая в пределы
данного владения, независимо от способов ее ис-
пользования, в полном об'еме составляющих ее
частей, вместе с двором, садом, огородом и т. и.
§ 18. Находящиеся в пользовании одного лица
или в общем пользовании нескольких лиц земель-
ные пространства составляют одну окладную еди-
ницу, если они не разбиваются на части владе-
ниями других лиц, в противном случае каждый
отдельный участок считается особой окладной
единицей.
§ 19. Если владение состоит из частей, нахо-
дящихся в отдельном пользовании различных
.-физических или юридических лиц, то каясдая из
таких частей составляет отдельно окладную еди-
ницу. В этих случаях площадь земли, находя-
щаяся в совместном пользовании различных лил,
распределяется между означенными частями на
основаниях, указанных в § 25 настоящей Инструк-
ции.
5. Плательщики ренты.
Рента взимается с собственника строения,
застройщика либо с того учреждения, пред-
приятия или организации, которому в устано-
вленном порядке предоставлен земельный уча-
сток или возведенные на нем строения. (Пра-
вила, ст. 7).
. § 20. Плательщиками ренты являются в отно-
шении земельных участков, обслуживающих /
строения, принадлежащие на праве собственности
частным физическим пли юридическим лицам, —
собственник возведенного на земельном участке
строения, в отношении участков, сданных по до-
говорам застройки, —застройщик либо его право-
преемник и в отношении остальных участков,
подлежащих взиманию ренты — то учреждение,
предприятие, организация или лицо, которому
предоставлен земельный участок в составе целой
окладной единицы.
6. Из'ятия от взимания ренты.
От. взимания ренты освобождаются земли:а)
 
под кладбищами;б) под лагерями, стрельбищами, полигона-
ми, аэродромами и посадочными площадками,
находящимися в ведении или пользованииНародного Комиссариата по Военным и Мор-
ским Делам;в) под крепостными сооружениями и воен-
ными портами;г) предоставленные транспорту на основа-
нии положения о землях, предоставленных
транспорту, от 28 августа 1925 г. («Собр. Зак.Союза ССР» 1925 г. № 65, ст. 478). (Правила,
ст. 3) 2 ).
§ 21. Под упомянутым в п. «г» ст. 3 Правил
землями, предоставленными транспорту, разу-
меются те земли, которые закреплены за Народ-
ным Комиссариатом Путей Сообщения для целей
железнодорожных и водных (морских и речных)
путей сообщения, а также шоссейных и грунто-
вых дорог общесоюзного и стратегического зна-
чения в порядке Полоясения о землях, предо-
ставленных траспорту. Все же остальные земли,
хотя бы и используемые для надобности транс-
порта, к числу земель, предоставленных транс-
порту, не относятся и, в случае нахождения их
в черте городских поселений, могут быть привле-
каемы к взиманию ренты на общих основаниях
От взимания ренты освобождаются земли:
д) сельскохозяйственного пользования, до-
ход от которых подлежит обложению единымсельскохозяйственным налогом, а равно за-
строенные участки, непосредственно связан-
ные с сельскохозяйственным пользованием;е) под строениями (с принадлежащими к
ним дворовыми местами), которые заняты го-
сударственными учреждениями и предприя-
тиями, еодеряшмыми в сметном порядке пообщегосударственному бюджету, а равно при-
равненными к ним в установленном порядке
в отношении взимания ренты, если эти строе-
ния и земли не используются путем сдачи в
наем... (Правила, ст. 3).
§ 22. Предусмотренное в пункте «е» ст. 3Правил из'ятие от взимания ренты для указан-
ных в этом пункте учреясдений и предприятий
касается только тех земельных участков, которые
находятся под строениями (с принадлежащими
к ним дворовыми местами), занятыми непосред-
ственно означенными учреждениями и пред-
приятиями, и если притом плательщики ренты
за указанные участки являются по закону сами
эти учреждения и предприятия.
От взимания ренты освобождаются земли:...
ж) под электропередачами и распредели-
тельными сетями государственных электриче-
ских станций, а равно под телефонными и те-леграфными столбами и другими техническими
сооружениями Народного Комиссариата Почт
и Телеграфов;з) под строениями (с принадлежащими к
ним дворами и садами), которые заняты уче-
.ными. учебными и лечебными заведениями,
домами отдыха, детскими домами и колониями
и инвалидными учреяедениями государствен-
ных органов, кооперативдых и общественныхорганизаций;
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и) под дворцами труда и под строениями,
занятыми профессиональными организациями,
рабочими клубами и домами крастьянина;
к) под детскими площадками и спортивны-
ми стадионами физической культуры;
л) под строениями, занятыми иностранны-
ми дипломатическими представительствами, —
при условии взаимности;
м) занятые военнослужащими или их семь-
ями с соблюдением требований законодатель-
ства о льготах для военнослужащих Рабоче-
Крестьянской Красной армии и их семей;
н) под государственными промышленными
предприятиями, приведенными в установлен-
ном порядке в состояние консервации, если
занятые ими земельные участки или возве-
денные на них строения не используются для
каких-либо посторонних предприятию надоб-
ностей... (Правила, ст. з).
§ 23. Предусмотренное в п. «н» ст. 3 Правил
из'ятие от взимания ренты для земель, занятых
упомянутыми в этом пункте государственными
промышленными предприятиями, распростра-
няется только на такие неработающие предприя-
тия, которые не включены в производственные
программы и, не имея видов на пуск производ-
ства в течение определенного срока, приведены
тз состояние консервации в установленном поряд-
ке. —при условии полного их неиспользования. В
тех асе случаях, когда означенные участки иди
возведенные на них строения используются для
тсаких-либо посторонних предприятию надобно-
стей, взимание ренты производится на общих
основаниях по размеру фактически используемой
"части владения с распределением в подлеягащих
случаях общей площади земли в порядке § 25
настоящей Инструкции.
От взимания ренты освобождаются земли:...
о) участки, сданные по договорам застрой-
ки под возведение жилых строений, со дня
отвода участка до истечения трех лет со дня
• возведения строений;
и) закрепленные за государственными уч-
реждениями и предприятиями участки, ис-
пользуемые указанными учреждениями л
предприятиями- для возведения жилых строе-
ний, со дня начала строительных работ до
истечения трех лет со дня возведения строе-
ний;
р) участки, отведенные жилищно-строитель-
ным кооперативным товариществам (рабочим
и общегражданским) в бессрочное пользование
для возведения жилых строений —со дня от-
вода участка до истечения трех лет со дня
возведения строений. (Правила, ст. 3).
§ 24. Предусмотренный в п.п. «о», «п» и «р»
ст. з Правил трехлетний срок, до истечения коего
упомянутые в этих пунктах земельные участки
лодлеясат полному освобоягдению от уплаты рен-
ты, исчисляется, начиная с окладного года, сле-
дующего за занятием под жилое- или торгово-
промышленное заведение хотя бы лишь части
возведенных, восстановленных или достроенных
на таких участках строений.
Льготы, установленные в п.п. «о», «п» и
«р» настоящей статьи, распространяются и на
уяастки, на которых производится восстановле-
ние и достройка жилых строений, если стои-
мость восстановления или достройки соста-
вляет не менее 30% стоимости всего строения.
(Правила, ст. 3, примечание 1).
По истечения 3 лет со дня возведения
строений, при условии, если жилая площадь
возведенного, восстановленного или достроен-
ного домовладения составляет не менее 75%
всей площади строений, рента взимается в раз-
. мере 50% оклада —с участков, упомянутых
в п. «о», в течение всего остающегося срока
договора застройки, а с участков, упомянутых
в п.п. «п» и «р» —в течение 30 лет. (Правила,
ст. 3, примечание 2).
§ 25. В тех случаях, когда часть владения
подлежит освобождению от взимания, ренты, со-
гласно ст. з Правил, другая яге часть того же вла-
дения не подлеяшт действию этой статьи, общая
площадь земли, входящей в состав владения, рас-
пределяется меясду означенными частями пропор-
ционально кубического содержания частей зда-
ния, подлежащих взиманию ренты и из'ятых -от
нее, или пропорционально площади тех же частей,
или же расценке их для взимания местного налога
со ('троений, либо для страхования от огня.
§ 26. Привлеченные к платежу ренты земель-
ные участки, перешедшие в течение окладного
года в разряд из'ятых от ренты на основании
ст. 3 Правил, исключаются по ходатайству пла-
тельщиков из оклада с того же .года, если пере-
ход их в разряд из'ятых от ренты последовал
ранее 1 апреля окладного года, и со следующего
за ним года, если переход этот последовал после
1 апреля. Земельные участки, освобоясденные от
взимания ренты на основании упомянутой ст. 3
Правил, но затем перешедшие вследствие переме-
ны назначения в разряд подлежащих ренте зе-
мель, привлекаются к платежу ренты с начала
того окладного года, в коем произошла перемена
их назначения, если перемена эта последовала до
1 апреля окладного года, и со следующего за




Общее на местах заведывание взиманием
ренты возлагается на соответствующие мест-
р ные финансовые органы; работа же по учету
облагаемых земель и по исчислению окладов
ренты возлагается на инспекторов по прямым
налогам. (Правила, ст. 9).
§ 27. Органами взимания ренты на местах яв-
ляются губернские, окруяшые и уездные финан-
совые отделы и соответствующие им органы, ин-
спекторы по прямым- налогам и участковые по
взиманию ренты комиссии.
§ 28. К обязанностям органов взимания ренты
относится: а) собирание и разработка материалов
для разделения городского поселения на районы
и установления ставок ренты; б) составление и
представление на утверждение подлежащего мест-
ного совета проекта ставок ренты; в) предста-
вление в подлеясащий местный совет предполо-
ясений о наружной границе городской террито-
рии, в случаях, указанных в § 4 настоящей Ин-
струкции; г) учет городских земель (окладных
единиц), подлеясащих взиманию ренты; д) опре-
деление площади этих земель по каждой оклад-
ной единице с распределением по категориям в
зависимости от способов их использования;
е) определение окладов ренты; ж) рассылка изве-
щений (окладных листов) плательщикам, учет
поступлений, взыскание недоимок и счетоводство
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§ 29. В частности губернским и окружным
финансовым отделам и соответствующим им ор-
ганам принадлежит ойцее на местах заведыва-
ние "взиманием ренты, организация в пределах
губернии, округа или соответствующей им адми-
нистративно-территориальной единицы всех не-
обходимых работ по взиманию ренты и руковод-
ство и наблюдение за деятельностью подведом-
ственных органов.
Примечание. Губернские и окружные
финансовые отделы и соответствующие им ор-
ганы в последующих параграфах настоящей
инструкции ' будут именоваться для краткости
губфинотделы.
§ 30. На инспекторов по прямым налогам воз-
лагается: а) учет городских земель и подготовка
всех необходимых материалов для определения
окладов ренты; б) председательствование в уча-
стковой по взиманию ренты комиссии и ведение
делопроизводства этой комиссии» и в) представ-
ление в губернский или окружной финансовый
отдел либо соответствующий им орган установ-
ленной отчетности по взиманию ренты.
Для определения окладов ренты в каждом
налоговом участке образуется под председа-
тельством инспектора по прямым налогам
участковая по взиманию ренты комиссия в
составе представителя местного совета и ме-
стного органа, ведающего коммунальным хо-
зяйством, а также двух членов из числа пла-
тельщиков ренты, назначаемых местным со-
ветом по представлению подлежащего финан-
сового отдела. (Правила, ст. 10).
§ 31. В отношении порядка производства
дел в участковых по взиманию ренты комиссиях
применяются в соответствующих частях Прави-
ла, предусмотренные Инструкцией № 42 о по-
рядке организации и производства дел в налого-
вых комиссиях по промысловому и подоходному
налогам 3 ).
Раздел III.
Учет 'земель, подлежащих взиманию
ренты.
1. Система учета земель.
§ 32. Для взимания ренты с городских земель
производится в каждом городском поселении,
на которое распространяется взимание ренты,
учет всех без исключения земель, находящихся в
черте городского поселения.
§ 33. Общий учет земель производится перио-
дически в сроки, устанавливаемые подлежащим
местным советом, а в промежуточные между об-
щими учетами годы — ежегодная проверка учета
земель.
2. Общий учет земель.
§ 34. Учет городских земель имеет своею
целью установить границы и площадь каждого
втадения, составляющего отдельную окладную
единицу, и выяснить по каждой такой единице:
а) состав владения (застроенное или незастроен-
ное, какие постройки, назначение их, наличность
садов и огородов и проч.), б) площадь, занятая
каждой составной частью владения (участки под
дворами, садами, огородами, жилыми домами,
торговыми и складочными помещениями, про-
мышленными заведениями и т. п.); в) кому и на
каких основаниях предоставлены земли или при-
надлежат либо предоставлены в пользование по-
3 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 21 —26 г., стр. 876.
стройки; г) если владение сдано органами комму-
нального хозяйства в аренду, то по какому дого-
вору, когда он заключен и на какой срок и д)
не подлежит ли владение в целом или в "части и
какой именно освобождению от взимания ренты
и на каком основании.
§ 35. Учет земель производится под общим
руководством губфинотдела инспекторами по
прямым налогам.
§ 36. В целях планомерности и быстроты ра-
бот по учету городских земель и согласования их
с общим планом работ , по проведению взимания
ренты губфинотделы устанавливают план работ
по учету земель и сроки выполнения отдельных
стадий этих работ с таким расчетом, чтобы учет
земель мог быть закончен за два месяца до срока
уплаты ренты.
§ 37. Предварительно приступа, к работам по
производству учету земель губфинотделы обя-
заны озаботиться снабжением инспекторов по
прямым налогам всеми необходимыми для это-
го материалами, как имеющимися в распоряже-
нии самих губфинотделов и подведомственных
им органов, так и тех, которые могут быть по-
лучены из делопроизводства отдела коммунально-
го хозяйства и других местных учреждений.
§ 38. В случаях невозможности получения
упомянутых в предыдущем (37) параграфе ма-
териалов в непосредственное распоряжение ин-
спекторов по прямым налогам губфинотделам
надлежит войти в соглашение с подлежащими
учреждениями о допущении инспекторов к обо-
зрению означенных материалов и извлечению из
них необходимых сведений на месте.
§ 39. Материалами для учета земель могут
служить: а) данные делопроизводства по взима-
нию ренты в предшествующие годы, б) списки
и описания владений, составленные статистиче-
скими бюро, отделами коммунального или мест-
ного хозяйства и другими местными советскими
учреждениями, в) данные делопроизводства по
местному налогу со строений, г) материалы ор-
ганов Госстраха, д) подробные планы городских
поселений и е) всякого рода иные материалы,
которые могут быть собраны финансовыми орга-
нами.
§ 40. Помимо перечисленных в предыдущем
(39) параграфе материалов, допускается также,
в- случае надобности, использование для учета
земель анкет, составляемых самими плательщи-
ками и подаваемых ими инспекторам по прямым
налогам, порядком, устанавливаемым губфинотде-
лом.
§ 41. К подаче указанных в предыдущем (40)
параграфе анкет могут быть привлекаемы пу-
тем издания обязательного 1 постановления по
этому предмету подлежащего местного совета
все учреждения, организации и всякого рода об-
щества и частные лица, которым предоставлены
земли или которым принадлежат либо предостав-
лены в пользование выстроенные на земельном
участке строения.
§ 42. Указанные в § 40 анкеты плательщиков
о . находящихся в их пользовании земельных
участках могут служить только в качестве под-
собного материала при производстве учета зе-
мель и. ■ подлежат обязательной проверке путем
обследования владений на месте.
§ 43. На основании указанных в §§ 39 и 40
материалов составляются регистрационные кар-
точки на все находящиеся в пределах город-
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мли, хотя бы и из'ятые от взимания ренты, в
чьем бы пользовании они ни состояли.
§ 44. Упомянутые в предыдущем (43) пара-
графе регистрационные карточки должны содер-
жать все сведения, необходимые для исчисления
окладов ренты, и потому программа сведений,
заносимых на карточки, должна быть согласова-
на с принятой в данном 'поселении системой ста-
вок ренты.
§ 45. По извлечении всех необходимых сведе-
ний учета земель и составлении по ним регистра-
ционных карточек, необходимо подвергнуть их
тщательной проверке по документам и путем об-
следования владений на месте. В частности в
отношении владений, сдаваемых органами ком-
мунального хозяйства в аренду, необходимо в то-
чности установить сроки действия арендных до-
говоров.
§ 46. При обследовании владений на месте
необходимо установить границы казкдого вла-
дения, определить общую площадь владения и
составляющих его частей и угодий и выделить
пространства, не подлежащие взиманию ренты.
§ 47. Обследование владений на месте про-
изводится инспектором по прямым налогам или
по его уполномочию по'мощником инспектора,
при участии, в случае надобности, землемера.
§ 48. К присутствованию при обследовании
владения должен быть приглашен владелец или
управляющий домом, заведующий предприя-
тием или иное ответственное по владению ли-
цо, которому • предоставляется, в случае не-
согласия с произведенным описанием владения,
заявлять свои возражения.
Примечание. О времени . производ-
ства осмотра владений инспектор по пря-
мым налогам обязан оповестить заблаго-
временно удобным по местным условиям
способом.
§ 49. В случаях отсутствия упомянутых в
предыдущем (48) параграфе лиц, к присутство-
ванию при обследовании владения должен быть
приглашаем кто-либо из числа живущих или
работающих в пределах данного или соседнего
владения членов профессиональных союзов.
§ 50. Составленные инспектором по прямым
налогам и проверенные им по документам и
путем обследования владений на месте реги-
страционные карточки служат основным мате-
риалом для исчисления окладов ренты.
3. Исправление данных учета
земель.
§ 51. Исправление данных учета городских
земель производится: а) по отдельным случаям,
в виду обнаружения пропусков или ошибок в
регистрационных карточках, а также по ясало-
бам плательщиков и б) в порядке общей про-
верки, производимой в начале каждого оклад-
ного года.
а) Исправление данных учета земель по от-
дельным случаям.
§ 52. При обнаружении подлежащих взима-
нию ренты земельных участков, не зарегистри-
рованных при производстве учета городских
земель, инспектор по прямым налогам, немед-
ленно по обнаруясении таких участков, произ-
водит осмотр владения на месте и составляет
регистрационную карточку, а равно предста-
вляет участковой по взиманию ренты комиссии
о привлечении таких участков к взиманию рен-
ты с начала того окладного года, с которого
они подлежали по закону платеяеу ренты.
§ 53. В случаях обнаружения каких-либо
ошибок в регистрационных карточках до ис-
числения с них окладов ренты или до об'явле-
ния исчисленных окладов плательщикам ин-
спектор по прямым налогам, немедленно по об-
наружении таких ошибок, делает соответствую-
щие исправления в регистрационной карточке и
в подлежащих случаях представляет участко-
вой по взиманию ренты комиссии о пересмо-
тре постановления об исчислении окладов рен-
ты с означенных владений.
§ 54. При обнаружении каких-либо крупных
ошибок в регистрационных карточках по тем
владениям, по коим оклады ренты исчислены и,
об'явлены плательщикам, если притом резуль-
татом таких ошибок явилось уменьшение сле-
дуемой с плательщика суммы ренты, инспектор
по прямым налогам, немедленно по обнаруже-
нии таких ошибок, вносит необходимые по-
правки в регистрационные карточки и предста-
вляет участковой по взиманию ренты комиссии
о пересмотре постановления об исчислении
окладов ренты с означенных владений. Приня-
тые в таких случаях новые постановления, до
приведения их в исполнение, должны быть со-
общаемы губфинотдеду.
Вели в недельный срок со дня отсылки по-
становления не последует никаких распоряясе-
ний со стороны губфинотдела, постановление
приводится в исполнение.
§ 55. В тех случаях, когда исчисленные с от-
дельных владений оклады ренты обягалованы
плательщиками в подлежащую инстанцию в ви-
ду допущенных при учете земель неправильно-
стей, исправление регистрационных карточек
производится по получении решения инстан-
ции, рассматривавшей яшіобу плательщика.
б) Общая проверка учета земель.
§ 56. Общая проверка учета земель произ-
водится ежегодно в начале каждого окладного
года инспекторами по прямым налогам по пла-
ну, устанавливаемому губфинотделом.
§ '57. При производстве указанной в преды-
дущем (56) параграфе проверки должны быть
учтены все те изменения в данных общего уче-
та земель, которые возникли со времени по-
следней проверки вследствие перемен в составе
или назначении владений, перехода владений из
числа из'ятых от взимания ренты в облагаемые
либо обратно, изменений в составе плательщи-
ков, а равно и всякого рода других изменений,
отражающихся на взимании ренты.
§ 58. Материалами для проверки учета зе-
мель слуясат: а) данные делопроизводства по
местному налогу со строений, б) материалы
местных органов Госстраха, в) сведения, до-
ставляемые инспекторам по прямым налогам на
основании §§ 59 и 60 настоящей Инструкции, и
г) всякого рода иные данные, которые могут
быть использованы для проверки данных учета
земель.
§ 59. Местные органы коммунального хозяй-
ства доставляют инспекторам по прямым нало-
гам к сроку, устанавливаемому губфинотделом
по соглашению с губернским отделом местного
(или коммунального) хозяйства, сведения о
сданных в аренду или предоставленных в бес-
платное пользование владениях, о предоста-
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от .одного лица к другому и всякого рода дру-
гие сведения об изменениях в данных учета зе-
мель, имеющиеся в распоряягении органов ком-
мунального хозяйства.
§ 60 Государственные учреждения и пред-
приятия доставляют инспектору к сроку, уста-
навливаемому губфинотделом, все необходи-
мые сведения бб изменениях в находящихся в
их распоряясении владениях, происшедших к
указанному сроку со времени общего учета или
последней проверки данных учета владений.
§ 61. Помимо указанных в § 58 материалов,
допускается в случае надобности использова-
ние для проверки учета земель заявлений са-
мих плательщиков, подаваемых ими местным
инспекторам по прямым налогам на основа-
ниях, указанных в §§ 40 —42 настоящей Ин-
струкции.
§ 62. До внесения всех необходимых изме-
нений в регистрационные карточки на основа-
нии указанных в §§ 58 —-61 материалов инспек-
торы по прямым налогам и их помощники, сле-
дуя плану, установленному губфинотделом,
должны произвести обход всех владений и про-
верить данные учета земель . путем обследова-
ня владенй на месте.
§ 63. Порядок выполнения отдельных стадий
работ по проверке данных учета владений уста-
навливается губфинотделом с таким расчетом,
чтобы работы могли быть закончены за два ме-
сяца до срока уплаты ренты.
Раздел IV.
Установление окладов ренты.
1. Исчисление окладов в участко-
вых по взиманию ренты комиссиях.
§ 64. По окончании учета земель или общей
нроверки учета и утверждении в установлен-
ном порядке ставок ренты инспектор по пря-
мым налогам назначает заседания участковой
по взиманию ренты комиссии для исчисления
окладов ренты по каждой окладной единице с
таким расчетом, чтобы установление означен-
ных окладов, рассылка извещений и вручение
их плательщикам могли быть закончены не
позднее, как за один месяц до срока уплаты
ренты.
§ 65. Оклады ренты исчисляются за каждый
хозяйственный (бюджетный) год, начинающий-
ся 1 октября и заканчивающийся 30 сентября
следующего за тем календарного года.
§ 66. Исчисление окладов ренты производится
по тому состоянию и размеру земельного участка,
которые установлены учетом земель или общей
проверкой этого учета со всеми исправлениями,
чіоследовавшими по день исчисления означенных
окладов.
§ 67. Исправление данных, учета земель после
упомянутого в предыдущем (65) параграфе срока
допускается только в случаях обнаруягения в
них пропусков или ошибок, а также по жалобам
плательщиков на основаниях, и в порядке, ука-
занных в §§ 52 —65 настоящей Инструкции.
§ 68. Участковым по взиманию ренты комис-
сиям предоставляется, в случаях каких-либо со-
мнений в правильности сведений, показанных в
материалах учета земель, поручить выделяемым
из своего состава лицам производство в отдель-
ных случаях обследования владений на месте.
§ 69. При исчислении окладов ренты участко-
вая по взиманию ренты комиссия прежде всего
определяет на основании данных учета земель
и в соответствии с принятой в данной губернии
системой ставок ренты, к какому разряду или
группе земель по тарифу ренты относится ка-
ждое владение в целом или отдельные соста-
вляющие его части, при чем в отношении застро
епных владений соблюдается правило, излоясен-
иое в примечании к ст. 6 Правил.
По ставкам, установленным для земель,
занятых строениями, облагается только пло-
щадь, занятая самими строениями; остальная
же часть дворового места облагается по став-
кам, установленным для соответствующих
незастроенных земель, т.-е. дворов, садов или
огородов. (Правила, ст. 6, примечание).
§ 70. В тех случаях, когда отдельные части
владения, составляющего одну окладную едини-
цу, относятся по тарифу ренты к различным
разрядам или группам земель, участковая но взи-
манию ренты комиссия производит в случае на-
добности распределение общей площади земли,
входящей в состав владения, между отдельными
частями владения, отнесенными к различным раз-
рядам или группам, на основаниях, указанных з
§ 25 настоящей Инструкции.
§ 71. По определении, к какому разряду или
группе земель по тарифу ренты относится дан-
ное владение в целом или отдельные его части,
участковая по взиманию ренты комиссия исчис-
ляет причитающийся с этого владения оклад
ренты путем умноягения установленной по тари-
фу для данного разряда или группы земель став-
ки на общее число квадратных метров площади
всего владения в целом или отдельных его ча-
стей, если для них приняты различные ставки
да ренты. В последнем случае для определения
оклада ренты по всей окладной единице подво>-
дится общий итог сумм ренты, причитающихся:
с каждой отдельной части владения.
2. Об'явление окладов плательщи-
кам.
§ 72. По окончании определения окладов рет-
ты инспектор по прямым налогам составляет из-
вещения, заменяющие окладные листы, и рассы-
лает их для вручения плательщикам не ноаднее
срока, указанного в § 64 настоящей Инструкции.
§ 73. По окончании рассылки извещений (§ Ѵ2'>
инспектор по прямым налогам об'являет об этом
во всеобщее сведение путем публикации в газе-
тах и вывешивания об'явдений в своей канце-
лярии, а равно и другими доступными способами,





Сроки уплаты ренты в пределах бюджет
ного года устанавливаются подлеясащим
местным советом. (Правила, ст. 12).
§ 74. По усмотрению местного совета для
уплаты ренты могут быть назначены один или
несколько сроков в течение бюдягетного года.
§ 75. Причитающиеся с плательщиков суммы
ренты вносятся ими к назначенным срокам (§ 74)
в подлежащие приходо-расходные- кассы Нар-
комфина при упомянутых в § 72 извещениях
инспектора по прямым налогам.
2. Взыскание и рассрочка недоимок.
В отношении порядка взимания ренты при-
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логов. («Собр. Зак. ССОР» 1925 г., № 70,
ст. 518). (Правила, ст. 13) і ).§ 76. Отсрочка, рассрочка и слоягение недои-
мок п возврат неправильно поступивших сумм
ренты производится по правилам, установленным
для местных налогов.Для обжалования плательщиками ренты
постановлений участковых комиссий приме-
няется порядок, установленный законодатель-
ством Союзных Республик в отношении мест-





§ 77. На каждый земельный участок или вла-
дение, составляющее отдельную окладную еди-
ницу, заводится особое дело, к которому при-общаются все документы и бумаги, касающие-
ся взимания ренты с данного участка или вла-
дения.§ 78. Означенные в предыдущем (77) парагра-фе дела заводятся на ряд лет и каждому делу
присваивается постоянный номер, который про-
ставляется затем на регистрационных карточ-
ках и на всех документах и бумагах, касаю-
щихся этого дела.§ 79. Собираемые инспектором сведения,
касающиеся учета земель и взимания с них рен-
ты, должны быть всегда облекаемы в письмен-
ную форму справок, копий, актов, протоколов,
.либо анкет, при чем все эти документы должныбыть приобщаемы к подлежащим делам.'§ 80. Регистрационные карточки заводятся. на
каждый земельный участок, составляющий от-
дельную окладную единицу.§ 81. Упомянутые в предыдущем (80) пара-графе карточки размещаются в последователь-
ном порядке расположения земельных участков
по кварталам, улицам, переулкам п т. п. и ка-
ждой карточке присваивается порядковый но-
мер.
і § 82. Определенные участковой по взиманию
.ренты комиссией оклады ренты по каждой
окладной единице заносятся на соответствую-
щие регистрационные карточки, в журналах же
этой комиссии отмечаются лишь номера карго-
чех тех владений, по коим в заседании уста-
новлены оклады ренты.
2. Счетоводство и отчетность.
§ 83. Счетоводство по ренте ведется приме-
нительно к общим правилам счетоводства, уста-
новленным для государственных прямых на-






§ 85. Народным комиссариатам .финансовСоюзных Республик предоставляется на основе
настоящей Инструкции издавать более подроб-
ные правила, а равно вносить в эту Инструкцию
отдельные изменения и дополнения, вызывае-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—25 г., стр. 13.
мые местными особенностями данной Респу-
блики, с доведением о том до сведения НКФ
СССР.
Пом. Нач. Уіір. Госналогами Лифшиц.
Зав. Частью Заславский.
(Изв. НКФ 24/ХІ— 27 г. № 7, стр. 142).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 11 НОЯБРЯ 1927 г.
№ 69
об освобождении от судебных пошлин предприя-
тий, приравненных к госбюджетным учрежде-
ниям.
■ Нарком финам Союзных СО
Республик.
В виду имевших место па практике недора-
зумений по вопросу о том, следует ли считать
свободными от уплаты судебных пошлин пред-
приятия, приравненные в отношении налогов и
сборов к учреждениям, состоящим на госбюд-
жете, НКФ СССР ра'ясняет, что предприятия,
приравненные специальными законодательными
актами в отношении налогов и сборов к учреяг-
дениям, состоящим на государственном бюджете,
должны считаться свободными от всех налогов
и сборов, от которых освобождаются на основа-
нии законов учреждения, состоящие на государ-
ственном бюджете, а в том числе и от судебных
пошлин.
Замнаркомфин ССОР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 24/ХІ— 27 г. № 7, стр. 156).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об освобождении от особого целевого сбора
экспортируемых за границу радио-изделий про-
изводства заводов государственных электротре-
стов.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза СОР поста-
нов ля ю т:
Дополнить ст. 4 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 26 марта 1926 года
о целевом сборе с радио-изделий, применяемых
для приема радиовещательных станций (Собр.
Зак. Союза ССР 1926 г., № 22, ст. 143) *)> приме-
чанием следующего содержания:
«Примечание. От обложения особым
целевым сбором освобождаются экспортируе-
мые за границу радио-изделия производства
заводов государственных электротрестов».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК ССОР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 3 сентября 1927 г.
(С. 3. С. 12/ХІ— 27 г. № 60, ст. 602).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о сборе за ветеринарный осмотр скота и сырых
животных продуктов.
Центральный Исполнительный Комитет ж Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
В целях снижения накладных расходов по
мясозаготовкам и торговле мясом предложить
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центральным исполнительным комитетам союз-
ных республик обязать местные советы: а) в слу-
чае введения ими сбора за ветеринарный осмотр
скота и сырых животных продуктов назначать
таковой в размере не свыше Уь% нормальной
оценки скота и сырых яшвотных продуктов, под-
леясащих осмотру, и во всяком случае не свыше
30 коп. с головы крупного рогатого скота, и б)
принять меры к тому, чтобы указанный сбор
взимался только один раз, в одном месте, по пре-
имуществу в месте отправления скота.
Председатель ЦИК ССОР А. Червяков.
Зам. Председателя СНК ССОР А. Цюрупа,
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидз'е.
Москва, Кремль, 16 ноября 1927 г.
(Изв. ЦИК 23/ХІ — 27 г. № 268).
Акциз
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 14 НОЯБРЯ 1927 г.
№ 79




Наркомфин СССР препровождает при этом для
сведения и руководства утверясденную Нар-
комфином ССОР, по соглашению с ВСНХ СССР
и НКТоргом ССОР, 10 окт. 1927 г. Инструкцию
по применению Полоясения о производстве
спирта и спиртных напитков и торговле ими,
утвержденного постановлением ЦИК и СНК ССОР
6 июля 1927 г. («Собр. Зак. Союза СОР» 1927 г.
№ 43, СТ.СТ. 428, 429) *).
Инструкция эта заменяет изданную ВСНХ
ССОР, по соглашению с НКФ СССР 29 октяб-
ря 1925 года инструкцию по применению поло-
ягения 28 августа 1925 г., препровожденную при
циркуляре от 13 ноября 1925 г. за № 115 2 ).




Упоминаемая в ст. 1 Инструкции реги-
страция фруктово - виноградо - водочных, конь-
ячных, винокуренных и дроясжево-винокурен-
ных заводов доляша производиться с соблюде-
нием порядка, указанного в Правилах НКФ СССР
№ 29 3 ) и в соответствующих инструкциях.
2) Относительно возлагаемых ст. 3. Инструкции
на Центроспирт прав и обязанностей по учету
выкурки спирта и контролю за хранением и вы-
пуском спирта в местах его производства, будет
издано особое распоряжение по Центроспирту по
соглашению с Госналогом. Временно яге в этом
отношении следует руководствоваться Инструк-
цией НКФ ССОР № 24 о взаимоотношениях орга-
нов Центроспирта и агентов Косинспекции 4)
и ст. 9 упомянутой Инструкции ВОНХ СССР
29 октября 1925 года, согласно которой возлагае-
мый на Центроспирт учет выкурки спирта имеет
статистический и производственный характер и
отделяется от учета, производимого органами НКФ
в целях начисления акциза на выкуриваемый
спирт.
3) Согласно статьи 3 Инструкции, контроль за
правильностью выпусков спирта с винзаводов
х ) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 33 —27 г., стр. 1308.
2 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 22 —25 г., стр. 11.
3 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № Ю—26 г., стр. 439.
4 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 5—27 г., стр. 132 *.
спиртопроизводящими организациями для нуясд
своих предприятий (для изготовления водочных
изделий) и за правильностью его расходования
возлагается на об-, губ-, и окрфинотделы.
О количестве спирта, предоставленного на
данный год, по произведенной ВСНХ ССОР, по
соглашению с НКФ СССР, разверстке по каждой
Союзной Республике для иуягд винокуренной про-
мышленности (изготовление водочных изделий)
будет сообщено дополнительно. Установленный
для каждой Союзной Республики контингент дол-
ями быть распределен ВСНХ данной Республики
между отдельными спирто-производящими орга-
низациями, имеющими собственные водочные за-
воды, и распределение это доляшо быть сообще-
но Правлению Центроспирта. Затем Центроспирт
до.юкен уведомить об-, губ- и окрфинотделы через
свои районные управления о количестве спирта,
предоставленном отдельным спиртопроизводящим
организациям к выпуску на изготовление водоч-
ных изделий на принадлежащих им водочных за-
водах.
Выпуск спирта с того или другого винокурен-
ного завода в счет указанного количества может
производиться не иначе, как с разрешения того
об-, губ- или окрфинотдела, в ведении которого на-
ходится данная спиртопроизводящая органи-
зация.
До получения на местах распределения кон-
тингента спирта между отдельными спиртооргани-
зациями отпуск спирта на изготовление водочных
изделий может производиться финотделами, по
соглашению с местными районными управления-
ми Центроспирта, авансом с зачетом затем отпу-
щенных количеств в счет предоставленной дан-
ной спиртоорганизации разверстки.
4) Выпуск спирта из винокуренных и дрож-
я«ево-винокуренных заводов для экспорта, на
основании ст. 4 инструкции, может производить-
ся лишь в пределах устанавливаемого СТО кон-
тингента и произведенного ВСНХ Союзных Рес-
публик между спиртопроизводящими организа-
циями распределения, с соблюдением законополо-
жений о внешней торговле и правил НКФ ССОР
№ 108 об освобоягдении от акциза экспортируе-
мых товаров. О каждом выпускаемом для от-
правки за границу транспорте спирта Косинспек-
ция долясна немедленно сообщать районному
управлению Центроспирта.
5) Во всех случаях, кроме указанных в п.п. 3
и 4 настоящего циркуляра, выпуск спирта из ви-
нокуренных и дорожжево-винокуренных заводов
может производиться не иначе, как с разреше-
ния Центроспирта, при чем на агентов Косинспек-
ции возлагается обязанность не допускать вы-
пуска без указанного разрешения.
6) В отношении предусмотренного в ст. 7 Ин-
струкции порядка производства денатурирован-
ного спирта и продажи его населению для хо-
зяйственных и технических надобностей следует
руководствоваться: ' а) постановлениями ОНК
ССОР от 14 октября 1924 г. («Собр. Зак. Союза
ССР» 1924 г. № 15, ст. 152), 22 апреля 1927 г.
(«Собр. Зак. Союза ССР» 1927 г. № 24, ст. 262 *)
и 28 мая 1927 г. («Собр. Зак. Союза СОР» 1927 г.
№ 31, ст. 315) 2 ); б) изданной ВОНХ ССОР, по
соглашению с НКФ СССР Инструкцией 8 июля
1926 г. о порядке выпуска и продажи населению
денатурированного спирта для технических и хо-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23—27 г., стр. 886.
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зяйственных надобностей (циркуляр НКФ СССР
■9 августа 1926 г. № 692 *) и в) циркулярами НКФ
СССР 29 ноября 1926 Г. № 124 2 ), 30 ИЮНЯ 1927 г.
№ 571 3), 11 июля 1927 г. № 594 4 ) и 8 сентября
1927 Г. № 715 5 ).
7) Согласно ст. 16 Инструкции, отпуск хлебно-
картофельного и паточного спирта и ректифико-
I ванного спирта крепостью свыше 40° для техни-
■ческо-производственных (кроме указанных в п. з),
медико-санитарных и научно-технических надоб-
ностей может производиться исключительно Цен-
троспиртом. При этом обследование заявок на
получение спирта, в целях установления дей-
■ствительной потребности в спирте, а также надзор
за правильным расходованием спирта по прямо-
му назначению в местах его применения, отно-
сится к обязанностям об-, губ- и окрфинотделов
по Косинспекции.
В соответствии с этим промышленные органи-
зации и отдельные лица, нуждающиеся в спирте
для технических надобностей принадлеясащих им
производственных предприятий (кроме предприя-
тий военной промышленности), направляют свою
первоначальную заявку на спирт в местный об-,
губ- и окрфинотдел или непосредственно местно-
му косинспектору, который, по обследовании
■заявки, делает на ней, при отсутствии препят-
ствий к отпуску спирта, надпись за своею под-
писью и печатью с обозначением: а) рода и ко-
личества спирта, которое косинспектор признает
возможным отпустить данному предприятию на
определенный срок; б) способа денатурации, если
«на должна быть применена к отпускаемому спир-
ту, и в) ставки акциза. Заявка с заключением кос-
инспектора пересылается последним ближайше-
му местному органу Центроспирта (районному
управлению или директору спиртоводочного за-
вода, производящего отпуск спирта потребителям),
которым и делается распоряжение об отпуске
спирта с соблюдением действующих правил. Вели
косинспектор признает поступившую к нему за-
явку на спирт не подлеягащей удовлетворению, он
делает надпись на заявке с об'яснением причин
отказа. Отказ косинспектора может быть обжало-
ван в местный об-, губ- и окрфинотдел. Повторные
заявки на спирт производственных предприятий
(кроме военных) направляются местному косин-
спектору, с приложением отчета в израсходова-
■ нии отпущенного по предыдущей заявке спирта,
и передаются косинспектором в указанном выше
порядке соответствующему органу Центроспирта
с заверенным отчетом и заключением о возмояг-
пости дальнейшего отпуска спирта.
Заявки всех прочих учреждений, предприятий
и отдельных лиц на отпуск спирта для медико-
санитарных, ветеринарных, научно-учебных и ла-
бораторных целей, для мелких технических на-
добностей непроизвддетвенного характера, а также
для производственных нуяед предприятий военной
промышленности направляются непосредственно
блиясайшему местному органу Центроспирта, кото-
рый, лишь в случаях надобности в особой провер-
ке заявленной потребности, направляет заявку
местному ко'еивспе тору д^я обследования и дачи
заключения по существу заявки.
- На агентов Косинспекции при очередных ре-
*) Ом. «"Бюл. Ф. и X. 3.» № 31—26 г., стр. 1253.
2-) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 51—26 г., стр. 1951.
3 )
 
Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36—27 г., стр. 1464.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36—27 г., стр. 1481.
э) Не опубликован.
визиях спиртово-водочных заводов возлагается
проверка правильности отпуска спирта и начи-
сления за этот спирт акциз.
Действие настоящего циркуляра распростра-
няется на территорию действия Государственной
Спиртовой Монополии, т.-е. на территории РСФСР,
УССР и БССР.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
Инструкция по применению Положе-
ния о производстве спирта и спирту
и ы х на щи тков и торговле ими, ут-
вержденного постановлением ЦИК
и СНК Со.юза ССР 6 июля 1927 года.
(Утв. НКФ СССР по согл. с ВСНХ и НКТоргом
СССР 10 октября 1927 г.).
На основании статьи 3 Постановления ЦИК
и ОНК Союза СОР от 6 июля 1927 г. *) об утвер-
ждении Полоясения о производстве спирта и
спиртных напитков и торговле ими, Народный
Комиссариат Финансов Союза ОСР, Высший
Совет Народного Хозяйства Союза СОР и На-
родный Комиссариат Внешней и Внутренней
Торговли Союза ССР считают необходимым по
применению означенного положения дать сле-
дующие указания Центральному Правнлению Го-
сударственной Спиртовой Монополии (Центро-
. спирт) и Наркомфинам, Высшим Советам На-
родного Хозяйства и Наркомторгам Союзных
Республик:
1) Согласно ст. 1 Положения, производство
(выкурка) спирта из каких бы то ни было про-
дуктов допускается на всех винокуренных,
дрожясево - винокуренных, фруктово - виноградо-
водочных и коньячных заводах, как государ-
ственных, так и кооперативных и частных, при
чем все указанные заводы должны быть заре-
гистрированы в порядке, устанавливаемом Ин-
струкцией НКФ Союза ССР и ВСНХ Союза СОР.
При применении этой статьи надлежит раз-
личать спирт фруктово-виноградо-водочный и
коньячный от спирта хлебно-картофельного и
паточного. На фруктово-внноградо-водочные и
коньячные заводы и на выкуриваемый на этих
заводах фруктово-виноградный и коньячный
спирт действие настоящей Инструкции не рас-
пространяется.
Устройство новых государственных виноку-
ренных и дрожжево-ви но куренных заводов и во-
зобновление винокурения на бездействовавших
таковых заводах, а равно -сдача их в аренду, не-
зависимо от того, сдаются ли означенные заводы
в аренду государственным или кооперативным
организациям или частным лицам, доляшо произ-
водиться с ведома и разрешения ВОНХ Союзных
Республик на основании заключений губернских
и равнозначных им исполкомов, в порядке, уста-
навливаемом ВСНХ ССОР по соглашению с НКФ
ССОР.
Частные и кооперативные винокуренные и
дрояшево-винокуренные заводы могут быть
вновь устраиваемы в общем порядке, устанавли-
ваемом для открытия новых частных и коопера-
тивных промышленных заведений, но с разреше-
ния в каяедом отдельном случае ВСНХ подлеяса-
гцей Союзной Республики. Порядок выдач тако-
вых разрешений устанавливается ВОНХ СССР по
соглашению с НКФ СССР.
Все вновь открываемые пли возобновляемые
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фруктово-виноградо-водочные, коньячные, вино-
куренные и дрожжево-винокуренные заводы и со-
стоящие при них ректификационные отделения
должны быть зарегистрированы в местных об- и
губфинотделах в порядке изданных НКФ Союза
ССР по соглашению с ВСНХ ССОР Правил.
В порядке тех же правил должны быть заре-
гистрированы перед началом каждого операцион-
ного года все фруктово-виноградо-водочные, конь-
ячные, винокуренные и дрожжево-винокуренные
заводы и ректификационные при них отделения,
действовавшие в предыдущем операционном году
и предполагающие продолжать производство в но-
вом году.
Заводы, не зарегистрированные в об- и губ-
финотделах, не имеют права на производство ви-
нокурения.
Списки всех зарегистрированных винокурен-
ных и дрояшево-винокуренных заводов и ректи-
фикационных при них отделений об- и губфинот-
делы обязаны сообщать районным управлениям
Центроспирта.
2) Согласно ст. 3 'Положения, ректификация
спирта, за исключением фруктово-виноградного и
коньячного, может производиться на ректифика-
ционных заводах Центроспирта, а равно на рек-
тификационных отделениях винокуренных заво-
дов.
На ректификационных отделениях винокурен--
ных заводов может производиться ректификация
спирта как выкурки того винокуренного завода,
при котором находится ректификационное отде-
ление, так и других заводов для экспорта ректи-.
фикованного спирта и для нужд винокуренной
промышленности (на изготовление водочных из-
делий), а равно и спирта, подлежащего сдаче
Центроспирту, но в последнем случае не иначе,




На основании ст. 2 Положения весь выку-
ренный, а также и ректификованный на заводах
спирт, за исключением фруктово-виноградного и
коньячного, а равно выделяемого для нужд вино-
куренной промышленности (изготовление водоч-
ных изделий) и для экспорта за границу, подле-
жит сдаче Центроспирту. ^Потребный для нужд
винокуренной промышленности (изготовление во-
дочных изделий) спирт отпускается спиртопро-
изводящими организациями непосредственно с
винокуренных заводов в количестве, устанавли-
ваемом соглашением НКФ Союза СОР с ВОНХ
Союза СОР. Назначенный для экспорта спирт от-
пускается спирто-производящими организациями
непосредственно с винокуренных заводов, с со-
блюдением, согласно прим. 4 к ст. 11 Положения,
законоположений о внешней торговле. Выпуск и
расходование всего остального спирта без ведома
и разрешения Центроспирта не допускается.
В соответствии с этим, согласно п. «в» ст. 11
Положения, на Центроспирт возложены учет вы-
курки спирта и контроль за хранением и выпу-
ском спирта в местах его производства.
О предоставленных в п. «в» ст. 11 Положения
Центроспирту правах и обзанностях —ВСНХ Со-
юзных Республик надлежит осведомить отдель-
ные спиртопроизводящие организации и предло-
жить последним допускать инспекцию Центро-
спирта к выполнению на винзаводах лежащих
на них отмеченных выше обязанностей по учету
и контролю, а равно сообщать районным упра-
влениям Центроспирта по их запросам необходи-
мые сведения.
Равным образом Центроспирту надлежит ин-
структировать своих районных уполномоченных
об об'еме предоставленных им по Подожешш
прав в области контроля и учета.
Отпуски спиртопроизводящими организациями
спирта непосредственно с винзаводов для нужд
винокуренной промышленности (для изготовле-
ния водочных изделий) производятся отдельны-
ми спиртоорганизациями исключительно для на-
добностей предприятий, принадлежащих спирто-
организациями с соблюдением существующих ин-
струкций и правил о порядке отпуска с мест
производства подакцизных предметов.
Количество спирта, потребного для нужд ви-
нокуренной промышленности (изготовление во-
дочных изделий), устанавливается ВСНХ СССР,
по соглашению с НКФ ССОР, на основе утвер-
жденного СТО годового контингента выкурки
спирта.
В пределах согласованного с НКФ СССР коли-
чества ВСНХ СССР производит разверстку по-
требного для нужд винокуренной промышленно-
сти спирта между Республиками, а ВСНХ Союз-
ных Республик —между отдельными спиртоорга-
низациями.
О произведенной разверстке ВСНХ Республик
сообщает Центроспирту. Контроль за правиль-
ностью выпусков спирта с винзаводов спирто-
производящими организациями для нужд своих
предприятий и за правильностью его расходова-
ния возлагается на об- и губфинотделы.
Примечание. Для 1927 —28 года коли-
чество спирта, потребного для нужд виноку-
ренной промышленности (изготовление водоч-
ных изделий), входит в общий контингент
: выкурки спирта, установленный СТО для по-
требления внутри 'страны.
4) Согласно примечания 4 к ст. 11 Положения,
экспорт спирта за границу из'ят полностью из
круга ведения Центроспирта и возлояген всецело
на винокуренную промышленность, экспортные
операции коей регулируются распоряжением
ВСНХ СССР, согласованным с НКТоргом ООСР ').
х Предназначенный для экспорта спирт в пре-
делах утвержденного СТО контингента .вывоза
спирта за границу (примечание 2 к ст. 11 Поло-
жения) реализуется спиртопроизводящими орга-
низациями с соблюдением законополоятений о
внешней торговле, а равно действующих инструк-
ций и правил о вывозе за границу облагаемых
акцизом предметов.
5) Согласно ст. 4 Положения, изготовление
хлебного вина (водки) предоставлено исключи-
тельно Центроспирту и возлагается на послед-
ний, при чем хлебное вино, на основании ст. 5
Положения, должно изготовляться Центроспиртом
исключительно из ректификованного спирта и
иметь крепость 40° по Траллесу.
Никакие другие учреждения и организации
или частные лица не имеют права на изготовле-
ние хлебного вина. Ректификованный спирт дол-
') Распределение предназначенного к экспорту
спирта, в пределах утвержденного ОТО контин-
гента, производится меясду общесоюзными пред-
приятиями и винокуренной промыщленонстыо
отдельных республик ВОНХ СССР и предста-
вляется на утверждение ОТО, а в отдельных
Республиках —меясду республиками и местными
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На основании ст. 6 Положения, производ-
ство водочных изделий разрешается как на госу-
дарственных, так и на кооперативных и частных
водочных заводах, при чем наливки и настойки
могут изготовляться крепостью до 40°, а коньяки
и ликеры крепостью до 60° по Траллесу.
■■ Открытие водочных заводов производится об-
- тлям порядком, установленным для открытия мест
производства предметов, .облагаемых акцизом.
Представляемые ВОНХ Союзных Республик на ут-.
верждение законодательных органов Союзных
Республик проекты постановлений о порядке вы-
дачи разрешений на открытие водочных заводов
и 'производство на них водочных изделий долж-
ны быть предварительно согласуемы с НКФ Со-
юзных Республик. Водочные заводы, коим будет
разрешено изготовление водочных изделий из
хлебно-картофельного или паточного спирта, за
исключением водочных заводов, принадлежащих
«пиртопроизводящим организациям, обязаны при-
обретать означенный спирт исключительно от
Центроспирта в ректификованном виде.
7) Порядок производства денатурированного
спирта и продажа ею населению для хозяйствен-
ных и технических надобностей, на основании
ст. 9 Положения, регулируется особым Постано-
влением Совета Народных Комиссаров СССР и
инструкциями, изданными по соглашению НКФ
• СССР с ВСНХ СССР.
8) РІзготовление хлебного вина и отпуск его
торгующим организациям, на основании ст. 4 и п.
*е» ст. 11 Положения, составляет исключительное
право Центроспирта; торговля же на внутреннем
рынке хлебным вином, водочными изделиями и
коньяком может производиться с соблюдением
действующих постановлений и правил как госу-
дарственными, так и кооперативными и частными
предприятиями.
9) Отпуск Центроспиртом хлебного вина тор-
тующим организациям и продажа последними




продажа хлебного вина населению торгую-
щими организациями должна производиться по
твердым ценам, устанавливаемым СТО и обозна-
ченным на наклеиваемых на посуду с хлебным
вином этикетах.
На эти>етах обозначается отдельно цена хлеб-
ного вина и цена стеклянной посуды.
Прием оборотной посуды от потребителей тор-
гующими организациями регулируется НКФ Со-
юза ССР.
б) оптовые цены на хлебное вино при отпуске
его торгующим организациям устанавливаются
Центроспиртом. Основания для установления
Центроспиртом оптовых цен при отпусках хлеб-
ного вина торгующим организациям разрабаты-
ваются Центроспиртом и утверждаются НКФ Со-
юза СОР по соглашению о Наркомторгом СССР;
в) в отношении оптовой продажи хлебного ви-
на для реализации в городах и сельских местно-
стях, а также в отношении реализации хлебного
нина через собственную розничную сеть, Центро-
спирт руководствуется получаемыми от НКФ Со-
юза СОР указаниями, при чем : лавки Центроспир-
та должны являться основной товаропроводящей
оетыо по розничному сбыту хлебного вина;
г) открытие Центроспиртом своих розничных
лавок для реализации хлебного вина производится
ло разрабатываемым им планам, утвержденным
НКФ Союза ССР по соглашению с Наркомторгом
СССР.
10) Отпуск хлебно-картофельного и паточного
сырого и ректификованного спирта крепостью
свыше 40° для техническо-производственных
(кроме указанных в примечании к ст. 2 Положе-
ния), медико-санитарных и научно-учебных на-
добностей, согласно ст. 7 и п. «д» ст. 11 Положе-
ния, может производиться исключительно Центро-
спиртом. При производстве означенных отпусков
спирта Центроспиртом должны соблюдаться все
издаваемые по этому предмету постановления и
правила. При этом обследование заявок на полу-
чение спирта в целях установления действитель-
ной потребности в спирте, а также надзор за пра-
вильным расходованием спирта по прямому на-
значению в местах его применения относятся к
обязанностям об- и губфинотделов по Коеинспек-
ции.-
11) Согласно п. «а» ст. 11 на Центроспирт воз-
лагается разработка при участии ВСНХ Союза
ССР годового контингента выкурки спирта и при
участии ВСНХ Союза ССР и Наркомторга Союза
ССР годового контингента вывоза спирта за гра-
ницу, при чем при разработке годового контин-
гента выкурки спирта устанавливается отдельно
контингент внутреннего потреблений спирта и
контингент вывоза его за границу.
При разработке означенных контингентов
Центроспирту надлежит руководствоваться дирек-
тивами НКФ Союза СОР, согласовывая эти дирек-
тивы с предложениями ВОНХ и Наркомторга Со-
юза ССР.
Разработанные Центроспиртом контингенты
выкурки и экспорта спирта по рассмотрений пх
в НКФ Союза ССР представляются последним
через ' Госплан Союза ССР на утверждение СТО.
При распределении, согласно примечания 3 к
ст. И Положения, ВОНХ Союзных Республик при
участии представителей Наркомзема. и Центро-
спирта выкурки спирта между республиканскими
и местными спиртопроизводящими организация-
ми ВСНХ Союзных Республик, обязаны прини-
мать во внимание хозяйственные интересы Цен-
троспирта, как органа, осуществляющего государ-
ственную спиртовую монополию.
Распределение предоставленной спиртооргани-
зациям выкурки спирта между отдельными вин-
заводами каждой организации производится не-
посредственно спиртопроизводящими организа-
зациями. по согласовании с Районными Управле-
ниями Центроспирта. В случаях недостижения
соглашения, разногласия разрешаются НКФ и
ВСНХ Союза ССР.
12) Взаимоотношения между Центроспиртом и
спиртопроизводящими организациями в отноше-
нии заключения договоров на выкурку и сдачу
спирта Центроспирту, авансирования спиртопро-
изводящих организаций и порядка выявления
цен на спирт, одеваемый Центроспирту, —опре-
деляются особыми соглашениями между НКФ и
ВСНХ Союза СОР.'
13) Настоящая Инструкция, на основании ст. 2
Постановления ЦИК и СНК ССОР от 6 июля
1927 г. об утверждении Положения о производстве
'спирта и спиртных напитков и торговле ими,
подлежит применению на всей территории дей-
ствия Государственной Спиртовой Монополии, а
именно на территории РСФСР, УССР и БССР.
Нач. Упр. Госналогами НКФ ССОР Попов.
Зав. Частью Косвенных Налогов Лебедев.
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Предает
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о порядке банковского кредитования операций
сельско-хозяйственной кооперации.
В целях приспособления порядка банков-
ского кредитования к задачам и условиям рабо-
ты сельско-хозяйственной кооперация, Совет
Труда и Обороны постановляет:
Предложить Государственному Банку Союза
ССР, Центральному Оельско-Хозяйственяому Бан-
ку и другим государственным и кооперативным
кредитным учреждениям, финансирующим опе-
рации сельско-хозяйственной кооперации по
сбыту продуктов сельского хозяйства и по снаб-
жению населения средствами сельско-хозяйствен-
ного производства, руководствоваться следующи-
ми правилами:
I. Финансирование операций сель-
ско-хозяйственной кооперации по




Банковские кредиты на заготовку сельско-
хозяйственнвй кооперацией продуктов сельско-
хозяйственного производства для государствен-
ной промышленности по генеральным договорам,
заключенным с последней, и для экспорта по
планам, утвержденным центральными прави-
тельственными органами, а также для снабжения
ими внутреннего рынка, открываются непосред-
ственно системе сельско-хозяйственной коопера-
ции.
По некоторым видам сельско-хозяйственных
заготовок промышленного значения, в отношении
которых работа системы сельско-хозяйственной
кооперации, как с точки зрения организационной,
так и финансовой, еще недостаточно окрепла,
кредитование сельско-хозяйственной кооперации,
в пределах принятых его на себя по генеральным
договорам поставок, производится в исключи-
тельных случаях и через промышленность.
2. Указанные (ст. 1) кредиты должны откры-
ваться, как правило, в децентрализованном по-
рядке, т.-е. непосредственно ведущим заготовку
местным союзам сельско-хозяйственной коопера-
ции или первичным кооперативам, против дого-
воров этих организаций о заготовке соответству-
ющих товаров с вышестоящими кооперативными
организациями, при чем ответственность за над-
лежащее использование и погашение выдавае-
мых ссуд- должна возлагаться на ту организа-
цию, которая получает ссуду.
Кредитование ■ может производиться также и
в централизованном порядке, при чем условия
такого кредитования определяются инструкцией
(ст. 14).
3. Ссуды выдаются местным кооперативным
организациям под их соло-векселя в размере,
необходимом для 'заготовки .первых минималь-
ных партий товара, но в количестве, достаточ-
ном для хозяйственной его отгрузки. Дальней-
шее финансирование заготовительных операций
местных кооперативных организаций произво-
дится банками путем открытия кредитов выше-
стоящим кооперативным организациям в форме
аккредитивов на местные нижестоящие органи-
зации. Эти последние кредиты покрываются вы-
шестоящими кооперативными организациями на-
личными деньгами, векселями покупателей или
ссудами под залог товаров.
и банки
4. Распределение кредитов- на заготовку сель-
ско-хозяйственных продуктов между местными
сельско-хозяйственными кооперативными орга-
низациями надлежит производить на основании
договоров банков с центральными об'единения-
ми сельско-хозяйственной кооперации, в соответ-
ствии с районным распределением заготовок по
оперативным заготовительным планам, при чем
банкам должно быть предоставлено право кон-
троля за правильным использованием отпускае-
мых ими средств и право отказа . в кредите не-
кредитоспособным организациям, а также право
выделения недостаточно кредитоспособных орга-
низаций для кредитования их в особом порядке,
гарантирующем банки от потерь, например, че-
рез артельщиков, под залог товаров, под гаран-
тию вышестоящих кооперативных организаций
и т. д.
5. В тех случаях, когда заготовка сельско-хо-
зяйственных продуктов проводится собственным
аппаратом центральных или местных крупно-
районных об'единений сельско-хозяйственной
кооперации или когда оставление части средств
в распоряжении этих об'единений вызывается
необходимостью регулирования операций по за-
готовке нижестоящих кооперативных организа-
ций вышестоящими, —кредиты открываются бан-
ками непосредственно последним.
6. Размеры предоставляемых банками кредитов
на заготовку сельско-хозяйственных продуктов
определяются в пределах, указанных в уставах
банков, в соответствии с общей стоимостью всей
заготовки, определяемой не свыше рыиочнэй
стоимости продуктов на местах, и с учетом
средств самой кооперации, вкладываемых в дан-
ную заготовительную операцию.
7. Порядок и сроки как выдачи, так и пога-
шения ссуд, а равно условия пользования ими
должны определяться в соответствии со сроками
оборота соответствующих товаров и денежных
средств кооперации, с учетом особых условий
каждой заготовительной кампании. В случае на-
добности, ссуды на специальные цели (на заго-
товку тары и проч.) могут предоставляться на
особых условиях в отношении сроков их выдачи,
порядка и сроков погашения и способов обеспе-
чения.
8. При выдаче сельско-хозяйственным коопе-
ративным организациям ссуд под залог сельско-
хозяйственных продуктов, подлежащих первич-'
ной обработке (ферментация табака, переработка
картофеля в сырой крахмал, крахмала в патоку,
декстрин, выдержка вина, сыра и т. п.), залог
этих продуктов может совершаться, как залог
товара в переработке, с оставлением его на от-
ветственном хранении заемщика или третьего ли-
ца, или по усмотрению банка со сдачей товара
на хранение артельщику банка.
П. Финансирование операц и.й с е л ь-
с к о-х озяйственной кооперации по
приобретению предметов снабже-
ния сельского хозяйства.
9. Банковские кредиты на приобретение цент-
ральными об'единениями сельско-хозяйственной
кооперации предметов снабжения сельского хо-
зяйства должны открываться как в централизо-
ванном, так и в децентрализованном порядке со-
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Размеры кредитов, открываемых в децен-
трализованном порядке местным кооперативным
организациям, сроки и порядок их предоставле-
ния и погашения и условия использования уста-
навливаются кредитующими банками на^ основе
договоров их с центральными об'единениями
сельско-хозяйственной кооперации, при чем бан-
кам предоставляется право контроля за правиль-
ным использованием отпускаемых средств и пра-
во отказа в кредите некредитоспособным органи-
зациям, а также право, выделения недостаточно
кредитоспособных организаций для кредитова-
ния их в особом порядке, предусмотренном ст. 4.
11. Сроки выдачи и погашения ссуд, предо-
ставляемых центральным об'единениям сельско-
хозяйственной кооперации, должны устанавли-
ваться в соответствии, с одной стороны, со сро-
ками их платеягей за приобретаемый товар и, с
другой — с временем отправки ими товаров на
место.
12. Сроки погашения ссуд, выдаваемых в де-
централизованном порядке, устанавливаются в
соответствии с сезонной платеясеспособностыо
кооперированного населения. В связи с этим бан-
ковские учреждения обязываются принимать к
учету векселя сроком до девяти месяцев по то-
варам, продажа коих производится в кредит на
срок до первого урожая.
13. Плановые и регулирующие органы обяза-
ны при распределении на места кредитов, как
идущих по специальным назначениям (машин-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об улучшении методов капитального строитель-
ства на заводах металлопромышленности.
Отмечая некоторые достижения в области
капитальных работ на заводах металлопромыш-
ленности в 1926 —27 г. по сравнению с предше-
ствующими годами, в частности улучшение по-
становки планирования и проектирования, а так-
же улучшение качества строительных работ,
Совет Труда и Обороны в целях устранения
имеющихся в этой области недостатков поста-
новляет:
1. Учитывая недостаточную разработанность
пятилетнего плана развития капитальных работ
на заводах металлопромышленности, не дающую
возмояшости судить о целесообразности и свое-
временности отдельных работ, считать необхо-
димым срочное уточнение названного плана,
согласовав его с десятилетним генеральным пла-
ном развития металлопромышленности по от-
дельным видам производства, районам и пред-
приятиям.
Обязать Высший Совет Народного Хозяйства
Союза ССР немедленно приступить к разработке
названного десятилетнего плана. .
2. Годовые планы капитальных работ по ме-
таллопромышленности должны составляться в
соответствии с пятилетним планом, исходя из
необходимости реконструкции всей металлопро-
мышленности на базе современной техники,
путем: а) реконструкции наиболее отвечающих
этой цели заводов; б) усиления темпа строитель-
ства новых заводов.
ные, а тракторные), так и общих для приобретения
предметов снабжения сельского хозяйства (мине-
ральные удобрения, металлы и проч), в первую
очередь обеспечить кредитование операций, про-
водимых по системе сельско-хозяйственной ко-
операции, предоставляя ей кредиты, согласно до-
ле ее участия в выполнении плана снабжения
сельского хозяйства соответствующего района.
14. Поручить Народному Комиссариату Фи-
нансов Союза СОР при участии Народного Ко-
миссариата Рабоче-Крестьянской Инспекции Со-
юза ССР, Народного Комиссариата Внешней и
Внутренней Торговли Союза ССР, Высшего Со-
вета Народного Хозяйства Союза ССР, Государ-
ственного Банка, Центрального Сельско-Хозяй-
ственного Банка, Центрального Банка Комму-
нального Хозяйства и Жилищного Строительства,
Всероссийского Союза Сельско-Хозяйственной
Кооперации и Сельского Господаря, в двухмесяч-
ный срок разработать специальную инструкцию
но проведению в жизнь настоящего постановле-
ния.
15. Возложить наблюдение за исполнением
настоящего постановления на Народный Комис-
сариат Финансов Союза ССР, обязав последний
через 6 месяцев по опубликовании постановления
доложить Совету Труда и Обороны о ходе 'его
выполнения.
Зам. Председателя СТО ѣ.. Цюрупа.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 14 октября 1927 г.
(С. 3. С. 12/ХІ— 27 г. № 60, ст. 612).
Обязать Высший Совет Народного Хозяйства
Союза ССР в шестимесячный срок составить
список заводов, подлежащих генеральной рекон-
струкции,- установив размеры и об'екты про-
изводства для каждого завода, и представить
этот список на утверягдение Совета Труда и
Обороны.
3. Отмечая неправильное стремление отдель-
ных предприятий и их об'единений иметь под-
собные предприятия, цехи, отделы и т. п., орга-
низация которых не входит в их прямые задачи,
что приводит к распылению средств и кустарни-
честву, предложить Высшему Совету Народного
Хозяйства Союза ССР принять следующие меры




при утверждении планов капитальных
работ отдельных предприятий и трестов иметь
в виду необходимость' строгой специализации
и концентрации отдельных видов производств
с учетом экономических особенностей отдель-
ных районов;
б) ежегодно уточнять перспективные планы
развития отдельных видов производств (тек-
стильное машиностроение, производство спе-
циальных сортов стали, чугунное литье, тракто-
ростроение, дизелестроение, турбостроение и т. п.)
по районам и предприятиям, с тем, чтобы планы
развития отдельных предприятий находились
в полном соответствии с перспективным планом
развития данного вида производства в целом,
а годовые планы капитальных работ каждого
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в)
 
принять меры к централизации производ-
ства массового чугунного п фасонного стального
литья по видам литья и предприятиям;
г)
 
представить в Совет Труда и Обороны
через Государственную Плановую Комиссию
Союза ССР в шестимесячный срок доклад по во-
просу об организации инструментального произ-
водства в Союзе ССР и о способах устранения
распыленности этого производства по отдель-
ным заводам;
д) пересмотреть план текстильного машино-
строения в сторону максимальной специализа-
ции и концентрации этого производства на от-
дельных заводах, с учетом желательности по-
стройки нового завода текстильного машино-
строения; . .'
е) план развития дизелестроения и турбо-
строения согласовать с планом развития энерге-
тического хозяйства Союза ССР и потребностью
Союза ССР в различных видах двигателей, со-
ответственно изменив план капитальных работ
по указанным видам машиностроения. Доклад
по этому вопросу должен быть внесен Высшим
Советом Народного Хозяйства Союза ССР в Го-
сударственную Плановую Комиссию Союза СОР
в 8-месячный срок, а Государственная Плановая
Комиссия Союза ССР обязана представить свое
заключение по этому докладу в 2-месячный срок
в Совет Труда и Обороны.
4. В целях дальнейшей рационализации про-
изводства капитальных работ на заводах ме-
таллопромышленности предложить Высшему' Со-
вету Народного Хозяйства Союза ССР:
а) принять меры к рациональной организа-
ции проектирования по капитальному строи-
тельству на заводах металлопромышленности
путем создания об'единенных цроектировочных
ячеек при центральных органах (не ниже пра-
влений трестов), привлекая к работе этих ячеек
технический персонал заводов;
б) воспретить проектирование переустройства
предприятий до разрешения вопросов общего
характера (организация энергетического хозяй-
ства, выбор технологических процессов и т. п.);
в) воспретить приступ к строительным рабо-
там до утверждения соответствующего эскизного
(предварительного) проекта;
г) на заводах, подлеягащпх общей переплани-
ровке, до утверждения проекта перепланировки
производство капитальных работ сверх ремонта,
необходимого для поддержания заводов, допу-
скать лишь в виде исключения и не иначе, как'
по особому каждый раз разрешению Высшего
Совета Народного Хозяйства Союза ССР;
д) принять меры к тому, чтобы все крупные
строительные работы производились, по возмож-
ности, строительными организациями соответ-
ствующей специальности;
е) усилить темп строительных работ, строго
наблюдая за выполнением календарных сроков
строительства и своевременной сдачей в экс-
плоатацию законченных работ, с возложением
персональной ответственности на руководителей
за качество работ;
ж) принять меры к удешевлению и повыше-
нию качества строительных материалов;
.з) принять меры к тому, чтобы предприя-
тиями точно и своевременно выполнялись дого-
ворьь на поставку материалов и оборудования,
предназначенного для капитального строитель-
ства, привлекая к дисциплинарной и судебной
ответственности нарушителей этих договоров;
и) наблюдать за тем, чтобы строительные
организации несли материальную ответствен-
ность за качество и своевременное выполнение
работ;
к) заявки на импортное оборудование для
крупного капитального стронтельства, по общему
правилу, утверждать лишь после утверждения
соответствующего проекта строительства;
л) по соглашению с Народным Комиссариатом'
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР
принять меры к тому, чтобы в договорах на
импортное оборудование предусматривалось вы-
полнение заказов иностранными заводами в
сроки, соответствующие ■ срокам производства
подготовительных работ по установке оборудо-
вания, и чтобы эти договоры выполнялись свое-
временно;
м) получаемое импортное оборудование исполь-
зовать своевременно и по назначению.
5. В целях упорядочения финансирования
капитальных работ на заводах металлопромыш-
ленности, предложить Высшему Совету Народ-
ного Хозяйства Союза СОР:'
а) принять меры к плановому, полному п
своевременному использованию средств, отпу-
скаемых на строительство, не допуская суще-
ственных отклонений от смет и планов, утвер-




своевременно представлять на утвержде-
ние финансово-строительные планы, с тем, чтобы
они сообщались на места до начала бюджетного
года;
в) устанавливать лимиты кредитов, отпу-
скаемых на капитальный ремонт по каждому
предприятию, в зависимости от состояния его
основного капитала, и включать эти лимиты
в список кредитов, отпускаемых на строитель-
ство;
г) провести точное разграничение между ка-
питальными работами и текущим ремонтом и не
допускать отнесения капитальных работ за счет
текущего ремонта и обратно;
д) принять меры к тому, чтобы предприятия
вели особый учет кредитов, отпускаемых на
строительство, при чем приступ к работам и раз-
вертывание их допускать лишь при наличии
соответствующих кредитов;
е) при производстве работ хозяйственным
способом и с использованием собственной про-
дукции, установить единообразный порядок на-
числения и распределения накладных и обще-
заводских расходов, падающих на строитель-
ство.
Примечание. Снижение оптовых цен
в соответствии со снижением себестоимости
в -результате решительного проведения мер,
предусмотренных п. «г» настоящей статьи,
может проводиться лишь по соглашению
Высшего Совета Народного Хозяйства Союза
ССР и Народного Комиссариата Внешней и
Внутренней Торговли Союза СОР.
6. Предлояшть Высшему Совету Народного
Хозяйства Союза ССР:
а) принять меры к тому, чтобы планы капи-
тальных работ на заводах металлопромышлен-
ности, подведомственных высшим советам на-
родного хозяйства союзных республик, согла-
совывались до начала строительного сезона,
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б)
 
усилить работу по определению эффектив-
ности затрат на капитальное строительство, в
частности учесть их влияние на удешевление
и улучшение качества продукции;
в)
 
принять меры к тому, чтобы при пред-
ставлении предприятиями годовых отчетов по
капитальным работам обязательно сообщались
данные об об'еме, качестве, стоимости и эффек-
тивности работ и в частности о повышении
мощности соответствующих предприятий.
7. Предложить Народному Комиссариату Вне-
шней и Внутренней Торговли Союза ССР при-
нять меры к улучшению работы торговых пред-
ставительств по приемке импортного оборудо-
вания, присылке установочных чертежей, ин-
струкций, каталогов и налаживанию взаимной
информации с предприятиями и учреждениями,
заказывающими импортное .оборудование.
Председатель ОТО А. Рыков.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов. ;
Москва, Кремль, 16 ноября 1927 г.
(Эк. Ж. 27'ХІ— 27 г. № 271).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о мерах к улучшению строительства в текстиль-
ной промышленности.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1. Отметить, что строительство в текстильной
промышленности имеет по некоторым трестам
ряд отдельных достижений, заключающихся:
а) в быстроте и достаточно удовлетворитель-
ном качестве работ по постройке новых тек-
стильных фабрик (Владимирский" трест, Ленин-
градтекстиль) и некоторым другим видам круп-
ных капитальных работ (Иваново-Вознесенский
трест); б) в достаточно удовлетворительных ре-
зультатах в ряде трестов по рационализации
производственного процесса, как следствии про-
изведенных капитальных затрат (Камвольный,
Иваново-Вознесенский, Второе Льноправление и
другие).
2. Признать вместе с тем, что строительство
в текстильной промышленности обладает некото-
рыми крупными недочетами, ваяшейшими из ко-
торых являются:
а) отсутствие со стороны Высшего Совета На-
родного Хозяйства Союза ССР достаточного ру-
ководства и наблюдения за организацией и по-
становкой проектирования текстильных фабрик
и за ходом строительства;б) отсутствие достаточно налаженного исполь-
зования иностранного опыта при проектирования;
в) неполнота и пестрота утвержденных техно-
ч экономических и санитарно-гигиенических норм
при проектировании строительства текстильной
промышленности, следствием чего является до-
пущение в отдельных случаях, не вызываемых
действительной необходимостью, излишеств в
строительстве, удорожающих стоимость фабрик;
г) отсутствие предварительной проработки во-
просов эффективности нового капитального строи-
тельства;д) не всегда удовлетворительная разработка
проектов строительства и производство строи-
тельных работ не только при отсутствии утвер-
жденных проектов, но в некоторых случаях дажебез полной предварительной их разработки;
е) разработка планов нового строительства и
других капитальных работ без достаточного уче-
та имеющегося в Союзе СОР годного действую-
щего ц консервированного оборудования;
ж) недостаточная согласованность строитель-
ства с размерами и сроками кредитования, а,
также со сроками поставки импортного и вну-
треннего оборудования, задерживающая начало
эксплоатации новых предприятий и вызывающая
непроизводительную иммобилизацию оборотных-
средств трестов;
з) в ряде случаев недостаточная удовлетво-
рительность жилищного строительства в тек-
стильной промышленности и недостаточное раз-
вертывание жилищного строительства при новых '
текстильных фабриках;
и) недостаточность плановой дисциплины при
производстве капитальных затрат;
к) расходование средств текстильной про- '
мышленности на цели, не связанные с задачами
текстильного производства.
3. Предложить Высшему Совету Народного
Хозяйства Союза ССР:
а) принять меры к правильной организации
проектирования и усилить руководство осуще-
ствлением строительства в текстильной промыш- .
ленности, принимая организационные и другие
меры, необходимые для своевременного и наибо-
лее полного учета достижений и недостатков в
этих областях;
б) разработать наиболее рациональные едино-
образные методы проектирования строительства
в текстильной промышленности, приняв меры к
широкому использованию при проектировании
технических сил Союза ССР и точно определить
ответственность лиц, разрабатывающих проект;
в) утверждать проекты и планы крупного
капитального строительства не иначе, как по рас-




при утверждении строительных проектов
уделять большее внимание вопросам выбора ме-
ста постройки;
д) не допускать начала строительных работ
при отсутствии утвержденного проекта, ускорив
и упростив процесс утверждения проектов;
е) при разработке и утверждении планов ка-
питальных работ в текстильной промышленности
учитывать необходимость полного и рентабель-
ного использования действующего и консервиро-
ванного оборудования, а также все особенности
развития отдельных отраслей текстильного про-
изводства, в зависимости от климатических,
транспортных, сырьевых и т. п. условий;
ж) в целях обеспечения большей эффективно-
сти затрат на капитальное строительство и свое-
временного введения в эксплоатацию строящихся
предприятий, строго сочетать ход и размеры
строительства со сроками и размерами кредитов
и со сроками поставки импортного и внутреннего
оборудования и вести строительство возможно
быстрее, не допуская, однако, трехсменных ра-
бот, не вызываемых особо исключительными обт
стоятельствами;
з) учитывая, что строительство текстильных
фабрик в Средне-Азиатских республиках являет-
ся первым опытом организации там текстильного
производства, считать нецелесообразным утвер-
ясдение новых проектов строительства текстиль-
ных фабрик в Средней Азии впредь до тщатель-
ной практической проверки всех технических и
экономических сторон деятельности строящихся
там текстильных фабрик;
и) принять .меры к строгому соблюдению до-
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к) прекратить строительство текстильными
трестами предприятий, не связанных с задачами
текстильного производства, разработав вопрос
о передаче таковых предприятий соответствую-
щим хозяйственным органам;
л) признать нецелесообразным ведение круп-
ных строительных работ хозяйственным спосо-
бом, допуская этот способ лишь при мелких
строительных работах на отдельных фабриках;
м) принять меры к улучшению качества строи-
тельных работ;
и) изучить установление обследованием На-
родного Комиссариата Рабоче-Крестьянской Ин-
спекции Союза СОР случаи недоброкачественно-
сти строительных материалов, в особенности,
лесных -материалов, разработав необходимые ме-
роприятия по улучшению их качества;
0)
 
упорядочить и улучшить жилищное строи-
тельство текстильной промышленности, устано-
вив за ним необходимое руководство и наблюде-
ние, в частности:
1) при утверждении проектов новых текстиль-
ных фабрик обращать особое внимание на обеспе-
чение новых кадров рабочих яшлищами;
2)
  
принимать меры к своевременному и
успешному ходу жилищного строительства при
вновь строящихся и выстроенных текстильных
фабриках и к усилению капитального ремонта
существующих жилых строений текстильной про-
мышленности;
п) усилить плановость работы по заготовкам
и снабжению материалами строительных работ
в текстильной промышленности с тем, чтобы пла-
ны снабжения и заготовок разрабатывались свое-
временно и находились в полном соответствии с
планами 'строительных работ;
р) разработать вопрос об организации произ-
водства приспособлений для механизации строи-
тельных работ и о формах снабжения этими при-
способлениями строительных работ в текстиль-
ной промышленности.
4. Поручить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства Союза ССР с участием Народного Комис-
сариата Труда , Союза СОР и центральных ко-
митетов профессиональных союзов текстильщи-
ков и "строительньіх рабочих разработать, с уче-
том новейших достижений иностранной техники,
наиболее целесообразные основные типы тек-
стильных фабрик, определив при этом твердые
нормы кубатуры, высот помещений, лестничных
клеток, соотношения световых площадей и т. п.,
равно как и размеры подсобно-вспомогательных
предприятий.
5. Поручить экономическим советам (совеща-
ниям) союзных республик в 3-месячный срок
упростить порядок согласования с губинжами и
органами народных комиссариатов труда и здра-
воохранения всякого рода проектов строи-
тельства.
6. Поручить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства Союза ССР по согласованию с Государ-
ственной Плановой Комиссией Союза СОР:
а) установить единые нормы технических
расчетов при проектировании промышленного
строительства;
б) принять меры к разработке основных прин-
ципов методики исследования грунтов при строи-
тельстве новых фабрик.
Председатель СТО А. Рыков.
Управделами СНК ССОР и СТО Н. Горбунов-
Москва, Кремль, 16 ноября '1927 года.
(Эк. Ж. 27/ХІ— 27 г. № 271).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об утверждении Положения о рыбном хозяйствеРСФСР.
В отмену декрета Всероссийского Центрально-
го Исполнительного Комитета и Совета НародныхКомиссаров РСФСР от 25 сентября 1922 года об
организации и управления рыбным хозяйствомРОФСР (Собр. Узак. 1922 г. № 61, ст. 780), поста-
новления Совета Труда и Обороны от 16 февра-
ля 1923 года — список промысловых угодийобщегосударственного значения (Собр. Узак. 1923
г. № 13, ст. 172) и декрета Всероссийского Цент-
рального Исполнительного Комитета и Совета На-
родных Комиссаров РСФСР от з мая 1923 года
об изменении п. «в» ст. 6 декрета об организа-
ции управления рыбным хозяйством РОФСР(Собр. Узак. 1923 г. №■ 39, ст. 419), ВсероссийскийЦентральный Исполнительный Комитет и СоветНародных Комиссаров РСФСР постано-
вляют:Утвердить ниягеследующее Положение о рыб-
ном хозяйстве РСФСР.
Положение о рыбном хозяйствеРОФСР.
I. Общие п оложения.
1. Под рыбном хозяйством разумеется:а) деятельность по использованию запасов ры-
бы и других водных животных (млекопитающих,ракообразных, моллюсков), а также морских во-дорослей;
■ б) мероприятия по организации этого исполь-
зования на рациональных началах, ограждаю-
щих указанные запасы от истощения, ив) мероприятия, направленные к поддержа-
нию и созданию рыбных запасов (рыбоводство).
2. Все водоемы: естественные •— морские,
озерные и речные — и искусственные (пруды и
т. п.), которые могут служить указанным в ст. 1
настоящего Положения целям, вместе с необхо-
димыми для тех же целей земельными участка-
ми именуются рыбохозяйственными угодйями.
Примечание 1. По берегам всех водо-
емов, эксплоатируемых для целей рыболов-
ства и находящихся вне городских поселений,безвозмездно предоставляется для временного
пристанища рыбаков прибрежая полоса ши-
риною в двадцать метров, считая от высшей
точки стояния воды, за исключением тех мест,
где прибрежная полоса занята строениями,
судоходными, гидротехническими и инымиустройствами, а также сельско-хозяйственны-
ми, садовыми и другими культурами.Примечание 2. Границы земельных
участков, входящих в состав рыбохозяйствен-
ных угодий, определяются в порядке, преду-
, смотренном^ Земельным Кодексом РОФСР.Примечание 3. Всякого рода сооруже-
ния, устройства и приспособления в рыбохо-зяйственных угодиях в пределах городской
черты могут быть воздвигаемы или устанавли-
ваемы не иначе, как по соглашению с подле-
жащими городскими советами.Примечание 4. Устройство всяких со-оружений, возведение всякого рода построек,оборудования и т. п., в пределах установлен-
ной береговой полосы, отнесенной к рыбохо-зяйственным угодиям, как на судоходных, так
и на сплавных внутренних водных путях, а
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дий и 'производство указанных в ст. 1 насто-
ящего Положения мероприятий в пределах
искусственных сооружений на водных путях
(каналы, плотины, шлюзы и проч. сооруже-
ния), могут производиться только по предва-
рительному согласованию с соответствующи-
ми управлениями Народного Комиссариата
Путей Сообщения.
Примечание 5. Порядок эксплоатации
рыбохозяйственных угодий, расположенных в
пределах морских торговых портов Союза ССР
определяется постановлением Совета Народ-
ных Комиссаров Союза СОР от з апреля 1925
года о порядке эксплоатации • рыболовных
угодий и рыбопромысловых заведений в торго-
вых портах Союза СОР (Собр. Зак. 1925 г.




угодий для целей рыбного, морского, звериного и
других водных промыслов может быть предо-
ставлено по соображениям государственной безо-
пасности исключительно учреждениям и гражда-
нам Союза ССР. Иностранные граждане, об'еди-
нения их и иностранные юридические лица поль-
зуются этим правом на основании специальных
постановлений подлежащих государственных ор-
ганов.
4. Рыбопромысловые сооружения, оборудова-
ния и устройства, а также суда рыбопромыслово-
го флота и вообще рыбопромысловое имущество,
находящееся в распоряясении государственных
рыбопромысловых предприятий и государствен-
ных учреждений по рыболовству и рыбоводству,
составляют государственное имущество.
5. Рыбохозяйственные угодия разделяются на
промысловые и непромысловые. Непромысловыми
признаются те рыбохозяйственные угодия, про-
дукция которых не превосходит потребности при-
бережного населения в рыбе для собственного
потребления. Все остальные рыбохозяйственные
угодия признаются промысловыми, при чем эти
последние по степени их значения для государ-
ственного хозяйства подразделяются на угодия
общереспубликанского (по РСФСР) и местного
значения.
Примечание. К угодиям, имеющим об-
щереспубликанское значение, относятся:
а) морские рыболовные воды, омывающие
территорию Союза СОР, а также угодия по-
граничные, могущие быть об'ектом между-
народных соглашений, заключаемых обще-
союзными органами;
б) угодия, продукция которых по количе-
ству или ценности на рынке пищевых про-
дуктов является столь значительной, что со-
кращение ее количества или ее вздорожание
может оказать влияние на конъюнктуру рын-




угодия малонаселенных окраин, для
культурно-отсталых жителей которых рыбный
промысел имеет первенствующее значение и
требует для своего поддержания и охраны осо-
бых мероприятий общереспубликанской вла-
сти;
г) угодия, по своей продуктивности хотя и
имеющие местное значение, но требующие для
поддержания промысла значительных затрат
общереспубликанских средств.
6. Состав и границы рыбопромысловых уго-
дий общереспубликанского значения обозначены
в приложенном к настоящей статье списке (при-
ложение).
7. Рыбопромысловые угодия общереспубли-
канского значения состоят в ведении Народного
Комиссариата Земледелия РСФСР и эксплоати-
руются путем предоставления в возмездное поль-
зование для производства рыбного промысла (го-
сударственным рыбопромышленным предприя-
тиям, кооперативным и частным организациям и
отдельным лицам.
Примечание 1. Под производством
рыбного промысла разумеется лов, скуп и
обработка об'ектов рыбного промысла.
Примечание 2. Народному Комиссариа-
ту Земледелия РСФСР предоставляется пра-
во передоверять ведение, в целом или в час-
ти, рыбопромысловыми угодиями общерес-
публиканского значения, расположенными на
территории автономных республик, народным
комиссариатам земледелия этих республик.
8. Государственные рыбопромысловые соору-
жения, оборудования и устройства, а также су-
да рыбопромыслового флота и вообще рыбопро-
мысловые имущества (ст. 4), не вошедшие в
уставные капиталы рыбопромышленных трестов,
состоят в ведении Народного Комиссариата Зем-
леделия РСФСР и эксплоатируются им путем
сдачи их в арендное пользование государствен-
ным, кооперативным и частным организациям и
отдельным лицам.
Примечание 1. Расходы но консерва-
ции промысловых сооружений и имуществ, не
сданных в аренду и не переданных в госу-
дарственные рыбопромысловые предприятия,
относятся на смету Народного Комиссариата
Земледелия РСФСР.
Примечание 2. В случае неиспользо-
вания или использования не по прямому на-
значению государственными предприятиями
включенных в состав их уставных капиталов
указанных в статье 8 имуществ, на Народный
Комиссариат Земледелия РСФСР возлагается
обязанность возбуждать ходатайства перед
Экономическим Совещанием РСФСР об исклю-
чении соответственных частей таковых иму-
ществ из состава уставных капиталов и о пе-
редаче их в арендный фонд Народного Ко-
миссариата Земледелия РСФСР.
Примечание з. В целях осуществле-
ния единого плана рыбного хозяйства, распре-
деление и 'сдача в аренду промысловых соо-
ружений производятся на местах особыми
комиссиями при местных областных, краевых,
губернских и окружных земельных управле-
ниях или управлениях рыболовства, с уча-
стием представителей соответствующих фи-
нансовых отделов, отделов торговли и сове-
тов народного хозяйства (отделов местного хо-
зяйства), а в автономных республиках, не
имеющих губернского деления, — при их на-
родных комиссариатах земледелия с участи-
ем представителей народных комиссариатов
финансов, торговли и центральных советов
народного хозяйства.
9. Доход от эксплоатации государственных
рыбопромысловых угодий общереспубликанского
значения (ст. 6) и от находящихся в их грани-
цах рыбопромысловых сооружений, оборудова-
ния и устройств, кроме включенных в уставный
капитал государственных рыбопромышленных
предприятий, поступает в бюджет РСФСР по сме-
те Народного Комиссариата Земледелия РСФСР
с последующими отчислениями в местные сред-
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10.
   
Народному Комиссариату Земледелия
РСФСР предоставляется издавать в развитие на-
стоящего Положения инструкции о порядке заве-
дывания рыбопромысловыми угодиями общерес-
публиканского знанения, согласованные в под-
лежащих частях с заинтересованнымиведомства-
ми, центральными исполнительными комитета-
ми автономных республик, краевыми и областны-
ми исполнительными комитетами.
11. Рыбопромысловые угодия, не обозначен-
ные в списке, приложенном к статье 6 настоя-
щего Положения, относятся к угодиям местного
значения.
12. Состав и границы рыбопромысловых уго-
дий местного значения определяются для каж-
дой губернии или соответствующей администра-
тивно-территориальной единицы подлежащими
земельными органами и, по рассмотрении соот-
ветствующими исполнительными комитетами,
утверждаются народными комиссариатами зем-
леделия соответствующих республик.
В автономных республиках, не имеющих гу-
бернского деления, состав и границы указанных
в настоящей статье угодий определяются народ-
ными комиссариатами земледелия этих респу-
блик и утверждаются соответствующими цент-
ральными исполнительными комитетами.
13. Рыбопромысловые угодия местного значе-
ния состоят в ведении Народного Комиссариата
Земледелия РСФСР, а в автономных республиках
— в ведении народных комиссариатов земледе-
лия этих республик, по принадлежности, и
эксплоатируются местными земельными органа-
ми.
Примечание. Рыбопромысловые уго-
дия местного значения, расположенные в пре-
делах городской черты, эксплоатируются го-
родскими советами, под контролем подлежа-
щих земельных органов и с соблюдением
установленных настоящим Положением пра-
вил регулирования рыбного промысла.
14. Рыбопромысловые угодия местного значе-
ния подлежат сдаче в аренду на общих основа-
ниях (ст. ст. 38—43) или эксплоатируются пу-
тем выдачи билетов на право производства рыб-
ного промысла (ст. ст. 46—48).
Примечание. В районах, населенных
отсталыми народностями Севера, рыбопро-
. мысловые угодия местного значения могут
передаваться в трудовое пользование местно-
го населения, в порядке, определяемом
инструкцией подлежащего народного комисса-
риата земледелия.
15. Доходы от эксплоатации рыбопромысло-
вых угодий местного значения, а также расходы
но заведыванию ими и их охране относятся на
местный бюджет.
16. Народному Комиссариату Земледелия
РСФСР или народным комиссариатам земледе-
лия автономных республик, по принадлежности,
предоставляется издавать, в развитие настояще-
го Положения, инструкции о порядке заведыва-
ния рыбопрбмысловыми угодиями местного зна-
чения, согласованные с подлежащими исполни-
тельными комитетами и заинтересованными ве-
домствами.
17. Рыбохозяйетвенные угодия, не включен-
ные в список рыбопромысловых угодий общерес-
публиканского значения (ст. 6) и не об'явлен-
ные в установленном порядке имеющими местное
промысловое значение (ст. 12), считаются непро-
мысловыми рыболовными угодиями и могут пе-
редаваться по особым актам в бессрочное тру-
довое пользование земельных обществ, сельско-
хозяйственных коллективов и всякого рода дру-
гих об'единений трудовых землепользователей, в
границах земель которых эти угодия находятся.
18. Лов рыбы для личного потребления допус-
кается бесплатно и повсеместно, за исключением
заповедных мест и правильных прудовых и озер-
ных хозяйств, орудиями, список коих издается
подлежащими народными комиссариатами зем-
леделия для отдельных рыболовных районов.
П. Учреждения по р ы.б ному хозяй-ству.
19. Для согласования всех мероприятий по рыб-
ному хозяйству РСФОР, Народный Комиссариат
Земледелия РСФСР в начале каждого календар-
ного года созывает совещание в составе предста-
вителей Народного Комиссариата ЗемледелияРСФСР и народных комиссариатов земледелия
автономных республик, уполномоченного Народ-
ного Комиссариата Иностранных Дел при Прави-
тельстве РСФСР, а также представителей: Выс-
шего Совета Народного Хозяйства РСФСР, На-
родного Комиссариата Торговли РСФСР, Народ-
ного Комиссариата Финансов РСФСР, Народного
Комиссариата Внутренних Дел РСФСР, Всесо-
юзного Центрального Совета Профессиональных
Союзов, Всероссийского Кооперативного Промыс-
лового Союза Рыбаков и Центрального Союза По-
требительских Обществ.
20. На указанные в предыдущей статье сове-
щания возлагается:а) согласование рыбоохранительных мер, усло-
вий аренды рыбопромысловых угодий и ставок
билетного сбора по отдельным водоемам;б) рассмотрение смет и планов мероприятий,
проводимых народными комиссариатами земле-
делия РСФСР и автономных республик;в) рассмотрение планов и смет, как научно-
промысловых экспедиций, так и стационарных
научно-промысловых учреждений;г) рассмотрение планов и смет мероприятий
по государственному и сельско-хозяйственному
рыбоводству;д) рассмотрениеотчетов о состоянии рыбного
хозяйства, представляемых народными комисса-
риатами земледелия, указанными в ст. 19 настоя-
щего Положения;е) рассмотрение вопросов, касающихся рыбно-
го хозяйства, выдвинутых кем-либо из участни-
ков совещания.
21. Постановления указанного в ст. 19 насто-
ящего Полозкения совещания представляютсяНародным Комиссариатом Земледелия РСФСР на
• утверзкдение Экономического Совещания РСФСР.
22. Для осуществления задач, возлагаемых на-
стоящим Положением на народные комиссариа-
ты земледелия РСФСР и автономных республик,
в составе их образуются отделы рыболовства ирыбоводства с подведомственными им местными
учреждениями.
23. На Народный Комиссариат ЗемледелияРСФОР возлагается:а) общее административно-хозяйственное за-
ведывание рыбопромысловыми угодиями обще-республиканского значения и расположенными
на территории РСФСР рыбопромысловыми угоди-
ями местного значения, а также государственны-
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регулирование рыболовства и наблюдение
за выполнением установленных для рыбного
промысла правил, контроль за деятельностью
местных учреждений по рыболовству и рыбовод-
ству;
в) обследование состояния рыболовства, науч-
но-промысловые исследования в области рыбо-





зяйственных угодий путем искусственного рыбо-
разведения;
д) развитие озерного и ■ прудового хозяйства,
устройство рыбоводных рассадников, акклимати-
зация новых. пород рыб и снабжение населения
посадочным материалом;
е) участие в рассмотрении учебных программ
по профессионально-техническому образованию в
области рыбного дела;
ж) принятие прочих мер, вызываемых интере-
сами рыбного хозяйства.
24. Круг обязанностей и порядок деятельно-
сти местных учреждений по рыболовству и ры-
боводству и взаимоотношения этих учреждений
с центром и местными исполнительными комите-
тами определяются инструкцией, издаваемой На-
. родным Комиссариатом Земледелия РСФСР, по
согласованию с народными комиссариатами 'зем-
леделия подлежащих автономных республик и
соответствующими исполнительными комитетами.
25. Для наблюдения за выполнением правил
рыболовства и для охраны . сданных в аренду
рыбопромысловых угодий при местных земель-
ных органах и местных управлениях рыболов-
ства организуется специальный рыбопромысло-
вый надзор, снабэкенный оружием и располага-
ющий средствами водного и сухопутного транс-
порта. Рыбопромысловый надзор в у го днях об-
щереспубликанского значения содержится за
счет ассигнований по государственному бюдже-
ту. В случае недостаточности надзора, содерзкаще-
гося за счет общегосударственных средств, арен-
• даторам рыбопромысловых угодий предостав-
ляется возбуждать вопрос об усилении этого над-
зора за счет специальных средств, вносимых
арендаторами местным земельным органам.
Примечание 1. Порядок деятельности
рыбопромыслового надзора в угодиях обще-
республиканского значения определяется
инструкцией, издаваемой Народным Комисса-
риатом Земледелия РСФСР, по согласованию с
заинтересованными ведомствами и исполни-
тельными комитетами.
Примечание 2. Порядок деятельности
рыбопромыслового надзора в угодиях местно-
го значения определяется инструкциями,
издаваемыми подлезкащими народными ко-
миссариатами земледелия, по соглашению с
заинтересованными ведомствами и исполни-
тельными комитетами.
26. На отделы рыболовства и рыбоводства на-
родных комиссариатов земледелия автономных
республик возлагаются указанные в ст. 23 насто-
ящего Полозкения обязанности в отношении уго-
дий местного значения.
27. Местными органами по ведению рыбного
хозяйства в рыболовных угодиях местного зна^
чения являются губернские земельные управле-
ния или соответствующие им земельные учреж-
дения.
III. О правилах, регулирующих ры-
боловство.
28. Воспрещается повсеместное применение
для добычи рыбы взрывчатых и отравляющих
воду и одуряющих рыбу аеществ. .
29. Воспрещается во внутренних морях —
Каспийском, Азовском п Аральском, а также в
Черном море — применение для лова рыбы осет-
ровых пород траллов всякого рода и наименова-
ния и крючковой снасти, основанной на загла-
тывании рыбой крючка, наживленного или без
особой назкивки.
30. Воспрещается на реках устройство сплош-
ных перегородок, задерживающих рыбу.
Примечание. Устройство неподвижных
перегородок, лишь отчасти перегораживающих,
течение реки, допускается только с особого на
каждую такую перегородку разрешения со-
ответствующего народного комиссариата зем-
леделия, а в водах, подведомственных Народ-
ному Комиссариату Путей Сообщения, — по
соглашению с последним.
31. Воспрещается лов, скуп, продажа и хра-
нение рыбы осетровых пород низкеследующих
размеров промысловой меры: 1.) белуги и калуги
— 116 сантиметров (26 вершков), 2) осетров ■—
71 сантиметр (16 вершков), З) севрюги — 62 сан-
тиметра (14 вершков), 4) шипа — 71 сантиметр
(16 вершков) п 5) стерляди — 27 сентиметров (6
вершков).
Примечание 1. Под промысловой ме-
рой разумеется длина от середины глаза до
конца красного пера (задне-проходного плав-
ника).
Примечание 2. Лов маломерных осет-
ровых рыб допускается с особого на . то каж-
дый раз разрешения Народного Комиссариата
Земледелия РСФСР и народных комиссариа-
тов земледелия подлежащих республик лишь
для' цели научно-промысловых исследований.
32. Рыбный промысел в угодиях общереспу-
бликанского значения, перечисленных в списке,
приложенном к статье 6 настоящего Полозкения,
производится согласно правилам, издаваемым
Народным Комиссариатом Земледелия РСФОР по
соглашению с заинтересованными ведомствами и
соответствующими исполнительными комитетами.
33. Правила производства рыбного промысла
в угодиях местного значения разрабатываются
местными земельными органами и, по рассмотре-
нии подлезкащими исполнительными комитета-
ми, утверждаются Народным Комиссариатом
Земледелия РСФСР или народными комиссариа-
тами земледелия автономных республик, по при-
надлезкности.
34. Указанными в ст.ст. 32 и 33 правилами
сверх запрещений, устанавливаемых ст.ст. 28 —31
настоящего Полозкения, могут устанавливается:
а) запретные для производства рыбного про-
мысла пространства;
б) запретные для рыболовства сроки;
в) запрещаемые орудия и способы лова;
г) минимальные размеры ловимой рыбы (кро-
ме осетровых пород);
д) предельное количество допускаемой к выг
лову рыбы для данного водоема или отдельных
его участков, а также
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Управление государственной рыбной про-
мышленностью и согласование деятельности го-
сударственных, кооперативных и частных рыбо-
промышленных предприятий сосредоточиваются
в Высшем Совете Народного Хозяйства РСФСР
п местных органах народного хозяйства, по при-
надлежности.
36. На Высший Совет Народного Хозяйства и
местные органы народного хозяйства возлагается:
а) участие в составлении перспективных пла-
нов рыбного хозяйства в целом;
б) составление, на основе -перспективного пла-
на развития рыбного хозяйства в целом, перспек-
тивных планов развития рыбной промышленно-.
сти в районах промышленного рыболовства, с
привлечением заинтересованных ведомств и орга-
низаций, и представление, в установленном по-
рядке, на утверждение Экономического Совеща-
ния РСФСР;
в) составление тем же порядком езкегодных
сводных планов всей рыбной промышленности по
отдельным рыбопромысловым районам, а также
плана финансирования, и проведение его через
соответствующие правительственные и кредит-
ные органы;
г) надзор за проведением указанных планов в
жизнь и согласование деятельности отдельных
организаций в области добычи и переработки ры-
бы и рыбных продуктов;
д) участие в разрешении вопросов, связанных
с открытием, перенесением и расширением рыбо-
промысловых предприятий;
е) принятие прочих мероприятий, направлен-
ных к рационализации рыболовства и обработки
у ловов ;
эк) составление об'единенных импортных пла-
нов для нужд рыбной промышленности.
37.
 
На Народный Комиссариат Торговли
РСФСР и местные органы торговли возлагается:
а) согласование торговой деятельности госу-
дарственных, кооперативных и частных рыбо-
промышленных предприятий;
б) проведение мероприятий по упорядочению
сырьевого рыбного рынка и по рационализации
сбыта рыбы-сырца;
в) установление контингентов заготовителей;
г) разработка вопросов стандартизации рыбных
товаров и их упаковки, в соответствии с требова-
нием внешнего и внутреннего рынков.
V. Порядок использования рыбохо-
зяйственных угодий.
38. Рыбопромысловые угодия и рыбопро-
мысловые имущества общереспубликанского зна-
чения, сдаваемые в арендное пользование, согла-
сно ст.ст. 8 и 9 настоящего Положения, переда-
ются арендаторам на основании правил и нор-
мальных договоров, утверждаемых для отдель-
ных районов Народным Комиссариатом Земледе-
лия РСФОР, по соглашению с Народным Комис-
сариатом Финансов РСФСР, Народным Комисса-
риатом Торговли РСФОР, Высшим Советом На-
родного Хозяйства РСФСР и соответствующими
исполнительными комитетами.
Примечание. В угодиях, сданных в
аренду, право лова (за исключением произво-
димого для личного потребления), скупа и об-
работки рыбы принадлежит исключительно
арендаторам этих угодий.
39. Как общее правило, рыбопромысловые уго-
дия эксплоатируются путем передачи в плано-
вом порядке основным заготовителям в возмезд-
ное арендное пользование. Оставшиеся несдан-
ными в плановом порядке основным заготовителям
угодия сдаются в аренду с публичных торгов или
путем взимания билетного или попудного сбора
за право лова рыбы. На началах возмездного
арендного пользования эксплоатируются и рыбо-
промысловые имущества, за исключением рыбо-
промысловых сооружений, оборудований и
устройств, а также судов рыбопромыслового
флота, передаваемых государственным рыбопро-
мышленным предприятиям в порядке включения
в их уставные капиталы. Сдача производится
управлениями рыболовства, губернскими земель-
ными управлениями или соответствующими
земельными органами, по принадлежности.
40. Нераспределенные в плановом порядке
рыбопромысловые угодия и рыбопромысловые
имущества могут быть передаваемы без торгов
с разрешения Народного Комиссариата Земледе-
лия РСФОР лишь в следующих случаях:
а) когда представляется необходимость пере'-
дать означенные угодия и имущества для научно-
промысловых целей или когда сдача без торгов
вызывается особыми интересами государства;
б) при выяснившейся невозмоэкности сдачи
означенных угодий и имуществ с торгов после
несостоявшихся вторых торгов и
в) в случае досрочного расторжения договора
на время до назначения торгов.
41. Пред'являемые к торгам участки опреде-
ляются органами, производящими торги.
42. Основанием для оценки предъявляемых к
торгам угодий и имуществ слуэкат следующие
данные:
а) доходность угодий, определяемая по уло-
вам рыбы и количеству и ценности добытых
продуктов;
б) состояние промысловых сооруэкений и по-
строек с учетом предстоящих затрат на капиталь-
ный ремонт их и
в) арендная плата по последнему до назна-
ченных торгов договору.
43. Порядок йроизводства торгов опреде-
ляется инструкцией, издаваемой Народным Ко-
миссариатом Земледелия РСФСР, по соглашению
с Народным Комиссариатом Финансов РСФСР.
44. Условия пользования рыбопромысловыми
угодиями и рыбопромысловыми имуществами,
сдаваемыми в аренду без торгов (ст. 40), опреде-
ляются' Народным Комиссариатом Земледелия
РСФСР, по соглашению с Народным Комисса-
риатом Финансов РСФСР, а в случаях, когда
арендаторами рыбопромысловых угодий или
рыбопромыслового имущества являются государ-
ственные предприятия, подведомственные Выс-
шему Совету Народного Хозяйства РСФСР, —
такзке по согласованию с Высшим Советом На-
родного Хозяйства РСФОР.
, Краевые, областные и губернские исполни-
тельные комитеты имеют право утверждать до-
говоры по рыбным угодиям местного значения,
сдаваемым как с торгов, так и без торгов, на
всякую сумму. Губернские и окружные земель-
ные отделы имеют право утверждать договоры:
при бесторговой сдаче — на срок не свыше шести
лет с арендной платой до трех тысяч рублей
за весь срок аренды, а при сдаче с торгов —
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за весь срок аренды не свыше восемнадцати
тысяч рублей. Краевые и областные земельные
отделы имеют право утверждать договоры: при
бесторговой сдаче —• на срок не свыше шести лет
с арендной платой не свыше десяти тысяч
рублей за весь срок аренды, а при сдаче с тор-
гов — на срок не свыше шести лет на общую
сумму на весь срок аренды не свыше тридцати
тысяч рублей.
Примечание. Указанное в настоящей
статье право местных учреждений не распро-
страняется на арендные сдачи, осущест-
вляемые в концессионном порядке.
45.
 
Установление общих начал арендной по-
литики в рыбном хозяйстве и согласование ее
с интересами государственной и кооперативной
рыбной промышленности принадлезкит Экономи-
ческому Совещанию РСФОР.
46. Билеты на право лова рыбы, боя зверя и
скупа продуктов рыбного промысла в про-
мысловых угодиях, эксплоатируемых путем взи-
мания билетного сбора, выдаются местными зе-
мельными органами.
47. В зависимости от местных условий, озна-
ченные в ст. 46 билеты могут выдаваться:
а) либо на каждое судно, применяемое для
лова, скупа, а также для подсобных операций,
или слуягащее базой при производстве лова или
скупа;
б) либо на каждое орудие лова;
в) либо на отдельного рыбака или скупщика.
При производстве зимнего промысла билеты
могут быть выдаваемы на каждые сани, упо-
требляемые для ловли или скупа.
48. Означенные в ст. 46 настоящего Полозке-
ния билеты и прикрепляемые к судам и саням
ярлыки выдаются на сроки, установленные На-
родным Комиссариатом Земледелия РСФСР для
отдельных районов.
49. Размер билетного сбора для отдельных
водоемов и районов общереспубликанского зна-
чения устанавливается Народным Комиссариатом
Земледелия РСФСР, по соглашению с Народным
Комиссариатом Финансов РСФОР.
50. В отношении порядка использования рыбо-
промысловых угодий местного значения и обслу-
зкивающих их рыболовных заведений и устройств,
находящихся на территории автономных респу-
блик, указанные в ст.ст. 38 —48 настоящего Поло-
зкения обязанности Народного Комиссариата
Земледелия РСФСР возлагаются на подлежащие
народные комиссариаты земледелия автономных
республик и местные земельные органы, по согла-
шению с народными комиссариатами финансов
автономных республик.
51. Открытие новых рыбопромысловых пред-
приятий для скупок и обработки рыбы вне гра-
ниц сданных в аренду рыбопромысловых уго-
дий допускается лишь с разрешения подлеэка-
щих народных комиссариатов земледелия и мест-
ных земельных органов, по согласованию с Выс-
шим Советом Народного Хозяйства РСФСР и
местными советами народного хозяйства (отде-
лами местного хозяйства).
"VI. О рыбоводстве.
52. В целях поддержания и увеличения запа-
сов ценных пород рыб в рыбопромысловых уго-
диях общереспубликанского значения, а также
в целях рационального рыбохозяйственного
использования водоемов местного значения, на
подлежащие народные комиссариаты земледелия,
помимо, проведения охранительно-ограничитель-
ных мер, возлагается осуществление мероприятий
по рыбоводству как государственному, так и
сельско-хозяйственному (ст.ст. 53 и 54).
53. Государственное рыбоводство включает в
себя все мероприятия по массовому искусствен-
ному разведению промысловых пород рыбы в
крупных водоемах (морях, больших реках и озе-
рах).
54. Сельско-хозяйственное рыбоводство заклю-
чается в организации рационального рыбного хо-
зяйства в небольших искусственных и есте-
ственных водоемах (прудовое и озерное хозяй-
ство) с целью интенсивного их использования
для разведения хозяйственно-ценных рыб.
55. Мероприятия по государственному рыбо-
водству в водоемах общереспубликанского зна-
чения осуществляются на средства, отпускаемые
из государственного бюджета по смете Народного
Комиссариата Земледелия РСФСР. Мероприятия
но сельско-хозяйственному рыбоводству осу-
ществляются на средства, отпускаемые по мест-
ному бюдяіету.
56. Расходы по организации, оборудованию и
содерэканию рыбоводных питомников, имеющих
общегосударственное значение, согласно списку,
утверэкдаемому Советом Народных Комиссаров
РСФОР, относятся на общегосударственные сред-
ства, отпускаемые по сметам подлежащих народ-
ных комиссариатов земледелия.
57. Для осуществления мероприятий по госу-
дарственному и сельско-хозяйственному рыбо-
водству подлезкащими народными комиссариа-
тами земледелия организуются, по мере надобно-
сти, рыбоводные заводы, рыбоводные рассадники
и показательные прудовые хозяйства.
VII. О научно-промысловых исследо-
ваниях.
58. В целях выяснения состояния рыбных
запасов и воздействия на них рыбного промысла,
а также для изучения экономики рыбного про-
мысла в целом и, в частности, экономического по-
ложения ловецкого населения в рыбопромысло-
вых районах общереспубликанского значения, на
Народный Комиссариат Земледелия РСФОР воз-
лагается производство научно-промысловых иссле-
дований (биологических и экономических) на
средства, отпускаемые по смете Народного Комис-
сариата Земледелия РСФСР.
59. Указанные в предыдущей статье исследо-
вания могут производиться или путем посылки
специальных экспедиций или через научно-про-
мысловые учреэкдения стационарного типа (ин-
ституты, лаборатории, станции).
60. Планы и сметы работ как экспедиций, так
и стационарных научно-промысловых учреждений
рассматриваются научно-промысловым советом
при отделе рыболовства и рыбоводства Народного
Комиссариата Земледелия РСФСР, действующим
на основании особого Полозкения, утверждаемого
Народным Комиссариатом Земледелия РСФОР, и
представляются на рассмотрение указанного в
ст. 19 настоящего Полозкения совещания.
61. На Высший Совет Народного Хозяйства
РСФСР возлагается организация научно-приклад-
ных учреэкдений для изучения вопросов, свя-
занных с деятельностью государственных рыбо-
промышленных предприятий в области рациона-
лизации и экономики производства.
62.
 
Государственным и кооперативным і про-
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во использовать имеющиеся научно-промысло-
вые учреждения Народного Комиссариата Земле-
делия РСФОР для освещения интересующих эти
предприятия вопросов. Потребные на производ-
ство соответствующих работ средства вносятся
упомянутыми предприятиями непосредственно
ведущим эти работы учреэкдениям и составляют
специальные средства последних, согласно по-
становлению Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 9 июля 1924 года об образовании при
научно-исследовательских опытных и научно-
показательных учрезкдепиях Народного Комисса-
риата Земледелия РСФОР специального денеж-
ного фонда (Собр. Узак. 1924 г., № 60, ст. 589).
Председатель ВЦИК М. Калинин. .
Зам. Председателя ОНК РСФОР А. Леэкава.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян. -
25 июля 1927 года.
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25. Река Северная Двина.
26. Река Зим. Золотица.
угодий общереспубликанского значения РСФСР.
Состав и границы.
На всем простарнстве к северу от линии границы с Азер-
байдэканом —Карабугазский пролив, со всеми заливами, проливами,
проранами и култуками.
. На всем пространстве, за исключением вод Украинской Совет-
ской Социалистической Республики со всеми заливами, проливами,
гирлами и лиманами (включая Сиваши).
Прибреэкные воды на всем протяжении побережий РСФОР со
всеми заливами, проливами, лиманами, гирлами и бухтами.
В составе всех территориальных вод РОФСР.
В составе прибрезкной полосы вод, шириной в 12 морских миль
от линии наибольшего отлива как по материку, так и по островам
на всем протязкении территории, принадлезкащей РОФСР.
В полном составе к западу от линии мыс Башенка—мыс По-
Гань-Наволок.
В полном, составе к югу от линии мыс Погань-Наволок —остров
Кильдин.
                             
. •
Все водное пространство, к югу от прямой линии, соединяю-
щей мыс Святой Нос с мысом Каннным и 2 морских миль в океан
от этих точек со всеми заливами, губами, бухтами и проливами.
Все водное пространство к югу от линии, соединяющей мыс
Микулин с мысом Святой Нос, Тиманский и на 12 морских миль
в океан от этих точек.
На всем пространстве.
На всем пространстве.
В составе прибрежной полосы вод на всем протяжении в 12 мор-
ских миль от линии наибольшего отлива как по материку, так и
островам, на всем протяжении РСФСР со всеми заливами, проли-
вами и бухтами.
В составе прибреягной полосы вод, шириной в 12 морских миль
от линии наибольшего отлива как по материку, так и островам на
всем протяжении РСФСР со всеми заливами, проливами и бухтами.
В полном составе в следующих границах: линия мыс Петров-
ского —мыс Витовтого на севере и линии Лазарев мыс —Погибы
на юге.
От впадания в море вверх, до юэкной границы с. Рынок Ста-
линградской губернии со всеми рукавами, старицами, волоэкками,
затонами, песками, озерами и займищами.
От впадения в море до верхней границы урочища Сарайчик,
со всеми устьями, рукавами, старицами и черными водами.
Со всеми рукавами, лиманами и гирлами от впадения в море
до пункта отделения реки Протоки и с рекой Протокой на всем
протяжении последней от истока из реки Кубани до впадения
в море.
От впадения в залив Азовского моря до станицы Константи-
новской со всеми рукавами, гирлами, займищами и лиманами.
Низкнее течение от впадения в море до семузкьих нерестилищ
включительно.
От устья до впадения реки Кожи с притоком Кожею на всем
протяжении.
От устья до 8-й версты выше Архангельска.
































- Охотского и Японско-
го морей и Татарско-
го пролива в преде-
лах РОФСР.
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На протяжении от впадения в море до границы действия мор-
ского прилива.
От устья до впадения реки Пезы.
От устья до впадения реки Шапкиной (Пильвор-Яга).
От устья до песка Оленского (150 верст к северу от Березова)
со всеми рукавами и озерами.
І
От устья вверх до- впадения реки Уссури.
На всем протязкении течения по территории РОФСР.
Во всей части, принадлезкащей РСФСР.
В составе части, принадлезкащей РСФОР.
Со всеми заливами, озерами и устьями впадающих рек
(С. У. 5/ХІ— 27 г. № 102, ст. 684).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об изменении статьи 4 постановления Совета
Труда и Обороны от 2 декабря 1922 года о по-
рядке открытия печатных предприятий и над-
зора за ними.
Экономический Совет РОФСР постано-
вляет: ■
1. Во изменение постановления Совета Труда
и Обороны от 2 декабря 1922 года о порядке
открытия печатных предприятий и наблюдения
за ними («Собр. Узак.» 1922 г., № 80, ст. 1019)
изложить статью 4 указанного постановления
следующим образом:
«4. Передача печатных предприятий от одного
учреждения или лица другому допускается лишь
с разрешения административного отдела и со-
вета народного хозяйства (отдела местного хозяй-
ства) соответствующего исполнительного коми-
тета».
2. Государственные учреждения, в том числе
и учреэкденпя военного ведомства, в ведение
которых перешли печатные предприятия в силу
декрета Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комисса-
ров РОФСР от 10 декабря 1921 года о пред-
приятиях, перешедших в собственность респу-
блики («О. У.» 1921 г., № 79, ст. 684), в случае
певозмоэкностн пли нежелания эксплоатировать
таковые предприятия обязаны передавать ■ их
подлезкащему областному, губернскому или
окруэкному совету народного хозяйства. ■
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР
А. Леэкава.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 5 ноября 1927 г.
(Изв. ЦИК 24/ХІ— 27 г. М 269).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении и дополнении постановления об
учете деятельности частного капитала.
Совет Народных Комиссаров Союза ОСР по-
становляет:
1. Излоэкить ст. ст. 2, 3 и 4 постановления
Совета Народных Комиссаров Союза СОР от 31
декабря 1926 г. об учете деятельности частного 1
капитала (Собр. Зак. Союза ООР 1927 г. № 2,
ст. 25) *) в следующей редакции:
«2. Обязать государственные учреждения Со-
юза ССР, а равно предприятия общесоюзного'
значения и общесоюзные организации по спи-
ску, устанавливаемому Центральным Статисти-
ческим Управлением Союза ООР, представлять в:
Центральное Статистическое Управление Союза
ССР, по его указаниям и в установленном им
порядке, имеющиеся у них статистические мате-
риалы по вопросам, означенным в ст. 1, а равно
допускать лиц, командируемых Центральным
Статистическим Управлением Союза ОСР, цент-
ральными статистическими управлениями союз-
ных республик и их местными оргайами, к про-
изводству выборок сведений из отчетов, балан-
сов и других материалов отдельных учреэкдений,
предприятий и организаций».
«3. Обязать государственные учреждения Со-
юза ССР, а равно Всесоюзный Центральный Ко-
оперативный Совет и другие общесоюзные орга-
низации, собирающие материалы о частном ка-
питале, пересмотреть и согласовать с Централь-
ным Статистическим Управлением Союза СОР
программы соответствующих учетно-статисти-
ческих работ».
«4. Обязать промышленные и торговые пред-
приятия общесоюзного значения представлять в
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Центральное Статистическое Управление Союза
СОР сведения, необходимые для учета частных
капиталов и оборотов.
Круг предприятий, на которые возлагается эта
обязанность, а также порядок, формы и сроки
цредставления упомянутых сведений, устанав-
ливаются Центральным Статистическим Управ-
лением Союза ССР по соглашению с заинтересо-
ванными ведомствами и учрезкдениями».
2. Дополнить упомянутое в ст. 1 постановле-
ние ст. 4 1 следующего содерэкания:
«4 1 . Предложить советам народных комисса-
ров союзных республик:
а) обязать государственные учреждения и
предприятия союзных республик, а равно коопе-
ративные и общественные организации респу-
бликанского значения представлять в централь-
ные статистические управления союзных респу-
блик статистические материалы по вопросам,
Торг
Внутренняя торговля
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ
31 ОКТЯБРЯ 1927 г.
о порядке сопровождения каждого куска и шту-
ки суконно-шерстяных изделий фабричным яр-
лыком, прикрепленным на шнуре к концу куска
с наложением пломбы.
В дополнение п. IX постановления Нарком-
торга ССОР от 19/ѴІІ 1926 г. «О мерах по.сни-
зкению оптовых, мелкооптовых и розничных цен
торгующих организаций на текстильные изде-
лия»," опубликованного в «Торг. Изв.» от 24/ѴП
1926 г. № .81 .*), в целях предоставления возмозк-
ности потребителю контролировать правильность
проставленных на 'ярлыках как оптовой, так и
розничной цены до полной распродажи куска
товара Народный Комиссариат Внешней и Вну-
тренней Торговли СССР постановляет:
1.
 
Обязать все синдицированные суконно-
шерстяные тресты и синдицированые производ-
ственные организации сопровождать каждый ку-
сок или штуку суконно-шерстяных изделий
установленным п. IX постановления Нарком-
торга СССР от 19/ѴІІ 1926 г. фабричным ярлы-
ком путем прикрепления этого ярлыка на шнуре
к концу куска с наложением пломбы.
2. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие С 15/ХІ 1927 Г.
Замнаркомторг ССОР Хинчук.
Зам. Упр. Гл. Секретариатом Мунтян.
(Сов. Торг., пршиш. 15/ХІ —27 г. № 64, стр. 2).
Опубликованы:
Постановления НКТорга СССР от 2 ноября
1927 г. об установлении оптовых отпускных цен
на новые сорта т о нко су ко 1нных из-
делий. (Сов. Торг., прилоэк. 15/ХІ —27 г. № 64,
стр. 3, 4).
— Извлечение из циркуляра НКТорга РОФСР
от 17 октября 1927 г. № 66 об утверждении пра-
вил об установлении стандартных
образцов льна на сезон 1927'28 года и спи-
*) См- «Бюл. Ф. иХ. 3.» №30—26 г., стр. 1218.
означенным в ст. 1, и согласовать с ними прог-
раммы учетно-статистических работ о деятельно-
сти частного капитала;
б) обязать центральные статистические упра-
вления союзных республик немедленно по полу-
чении указанных в п. «а» настоящей статьи ста-
тистических материалов представлять в Цент-
ральное Статистическое Управление Союза ОСР
копии таковых материалов либо же, в случае
требования Центрального Статистического Упра-
вления Союза СОР, сводки означенных материа-
лов по формам, устанавливаемым Центральным
Статистическим Управлением Союза ССР и в
определяемые им сроки».
Зам. Председателя СНК ССОР А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 15 октября 1927 г.
(С. 3. С. 12/ХІ— 27 г. № 60, ст. 610).
О В Л Я
ска пунктов для установления стандартных
образцов льняного волокна специальными и мест-
ными техническими комиссиями. (Сов. Торг.,
прилож. 15'ХІ —27 г. № 64, стр. 6).
— Постановления Коллегии НКТорга РСФСР
от 8 августа 1927 г. прот. № 205 и от 26 сен т
тября 1927 г. прот. № 260 о порядке уста-
новления 'предельных наценок на
рыботовары при транзитной продаже их
кооперативным предприятиям. (Сов. Торг., при-
лож. 15/ХІ —27 Г. № 64, стр. 4, 6):
Внешняя торговля
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 26 ОКТЯБРЯ 1927 г.
. № 158
о порядке ввоза и вывоза товаров через границу
СССР с Персией.
1 октября с. г. в Москве представителями
Правительств СССР и Персии подписан ряд
общеполитических соглашений, а татже торго-
вое соглашение и таможенная конвенция. Со-
глашения эти встречены с глубоким удовлетво-
рением широкими хозяйственными и обществен-
ными кругами нашего Союза и Персии и явля-
ются гранью в деле наших торгово-политических
взаимоотношений с друясественной нам страной.
Договор, закрепляя основы, провозглашенные
Советской властью немедленно после Октябрь-
ской революции, углубляет и продолжает согла-
шение 1921 г. Шесть лет, протекшие со дня под-
писания договора 1921 г., выявили твердую во-
лю Советского Правительства к установлению
близких и дружественных взаимоотношений с
Персией. Торговый оборот, сошедший на-нет в
годы гражданской войны, из года в год разви-
вается, тесная экономическая связь между дву-
мя странами крепнет все более и более. Разви-
тие торгового оборота между Персией и Совет-
ским Союзом является залогом укрепления на-
родного хозяйства Персии. Советский экспорт в
настоящий момент по целому ряду товаров до-
стиг своих довоенных размеров. Отсутствие тор-
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несомненно в значительной степени затрудняло
развитие товарооборота. Подписание торгового
соглашения и таможенной конвенции, вносящих
четкость и ясность во взаимоотношения двух
стран н представляющих персидским купцам ряд
льгот при ввозе и вывозе, несомненно облегчит
дальнейшее развитие товарооборота.
Об'являя низке те нормы, на основе которых
в соответствии с торговым соглашением будет
строиться товарооборот;, я приказываю всем ор-
ганам и работникам Комиссариата Внешней и
Внутренней Торговли проявить самое внима-
тельное и благожелательное отношение к прове-
дению в жизнь заключенных с Персией согла-
шений.
В отмену приказов за № 150 от 30'ѴІІ 1924 г.,
№ 225'а ОТ 20'ХІ 1924 г. И № 22 ОТ 30'1 1926 Г. *)
устанавливается нежеследующий порядок ввоза
и вывоза , товаров через границу СССР с Перси-
ей.
      
;.; • »
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Устанавливается с 1 октября 1927 г. безли-
цензионный ввоз из Персии в СССР по сухопут-
ной границе и через порты Каспийского моря в
нижеуказанном порядке товаров персидского
происхождения, в пределах упомянутых ниже


















Овчина и козлина . ......
Пушнина, каракуль, мерлушка . .
Кунжутное имя ..... "...
Клещевина. ., ..... , . .
Кишки ...........
Прочие, особо не поименованные (чер
пильный орех, шелк- сырец, сам
шит, воск и т п.) ....
Итого
Потребительские товары
Рис очищенный. . .........
Сухофрукты ..........
Миндаль, орехи ........ ..
Апельсины, лимоны . . . . . . . ■
Сііфьян .............
Скот живой .........
Прочие, осойо не поименованные (ло-
щи, мелочные продукты, яйца,




























ный вывоз из СССР в Персию всех произведений
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—26 г., стр. 401.
почвы и промышленности СССР, за исключение
ем следующих товаров:
а) нефти и нефтепродуктов,
б) хлеба в зерне и муке,
в) пушнины, мехов,
г) ковров,
. д) предметов, запрещенных к вызову по всем
границам Союза.
§ 3.
Ввоз в СССР из Персии товаров, поименован-
ных в § 1-м, производится персидскими купца-
ми и организациями на основе нетто-баланса,.
при чем ввоз в СССР каждой партии товара обу-
словливается обязательным вывозом в Персию
товаров советского происхождения в размере*
90% стоимости персидских товаров, ввозимых
персидскими купцами и организациями, исчис-
ляемой по биржевым ценам для товаров, кото-
рые котируются на бирже, и по рыночным ценам
для товаров, которые не котируются на бирже.
§ і-
При ввозе и вывозе товаров через границу
СССР с Персией персидские купцы и организа-
ции получают именные сертификаты (учетные
свидетельства), выдаваемые в порядке особой
инструкции Наркомторга СССР.
§ 5.
Для наблюдения за проведением нетто-балан-
са по торговле СССР с Персией и выдачи серти-
фикатов (учетных свидетельств), упомянутых
в § 4-м, при таможнях СССР в Баку и Ашхаба-
де учреждаются должности Уполномоченных
Наркомторга СССР и в Джульфе и Душаке — их
помощников, действующих на основании инструк-
ции, указанной в § 4-м. Район действия Уполно-
моченных определяется той же инструкцией.
§ 6.
Выпуск из пограничных таможен СССР, а так-
же переотправка из них во внутренние таможни
товаров, поименованных в § 1-м, производятся
по распоряжению Уполномоченного Наркомторга.
СССР или его помощника при данной логранич^-
ной таможне.
Выпуск из внутренних таможен, находящих-
ся в пределах Средней Азии и ЗСФСР, товаров,
указанных в § 1-м, производится по распоряже-
нию Уполномоченных Наркомторга СССР в со-
ответствующей республике.
Выпуск из прочих таможен товаров, указан-
ных в § 1-м, производится по распоряжению От-
дела Востока Наркомторга СССР.
§ 7 - .
Порядок выдачи валюты в соответствии с
торговым соглашением определяется специаль-
ной инструкцией Наркомторга и Наркомфина,
ССОР.
§ 8.
Распределение импортного контингента по та-
можням подлежит дополнительному установле-
нию Наркоторгом ССОР, впредь до чего органам
таможенного надзора надлежит руководствовать-
ся распоряжением Главного Таможенного Управ-
ления за № 34346/5 от 6 октября 1927 года.
Наркомторг СССР Микоян.
•Нач. Глав. Там. Упр. Винокур.
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Инструкция о порядке выпуска из таможен
СССР грузов персидского происхождения, при-
возимых из Персии в СССР персидскими куп-
цами и организациями.
У пол н.ожсіе иным Наркомторга СССР
при таможнях в Баку и Ашхабаде,
Уполнаркомторга СССР в ЗОФСР, Сред-
ней Азии "и Отделу Востока Нар-
комторта СССР.
■(В развитие §•§ 4 и 5 приказа Наркомторга ССОР
за № 158 от 26 октября 1927 г.).
I. Уполномоченные Наркомторга при тамож-
нях в Баку и .Ашхабаде и их помощники .при
-таможнях в Джульфе и Душаке в отношении
трузов, идущих через таможни советско-персид-
ской границы, а также Уполнаркомторга ССОР
з Средней Азии и ЗСФОР в отношении внутрен-
них таможен, расположенных на территории
:этих республик, и Наркоторг ССОР в отношении
прочих таможен осуществляют систему нетто-ба-
-данса в той части товарооборота СССР с Персией,
которая проходит через указанные таможни.
П. Выпуск персидских товаров на внутрен-
ний рынок СССР производится по распоряжени-
ям, ..даваемым таможням, по принадлежности,
.указанными в п. 1 должностными лицами. Вы-
пуск производится на следующих основаниях:
1) Товар выпускается при представлении вво-
дящими в СССР персидские товары персидскими
купцами и организациями биржевой или зареги-
стрированной на бирже сделки, удостоверяющей
покупку советских товаров для вывоза в Персию
тз размере 90% стоимости персидских товаров,
тввезенных этими купцами и организациями,
исчисляемой по биржевым ценам для товаров,
которые котируются на бирже, и по рыночным
.ценам для товаров, которые не котируются на
■бирже.
50% привезенного из Персии товара по жела-
нию указанных выше персидских купцов и орга-
низаций может быть выпущено на внутренний
рынок немедленно, без пред'явления какого-ли-
4)0 экспортного покрытия; остальные 50% могут
■быть выпущены лишь при представлении пер-
сидскими купцами и организациями биржевой
или зарегистрированной на бирже сделки на по-
купку советских товаров для вывоза в Персию в
размере 90% стоимости импортированных това-
ров, включая выпущенные ранее 50%, определя-
емой по вышеуказанному принципу. Сделка по-
гашается Уполнаркомторга путем соответствую-
щей надписи.
а) Персидские купцы и организации, при
экспорте из СССР советских товаров, в том слу-
чае, когда экспорт предшествует импорту, полу-
чают от Уполнаркомторга при таможнях серти-
фикаты (учетные свидетельства) зеленого цвета.
"Эти сертификаты (учетные свидетельства) в
дальнейшем принимаются в зачет при ввозе пер-
сидскими купцами и организациями в СССР лер-
'Сидских товаров; в этом случае персидские това-
ры выпускаются на внутренний рынок СССР на
•стоимость вывезенных товаров, указанную в сер-
тификате, плюс десять процентов этой стоимо-
•сти.
• Примечание. Для получения вывозно-
го сертификата должна быть представлена
биржевая или зарегистрированная на бирже
сделка на покупку тех советских товаров, вы-
воз которых производится; сделка погашается
Уполнаркомторга путем соответствующей над-




При вывозе персидскими купцами и орга-
низациями из ССОР советских товаров на сум-
му, "превышающую размер необходимого 90%
покрытия по ранее произведённому ими импор-
ту, эти купцы и организации получают от Упол-
наркомторга при таможнях сертификаты (учет-
ные свидетельства) зеленого цвета, на сумму,
превышающую размеры обязательного покрытия.
Порядок получения сертификатов и приема их
в зачет определяется пунктом «а» настоящей
инструкции и примечанием к нему.
в) Стоимость экспортных товаров, принимае-
мых в покрытие, определяется, исходя иа цен
франко-пограничная таможня СССР.
г) В сертификате (учетном свидетельстве) обоз-
начается род экспортируемого товара, его коли-
чество и стоимость франко-пограничная тамож-
ня СССР. Сертификат является именным доку-
ментом, и передача прав по нему производится
лишь путем передаточной надписи, при чем под-
пись лица, передающего предоставленные ему по
сертификату права, должна быть заверена соот-
ветственно: в СССР нотариальным порядком, '.а
в Персии —'По персидским законам.
2) Товар выпускается по представлении пер-
сидскими купцами и организациями, импортиро-
вавшими в СССР персидские товары, свиде-
тельств государственных транспортных или
экспортных организаций СССР об отправке ими
в Персию товаров на 90% стоимости импортиро-
ванных товаров, исчисляемой в соответствии с
п. 1-м.
3) Товар выпускается в случае заявления
грузовладельца или его доверенного о направле-
нии товара в адрес Госторгов союзных респу-
блик, Общества «Шарк», Внешторгбанка и Ази-
абанка.
В этом случае отправка товара производится
через транспортные организации СССР под со-
ответствующие обязательства этих организаций
об отправке товара в адрес данного Госторга,
Банка или О-ва «Шарк».
Уполнаркомторга ведет учет грузов, выпу-
щенных в адрес упомянутых выше организаций,
по, каждой яз них в • отдельности и квартальную
сводную ведомость направляет -в Отдел Востока
Наркомторга ССОР.
Выпуск товара производится и в иной адрес
по указанию грузовладельца в том случае, когда
им представляется банковская гарантия в том,
что грузовладельцем будут выполнены обяза-
тельства по экспорту советских товаров в соот-
ветствии с настоящей инструкцией.
Примечание. Ответственность за соб-
людение нетто-баланса в случаях, указанных
в настоящем пункте, возлагается на соответ-
ствующий Госторг, Банк и О-во «Шарк», а
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циями правил об экспортном покрытии— на
Отдел Востока Наркомторга ССОР.
III. В развитие § 7 приказа Наркомторга Сою-
за ССР за' № 158 от 26 октября 1927 г. на то-
вары, импортируемые персидскими купцами и
организациями в СССР, соответствующие тамож-
ни ССОР выдают именные сертификаты желто-
го цвета по прилагаемой форме.
Примечание. При желании персид-
ских купцов и организаций им выдаются та-
можнями дубликаты сертификатов с заме-
ной слов «для представления в Особое Валют-
ное Совещание» словами «для представления
в Банк на исходатайствование кредита».
IV.
 
Переотправка импортных грузов во все
внутренние таможни ССОР производится бес-
препятственно по заявлению владельца груза
или его доверенного, коим может явиться и
транспортная организация. Порядок выпуска
товаров из внутренних таможен ССОР опреде-
ляется приказом Наркомторга СССР за № 158 от
26 октября 1927 г.
V. Уполномоченный Наркомторга СОСР при
Бакинской таможне осуществляет выпуск това-
ров из таможен, в соответствии с основами нет-
то-баланса, по границе ЗСФСР с Персией и по
морской границе ССОР с Персией. Выпуском
грузов из таможни в Джульфе ведает его помощ-
ник. Уполномоченный Наркомторга при Ашха-
бадской таможне осуществляет выпуск товаров
в соответствии с основами нетто-баланса из та-
можен, расположенных по сухопутной границе
ТССР с Персией. Выпуском грузов из таможни
в Душаке ведает его помощник.
Примечание. В распоряжении Упол-
наркомторга на выпуск товара из таможни
должны быть указаны вес товара и его сто-
имость, определяемая в порядке п. 1-го раз-
дела II настоящей инструкции.
VI. Товары, на ввоз которых установлен го-
дичный контингент, пропускаются Уполномочен-
ными Наркомторга СССР на пограничных с Пер-
сией таможнях, впредь до исчерпания континген-
та, установленного для данной таможни; об
исчерпании контингента Уполномоченный сооб-
щает телеграфом в Отдел Востока Наркомторга
СССР и Торгпреду СССР в Персии, и дальней-
ший выпуск товаров прекращается.
Примечание. Разверстка годичного
импортного контингента между таможнями
сообщается таможням и Уполномоченным
Наркомторгом СССР;
VII. Каждый Уполнаркомторга при таможнях
каждые три месяца посылает в Отдел Востока
Наркомторга СССР и в Торгпредство СССР в
Персии сведения о всех пропущенных через под-
ведомственные ему таможни импортных товарах,
о представленном персидскими купцами и орга-
низациями экспортном покрытии и о грузах, пе-
реотправленных во внутренние таможни.
Наркомторг СССР Микоян.
,
     
Нач. Глав. Там. Упр. Винокур.
Зам. Нач. Админ.-Организ. Упр. Пискунов.
СССР







Таможней .............................. _ .............
персидскому купцу
организации
для представления в Особое Валютное Совещание в том,
им




Коли чес тво ___ I Стоимость I Основание
Число мест | «ее | в руб. | ввоза
Примечание. Графу. „Стоимость в руо ' таможни,
заполняют в тех случаях, когда эта стоимость им известна
из фактур, спецификаций или иных документов.
ВСЕГО ВЫВЕЗІіНО: .................................................................(указать вес прописью и цифрами)
На общую сумму ........................................................................(указать сумму прописью и цифрами)
Управляющий Таможне^
Бухгалтер
Правила (на обороте сертификата).
і. Настоящий сертификат, выдаваемый на,
предмет установления акта ввоза, представляет-
ся в подлиннике в Особое Валютное Совещание
при заявлении о выдаче свидетельства ОБО на
вывоз или перевод иностранной валюты за гра-
ницу.




сидским ; ЕГанизшѴ на имя ^— ^он выдан,.
него




3. Сертификат должен быть представлен в
ОВС в течение 12-ти месяцев со дня выдачи его
таможней, по истечении какового срока сертифи-
кат не принимается ОВС В' качестве основания
для перевода или вывоза валюты..
4. В случае утраты или похищения сертифи-
ката заявление' о^ выдаче дубликата подается в
таможенное учреждение, выдавшее сертификат,
с приложением 5-ти рублей в возмещение расхо-
дов на оповещение всех ОВО. Дубликат выдается
по получении ответа от всех ОВО о том, что изве-
щение ими получено и подлинник сертификата
ими не был принят и принят не будет.
5. Подделка сертификата преследуется по со-
ответствующим статьям Уг. Кодексов союзных
республик, карающим за подделку официальных
документов.
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Таможенные правила
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 15 НОЯБРЯ 1927 г.
№ 83
о неклеймении вывозимого за границу с воз-
вратом таможенных пошлин штучного товара.
Н а р к © м ф и н а м Союзных ОС
Республик.
Народный Комиссариат Финансов СССР, по
«оглашению с Народным Комиссариатом Внеш-
ней и Внутренней Торговли СССР и Высшим
'Советом Народного Хозяйства СССР, раз'ясня-
<ет, что утвержденное 19 сентября 1927 года
Инструкцией № 111 по возврату таможенных
пошлин при вывозе за границу товаров внут-
реннего производства х ) клеймение вывозимого
за границу штучного текстильного товара (гал-
стуков, носовых платков, салфеток, скатертей
и т. п.) не требуется, в виду нецелесообразности
этого: наложение клейма на каждую штуку та-
кого товара портило бы его, а наложение клейма
на целую пачку товара не достигло бы той цели,
для которой клеймение установлено.
Замнаркомфин ССОР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 24/ХІ— 27 г. № 7, стр. 156).
Коопе
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении устава областного (краевого) союза
потребительских обществ.
В связи с изданием постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 15 июня 1927 года
об утверждении положения о порядке прекраще-
ния кооперативных организаций при их ликвида-
ции, соединении и разделений («С. 3.» 1927 г.,
№ 37, ст. 371) 2 ) Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляет:
I. Главу "VIII — «Ликвидация союза» — Нор-
мального устава областного (краевого) союза по-
требительских обществ (§§ 69—79) («Собр. Узак »
1925 г., № 15, ст. 96) исключить.
П. Ввести главу ѴІП—«Прекращение союза»,
изложив ее в сл'едующей редакции:
• «VIII. Прекращение союза.
§ '69. Срок существования союза не устанавли-
вается. Союз может прекратить свою деятельность
в случаях и порядке, предусматриваемых поло-
жением о порядке прекращения кооперативных
организаций при ликвидации, соединении и раз-
делении (постановление Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР от 15 июня 1927 г. —«Собр. Зак.
СССР» 1927 г., № 37, ст. 372) и нижеследующими
параграфами сего устава.
§ 70. В случае уклонения союза от цели, ука-
занной в уставе, или в сторону, противную инте-
ресам Государства, союз прекращается с ликви-
дацией его дел и имущества по постановлению
Центральной комиссии по е регистрации союзов
потребительских обществ при Народном Комис-
сариате Торговли РОФОР, утверждаемому Советом
Народных Комиссаров РСФОР.
') См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 45 —27 г., стр. 1853.
2 ) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 30—27 г., стр. 1193.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 15 НОЯБРЯ
1927 г. № 84
о возврате таможенной пошлины при вывозе
за границу регенерированного каучука.
На основании постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 6 июля 1927 года об
изменении ст. 165 Таможенного Устава СССР
(«Собр. Зак. СССР» 1927 г. № 41, ст. 413) *), На-
родный Комиссариат Финансов Союза ССР, по
соглашению с Народным Комиссариатом Внеш-
ней и Внутренней Торговли Союза ССР ил Выс-
шим Советом Народного Хозяйства ССОР, п о-
становляет:
1. Установить возврат таможенной пошлины
при вывозе за границу регенерированного кау-
чука в размере 9 р. 95 к. со 100 килограммов.
2. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с 1 декабря 1927 года:
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 24/ХІ— 27 г. № 7, стр. 156).
шипит
рация
! § 71. Срок; устанавливаемый собранием упол-
номоченных союза или центральной комиссией
по регистрации союзов потребительских обществ,
для ликвидации дел и имущества союза не может
превышать одного года со дня постановления
об обращении союза к ликвидации. В исключи-
тельных случаях этот срок может быть продлен
по особому постановлению центральной комис-
сии по регистрации союзов потребительских об-
ществ.
§ "72. Об обращении союза к ликвидации про-
изводится публикация с указанием состава лик-
видационной комиссии, ее местонахождения и
срока, установленного для заявления претензий.
Публикация помещается в газете «Экономическая
Жизнь» и в органе местного исполнительного ко-
митета.
§ 73. По уплате долгов союза и по возвраще-
нии паев его членам оставшееся от ликвидации
имущество обращается по постановлению собра-
ния уполномоченных на' общеполезные цели, либо
распределяется между входящими в состав об-
ластного (краевого) союза организациями, либо
передается во Всероссийский центральный союз
потребительских обществ РСФОР.
§ 74. На- Всероссийский центральный союз по-
требительских обществ РСФСР возлагается пред-
ставительство в судебных учреждениях по всем
исковым делам, не законченным к моменту пре-
кращения действий ликвидационной комиссии
областного (краевого) союза потребительских об-
ществ».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФОР Омольянинов.
Москва, Кремль, 4 ноября 1922. г.
(Изв. ЦИК 25/ХІ— 27 г., № 270).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении устава общества потребителей,
управляемого собранием уполномоченных.
В связи с изданием постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза СОР от 15 июня 1927 го-
да об утверждении положения о порядке прекра-
щения кооперативных организаций при их лик-
видации, соединении и разделении («С. 3.» 1927
т„ № 37, ст.,371) 1 ) Совет Народных ' Комиссаров
РСФОР постановляет:
Главу IX — «Прекращение деятельности (ли-
квидация) обществ» — и главу X — «Соедине-
ние общества с другими обществами» —Нормаль-
ного устава потребительского общества, управля-
емого собранием уполномоченных (§§ 81 —88)
(«Собр. Узак.» 1925 г., № 37, ст. 262) исключить.
Ввести главу IX — «Ликвидация, соединение
и разделение общества», изложив ее в следую-
щей редакции:
«IX. Ликвидация, соединение и раз-
деление общества.
§ 81. Срок существования общества не уста-
навливается. Общество может прекратить свою
деятельность в случаях и в порядке, предусмат-
риваемых положением о порядке прекращения
кооперативных организаций при их ликвидации,
соединении и разделении (постановление ЦИК и
СНК Союза СОР от 15 июня 1927 года — «Собр.
Зак. СССР» 1927 г., № 37, ст. 372) и нижеследу-
ющими параграфами сего устава.
§ 82. В случае уклонения общества от цели,
указанной в уставе,- или в сторону, противную
интересам государства, общество прекращается с
ликвидацией его дел и имущества по постанов-
лению губернской (или соответствующей ей) ко-
миссии по регистрации потребительских обществ,
утвержденному губернским (или соответствующим
ему) исполнительным комитетом.
§ 83. Срок, устанавливаемый собранием упол-
номоченных общества или губернской (или соот-
ветствующей ей) комиссией по регистрации по-
требительских обществ, для ликвидации дел и
/ имущества общества не может превышать одного
года со дня постановления об обращении обще-
ства к ликвидации. В исключительных случаях
этот срок может быть продлен по постановлению
губернской (или соответствующей ей) комиссии
по регистрации потребительских обществ.
§ 84. Об обращении общества к ликвидации
производится публикация с указанием состава
ликвидационной комиссии, ее местонахождения к-
срока, установленного для заявления претензий.
Публикация помещается в органе местного
исполнительного комитета.
§ 85. По уплате долгов общества и по возвра- '
Щении паев его членам оставшееся от ликвида-
ции имущество, по постановлению собрания
уполномоченных, или передается районному
(или соответствующему ему) союзу потребитель-
ских обществ, членом коего данное общество со-
стоит, или обращается на общеполезные цели.
§ 86. На районный (или соответствующий
ему) союз потребительских обществ, членом кое-
го состоит ликвидируемое общество,- возлагается
представительство в судебных учреждениях по
всем исковым делам, не законченным к моменту
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30—27 г., стр. 1193.
прекращения действия ликвидационной комис-
сии общества».
Зам. Председателя СНК РСФОР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФОР Омольянинов.
Москва, Кремль, 4 ноября 1927 г.
' (Изв. ЦИК 25/ХІ— 27 г., № 270).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об' изменении устава общества потребителей,
управляемого общим собранием его членов.
В связи с изданием постановления ЦИК и
СНК Союза ССР от 15 июня 1927 года об утвер-
ждении положения о порядке прекращения ко-
оперативных организаций при их ликвидации
соединении и разделении («С. 3.» 1927 г., № 37,
ст.- 371) 1 ) Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляет:
Главу VIII — «Прекращение деятельности (ли-
квидация) общества» — и главу IX — «Соедине-
ние общества с другими обществами» — Нор-
мального устава потребительского общества,
управляемого общим собранием его членов (§§
60—67) («Собр. Узак.» 1925 года, № 37, ст. 263),
исключить.
Ввести главу VIII — «Ликвидация, соедине-
ние и разделение общества» — в следующей ре-
дакции:
«VIII. Ликвидация, соединение и раз-
деление общества.
§ '60. Срок., существования общества не уста-
навливается. Общество может прекратить свою
деятельность в случаях и в порядке, предусмат-
риваемых положением о порядке прекращения
кооперативных организаций при их ликвидации,
соединении и разделении (постановление ЦИК и
СНК Союза СОР от 15 июня 1927 года — «Собр.
Зак. 'ССОР» 1927 г., № 37, ст. 372) и нижеследу-
ющими параграфами сего устава.
.§ 61. В случае уклонения общества от цели,
указанной в уставе, или в сторону, . противную
интересам государства, общество прекращается с
ликвидацией его дел и имущества по постанов-
лению губернской (или соответствующей ей) ко-
миссии по регистрации потребительских обществ,
утвержденному губернским (или соответствую-
щим ему) исполнительным, комитетом.
§ 62. Срок, устанавливаемый общим собрани-
ем членов общества или губернской (или соответ-
ствующей, ей) комиссией по регистрации потре-
бительских обществ, для ликвидации дел и иму-
щества общества не может превышать одного го-
да со дня постановления об обращении общества
к .ликвидации. В исключительных случаях этот
срок может .быть .продлен по постановлению гу-
бернской (или соответствующей, ей) комиссии по
регистрации потребительских обществ.
§ 63. Об обращении общества к ликвидации
производится публикация, с указанием состава
ликвидационной комиссии, ее местонахождения
и срока, установленного для заявления претен-
зий. Публикация помещается в органе местного
исполнительного комитета.
§ , 64. По уплате долгов общества и по Возвра-
щении паев его членам оставшееся от ликвида-
ции имущество, по постановлению общего собра-
ния членов, или передается районному (или со-
ответствующему ему) союзу потребительских
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обществ, членом коего данное общество состоит,
или обращается на общеполезные цели.
§ 65. На районный (или соответствующий ему)
союз потребительских обществ, членом коего со-
стоит ликвидируемое общество, возлагается пред-
ставительство в судебных учреждениях по всем
исковым делам, не законченным к моменту пре-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об упразднении Центрального Комитета, област-
ных комитетов и совещаний по портовым де-
лам.
Центральный Исполнительный Комитет и





Упразднить Центральный Комитет, област-
ные комитеты и совещания по портовым делам,
возложив их функции, за из'ятиями, указанными
в ст. ст. 2 и 3, на Народный Комиссариат Путей
Сообщения, соответствующих его уполномочен-
ных и начальников торговых портов в порядке,
устанавливаемом Народным Комиссаром Путей
Сообщения.
2. Определение сухопутных границ морских
торговых портов производится в порядке, преду-
смотренном положением о землях, предоставлен-
ных транспорту. Порядок определения водных
границ морских торговых портов устанавливает-
ся особым постановлением Совета Труда и Обо-
роны.
3. Установление такс за услуги, оказываемые
в морских торговых портах, и из'ятий из дейст-
вующих ставок портовых сборов производится в
порядке, предусмотренном положением о порто-
вых сборах и плате за услуги, оказываемые в
портах Союза ССР.
4. Предоставленные Народному Комиссариату
Путей Сообщения и его органам настоящим по-
становлением права в отношении Ленинградско-
го и Кронштадтского портов осуществляются На-
родным Комиссариатом Внешней и Внутренней
Торговли Союза ССР и его органами в порядке,
устанавливаемом Народным Комиссаром Вне-
шней и Внутренней Торговли Союза СОР.
5. Порядок и сроКи ликвидации указанных
в ст. 1 учреждений определяются Народным
Комиссариатом Путей Сообщения по соглашению
с Народным Комиссариатом Внешней и Внутрен-
ней Торговли Союза ОСР.
6. Исключить п.и. «г» и «ж» ст. 8 и п. «г» ст.
15 положения о Народном Комиссариате Путей
Сообщения от 12 ноября 1923 г. (Вестник ЦИК,
СНК и СТО Союза ССР 1923 г. № 10, ст. 303).
7. В п. «а» ст. 9 положения о Народном Ко-
миссариате Путей Сообщения (Собр. Зак. Союза
ССР 1926 Г. № 52, СТ. 382 *) И 1927 Г. № 12, СТ.
128, п. 6 2 ) и № 44, ст. 443) 3 ) исключить слова:
«центральном и областных комитетах и совеща-
ниях по портовым делам».
8. Изложить ст. 11 положения о землях, пре-
доставленных транспорту (Собр. Зак. Союза ОСР
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 35 —26 г., стр. 1385.
2 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 9 —27 г., стр. 282*.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 35—27 г., стр. 1421.
кращения действий ликвидационной комиссии
общества».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 4 ноября 1927 г.
(Изв. ЦИК 25/ХІ— 27 г. № 270).
1925 Г. № 65, СТ. 478 4 ) И 1927 Г. № 22, СТ. 243) в),
в следующей редакции:
«11. Границы морских торговых портов уста-
навливаются и существующие границы изменя-
ются Народным Комиссариатом Путей Сообще-
ния по соглашению с краевыми, областными, гу-
бернскими, окружными и соответствующими им
исполнительными комитетами по принадлежно-
сти. Разногласия разрешаются экономическим со-
ветом подлежащей союзной республики, а в слу-
чае несогласия Народного Комиссариата Путей
Сообщения с решением экономического совета
республики — переносятся на окончательное
разрешение Совета Труда и Обороны.
Примечание. Территория морских тор-
говых портов в границах, ранее определенных
в установленном порядке, считается закреп-
ленной за Народным Комиссариатом Путей
Сообщения».
9. Изложить ст. 10 положения о портовых
сборах и плате за услуги, оказываемые в портах.
Союза ССР (Собр. Зак. Союза ОСР 1926 г. № 12,
ст. 85 с) и 1927 г. № 41, ст. 414) ?), в следующей
редакции:
«10. Ставки корабельного, грузового и лоцман-
ского сборов утверждаются Советом Народных
Комиссаров Союза СОР.
Утвержденные Советом Народных Комисса-
ров Союза СОР ставки сборов публикуются в га-
зете «Известия ЦИК Союза СОР и ВЦИК» и в
издании «Сборник тарифов железно дорожного и
водного транспорта.
Примечание. Из'ятия из ставок порто-
вых сборов в отдельных случаях и для грузов
отдельных наименований устанавливаются На-
родным Комиссариатом Путей Сообщения по со-
глашению с Народным Комиссариатом Финан-
сов Союза ССР и Народным Комиссариатом
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР»;
10. Изложить 2-й абзац ст. 14 положения о
портовых сборах и плате за услуги, оказывае-
мые в портах Союза ССР, в следующей редакции:
«Перечень услуг, за оказание которых допу-
скается взимание платы, и таксы платы за услу-
ги устанавливаются Народным Комиссариатом
Путей Сообщения по соглашению с Народным
Комиссариатом Финансов Союза ССР и Народным
Комиссариатом Внешней и Внутренней Торгов-
ли Союза ССР и публикуются в издании «Сбор-
ник, тарифов железнодорожного и водного транс-
порта».
11. Изложить ст. 7 постановления Центрально-
го Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза СОР от 8 июня 1927 г. о сда-
че в долгосрочную аренду земельных участков
4) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—25 г., стр. 20.
5 ) Ом. «БіОЛ. Ф. И X. 3.» № 22 —27 г., Стр. 829.
") Ом. «Бюд. Ф. и X. 3.» № 14 —26 г., стр. 601.
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территории морских торговых портов для возве-
дения на них строений, сооружений и механиче-
ских приспособлений (Собр. Зак. Союза ОСР 1927
г. № 33, ст. 343) в следующей редакции:
«7. Взаимоотношения между арендаторами и
Народным Комиссариатом Путей Сообщения во
всем том, что не предусмотрено настоящим по-
становлением, регулируются арендными договора-
ми, составленными применительно к типовому
договору, устанавливаемому Народным Комисса-
риатом Путей Сообщения по соглашению с На-
родным Комиссариатом Внешней и Внутренней
Торговли и Высшим Советом Народного Хозяй-
ства Союза СОР».
12. Изложить ст. 3 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 13 июня 1924 г.
«б установлении специального целевого попуд-
ного сбора с грузов, следующих по Волго-Каспий-
екому каналу (Вестник ЦИК, СНК и СТО Союза
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении ст. 5 постановления Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 21 марта
1927 года об установлении размеров арендной
платы за муниципализированные жилые строения.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФОР
постановляют:
Изменить ст. 5 постановления Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров РСФОР ол? 21 марта
1927 года об установлении размеров арендной
платы за муниципализированнные строения («О.
У.» 1927 г., № 31, ст. 204) *)', изложив ее в сле-
дующей редакции:
«5. Часть излишков дохода домоуправлений,
остающаяся по перечислении в специальный ка-
питал жилищного фонда отчислений, указанных
в ст. 3 настоящего постановления, может расхо-
доваться домоуправлениями на улучшение домо-
вого хозяйства, как-то: на восстановительный ре-
монт, устройство служб, зеленых насаждений, а
также для накопления средств на расширение
жилой площади и на улучшение жилищно-быто-
вых условий жильцов данного дома (устройство
прачечных, кухонь и иных видов жилищно-быто-
вых улучшений) по разрешению местного испол-
нительного комитета. Частным арендаторам
предоставляется использование излишков дохо-
дов по своему усмотрению».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФОР А. Лежава.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 31 октября 1927 г.
(Изв. ЦИК 23/ХІ— 27 г. № 268). .
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15—27 г., стр. 539.
СОР 1924 г. № 6, ст. 206), в следующей редакции:
«3. Организация и порядок взимания сборов
регулируются особой инструкцией, издаваемой
Народным Комиссариатом Путей Сообщения».
13.
 
Отменить положение о Центральном Коми-
тете, областных комитетах и совещаниях по пор-
товым делам от 14. сентября 1925 г. (Собр. Зак.
Союза ССР 1925 г. № 66, ст. 499, ^ 1926 г. № 67,




Поручить Совету Труда и Обороны внести
соответствующие изменения в положение об
управлении морскими торговыми портами, а рав-
но определить порядок установления водных
границ морских торговых портов.
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва. Кремль, 24 октября 1927 г.
(0. 3. О. 12 /XI— 27 г. № 60, ст. 603).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении примечания 1 к ст. 10 постановле-
ния Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 23 августа 1926 г. об оплате жилых
помещений в городах и рабочих поселках.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РОФСР
постановляют:
Изложите примечание 1 к ст. 10 постановле-
ния Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 23 августа 1926 г. об оплате жилых
помещений в городах и рабочих поселках («О.
У.» 1926 г., № 56, ст. 433) 5 ) в следующей ре-
дакции:
    
' ." ч
«Примечание 1. Для научных работ-
ников, литераторов и художников изобрази-
тельных искусств, имеющих ; месячный зара-
боток или доход не свыше 400 рублей, а
также для тех врачей, которые, работая по
найму, одновременно занимаются частной
практикой, если притом общий доход их от
работы по найму и от частной практики не
превышает 400 рублей в месяц, применяется
оплата жилых помещений на тех же основа-
ниях, как для рабочих и служащих».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 31 октября 1927 г.
(Изв. ЦИК 23/ХІ— 27 г. № 268). ■
х) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22 —25 г., стр. 20.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 45 —26 г., стр. 1758.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—27 г., стр. 790.
4 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 29—27 г., стр. 1143.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о введении в действие постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР о компенсациях
при переводах и при найме на работу в другие
местности.
' Центральный Исполнительный Комитет и




Утвержденное сего числа постановление
о компенсациях при переводах и при найме на
работу в другие местности ввести в действие
со дня его опубликования, не распространяя его
на лиц, в отношении которых уже состоялось
К этому дню распоряжение о переводе или за-
ключен- трудовой договор о найме их вновь на




ным комитетам союзных республик внести вы-
текающие из упомянутого в ст. 1 постановления
изменения и дополнения в кодексы законов
о труде.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 9 ноября 1927 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о компенсациях при переводах и при найме на
работу в другие местности.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
1. Рабочим и служащим, переводимым по
распоряжению нанимателя в иное место работы,
если перевод связан с необходимостью перемены
постоянного места жительства, нанимателем вы-
даются компенсации на основаниях, указанных
в нижеследующих статьях.
Рабочим и служащим, переводимым по соб-
ственной просьбе в иное место работы и вновь
нанимаемым на работу в другие местности, ком-
пенсации, предусмотренные настоящим поста-
новлением, не выдаются.
Примечание 1. Настоящее постано-
вление не распространяется на регулируемые
специальными законами случаи переводов и
найма вновь на работу в другие местности,
а также на учеников, практикантов и ста-
жеров, условия перемещения которых при
направлении их в другие местности опреде-
ляются инструкциями народных комиссариа-
тов труда Союза 'ССР и союзных республик,
издаваемыми по соглашению с подлежащими
ведомствами Союза СОР и союзных рес-
публик.
Примечание 2. При переводах по рас-
поряжению нанимателя, связанных с пере-
мещениями в пределах одного и того же на-
селенного пункта (города или селения) или
на расстояние не свыше 25 километров за
черту населенного пункта, переводимому ком-
пенсации не выдаются, а возмещаются лишь
действительные расходы по переезду и по
перевозке домашнего имущества.
Примечание 3. Рабочим и служащим,
упомянутым во 2-й части настоящей статьи,
могут по соглашению с нанимателем возме-
щаться полностью или частично, действитель-
ные расходы по переезду и по перевозке до-
машнего имущества.
2. Рабочим и служащим, упомянутым в 1-й
части ст. 1, выплачиваются: а) стоимость про-
езда самого переводимого и членов его семьи
(кроме случаев, когда самим нанимателем пре-
доставляются соответствующие средства пере-
движения); 1) по железной дороге — в размере
стоимости билетов в жестком вагоне' и плацкарт,
а при проезде, продолжительностью свыше одних
суток, по соглашению сторон, также и припла-
ты за скорость; 2) по водным путям — по та-
рифу 2-го класса; з) по шоссейным и грунтовым
дорогам — по существующей в данной местности
стоимости, заверенной органами местной власти;
б) стоимость провоза домашнего имущества, не-
обходимого для устройства на новом месте, в
пределах, устанавливаемых по соглашению с на-
нимателем, в общей сложности в количестве не
свыше 240 килограмм, на самого переводимого
и 80 килограмм, на каждого из переезжающих
с ним членов семьи; в) суточные переводимому
за время его пребывания в пути и дополнитель-
но за шесть дней — в размере Ѵзо фактического
месячного заработка по месту его прежней ра-
боты, но не менее 2 руб. 50 коп. и не свыше
10 руб. в день, при чем день выезда и день
прибытия на новое место работы считаются за
один день пребывания в пути; г) единовремен-
ное пособие в размере месячного фактического
заработка переводимого по месту прежней ра-
боты к моменту выезда, а в случае переезда
членов его семьи — также единовременное посо-
бие в размере Ы, пособия самого переводимого
На каждого члена семьи.
Примечание 1. Единовременное посо-
бие на членов семьи выдается, лишь в случае
фактического перемещения семьи на место
нового жительства переводимого до истечения
одного года со дня его перевода. В случае
нового перевода по распоряжению нанима-
теля до переезда к переводимому членов
семьи годичный срок для переезда членов
семьи за счет нанимателя считается с мо-
мента нового перевода.
Примечание 2. Единовременное посо-
бие не выдается в тех случаях, когда нани-
матель принимает на себя все расходы по
перемещению переводимого и членов его
семьи и по перевозке всего имущества, а
также обеспечивает в новом месте квартиру.
3. При выплатах, предусмотренных в ст. 2,
принимаются во внимание супруги, дети и ро-
дители, находящиеся на иждивении и живущие
вместе с переводимым.
4. В случае оставления работы до окончания
обусловленного при переводе срока без согласия
нанимателя переведенный обязан возвратить
полученное им при переводе на себя и на чле-
нов . семьи единовременное пособие.
В случае неприбытия переводимого по его
вине на место работы или отказа приступить
к работе возврату подлежат все выплаченные







                        





В случае перевода на определенный срок
или на время выполнения определенной работы
переводимому взамен установленных ст. 2 вы-
плат возмещаются действительные расходы по
переезду и по перевозке домашнего имущества,
а также повышенные расходы, вызываемые вре-
менным проживанием в новой местности, в раз-
мере, устанавливаемом соглашением сторон.
6. - При невозможности заранее точно опре-
делить размер причитающихся переводимому
выплат ему выдается необходимый аванс.
Аванс на членов семьи переводимого вы-
дается к моменту фактического их переезда.
7. Установленные настоящим постановлением
нормы могут быть превышены, по соглашению
сторон, в отношении переводимых и нанимаемых
вновь в другие местности рабочих и служащих
в частных предприятиях и хозяйствах.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ССОР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 9 ноября 1927 г.
(Изв. ЦИК 24/ХІ— 27 г. № 269).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении ст. 3 постановления о порядке
выдачи поощрительного вознаграждения лицам
руководящего персонала государственных пред-
приятий и акционерных обществ (паевых това-
риществ) с преобладающим участием государ-
ственного капитала.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза СОР поста-
новляют:
Излозкить ст. 3 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 7 марта 1927 г. о по-
рядке выдачи поощрительного вознаграждения
лицам руководящего персонала государственных
предприятий и акционерных обществ (паевых
товариществ) с преобладающим участием госу-
дарственного капитала («Собр. Зак. Союза ССР»
1927 г., № 16, ст. 167) *), в следующей редакции:
«3. Поощрительное вознаграждение выдается
упомянутым в ст. 2 лицам на основе общей
оценки результатов деятельности предприятия
за. личную инициативу и индивидуальные до-
стижения, по улучшению постановки работ пред-
приятия, следствием которых явились: а) пони-
жение себестоимости продукции при улучшении
или сохранении качества ее, а для торговых
предприятий — уменьшение торговых и наклад-
ных расходов, либо б) повышение доходности
предприятия без повышения цен на продукцию
и без ухудшения качества ее, либо в) улучше-
ние условий труда в предприятии без повыше-
ния себестоимости продукции, либо г) выполне-
ние предприятием экспортного плана при усло-
вии соблюдения установленных для экспорта
требований (стандарты, качество), а также уси-
ление экспорта второстепенных товаров».
Председатель ЦИК СССР М- Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 9 ноября 1927 г.
(Изв. ЦИК 24/ХІ— 27 г. № 269).
*) См. «Вюл. Ф. И X. 3.» № 13 —27 Г., СТр: 457
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о предоставлении лицам начальствующего соста-
ва запаса Рабоче-Крестьянской Красной армии
преимуществ при проведении сокращений штата.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
   
«
При проведении сокращения штатов в госу-
дарственных учреждениях и предприятиях, ко-
оперативных и иных общественных, организациях,
а также в смешанных акционерных обществах
лица начальствущего состава Рабоче-Крестьян-
ской Красной армии, при прочих равных усло-
виях, оставляются на службе предпочтительно'
перед другими категориями рабочих и служа-
щих, при ■ чем ' служба их в рядах Рабоче-Кресть-
янской Красной армии засчитывается в их тру-
довой стаж.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 15 ноября 1927 г.
(Изв. ЦИК 26/ХІ— 27 г. № 271).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 19 НОЯБРЯ
1927 г. № 368
о рабочем дне служащих.
Нарком труда м Союзных Республик.
В соответствии с п. «б» ст. 95 Кодекса Зако-
нов о Труде НКТ ССОР постановил:
1. Продолжительность рабочего дня не долж-
на превышать .6 часов для следующих категорий
служащих:
а) служащие учреждений;
б) служащие правлений, управлений и кон-
тор трестов, синдикатов, государственных торго-
вых предприятий (торгов), акционерных обществ
и т. п., кооперативных союзов всех степеней и
многолавочных кооперативных товариществ (об-
ществ), а также служащие отделений указанных
правлений, управлений и контор, за исключени-
ем указанных в п. «е» ст. 2.
в) служащие контор лесопромышленных
предприятий при условии, если эти конторы ру-
ководят работой двух или более самостоятель-
ных лесозаготовительных контор (участков и
ДР-);
г) инженеры-конструкторы, инженеры но
расчету машин и главные конструкторы при
5'словии, если перечисленные работники исклю-
чительно заняты конструкторской работой и са-
мостоятельно разрабатывают проекты конструк-
ций машин, сооружений и т. п.;
д) работники журнальных и книжных изда-
тельств, за исключением указанных в п. «з» ст. 2;
работники предприятий печати, не выпускающих
изданий для рыночного сбыта (ТАСС, Роста,
Ратау. Бюро Печати и т. п.); корректора, рабо-
тающие в учреждениях;
е) служащие (технический персонал) про-
фессиональных союзов, за исключением указан-
ных в п. «и» ст. 2.
Примечание. Для государственных
служащих (за исключением указанных в п.
«г» настоящей статьи) и для служащих про-
фессиональных союзов время начала и окон-
чания служебных занятий (с добавлением
получасового перерыва для приема пищи)
устанавливается с соблюдением постановле-
ний НКТ союзных республик, изданных на






Финансового и Хозяйственного Законодательства № 48
РКЦ СССР от 19 сентября 1925 г. № НКТ—
244/17, НК РКИ—351/831/4 «о .мероприятиях по
: .укреплению трудовой дисциплины среди го-
сударственных служащих» («Известия НКТ
СССР» 1925 г., № 39) *).
2. Продолжительность рабочего дня не дол-




служащие, работающие непосредственно в
цехах предприятий;
б) служащие контор производственных пред-
приятий (главных контор, фабрик, заводов и
т. п., контор рудоуправлений, цеховых и шахт-
ных контор и т. п.):
в)
 
служащие лесозаготовительных контор, за




расчету машин и главные конструкторы при
условии, если перечисленные работники выпол-
няют кроме конструкторской работы также и
другие функции (административные илн иные),
связанные с работой лиц, занятых 8 часов
в день;
д) служащие складов, магазинов, лабазов и
т. п.:
- е) слуясащие отделений правлений, управле-
ний и контор трестов, синдикатов, государствен-
ных торговых предприятий (торгов), акционер-
ных обществ и т. п., кооперативных союзов всех
степеней и многолавочных кооперативных това-
риществ (обществ), если перечисленные отделе-
ния имеют в своем ведении один магазин или
склад и в основной своей работе обслуживают
■этот магазин или склад;
ж) все служащие однолавочных кооператив-
ных товариществ (обществ), независимо от того,
работают ли они непосредственно в лавке или на
складе или в конторе товарищества (общества);
з) работники газетных издательств (работни-
ки, обслуживающие газеты или обслуживающие
журналы, выпускаемые газетными издательства-
ми; работники книжных издательств, труд кото-
рых связан с работой типографий (коррекктора,
выпускающие, ^фальцовщики) или складочных
ломещенпй (упаковщики, багажники, конторский
персонал, связанный со складом, и т. п.); работ-
ники самостоятельных органов по распростране-
нию печати, занятые экспедированием изданий;
и) слуягащие (технический персонал), работа-
тощие в организациях профессиональных союзов
на предприятиях.
Примечание. В случае, если для рабо-
чих, ' занятых в каком-либо производстве,
установлен по вредности работы сокращенный
рабочий день, то таким яге сокращенным ра-
бочим днем пользуются служащие, работаю-
щие непосредственно в цехах данного произ-
водства.
6. Настоящее постановление вводится в дей-
•ствие с 1-го января 1928 года.
Все споры, не разрешенные до введения в
действие настоящего постановления, разрешают-
ся на основаниях, указанных в настоящем по-
становлении. При этом не должны выдаваться
никакие денежные компенсации служащим, ра-
ботавшим 8 часов в день (вместо 6 час, пре-
дусмотренных настоящим постановлением), и не
*) См. «Вюл. Ф.иХ. ; 3» № 18—25 г., стр. 81.
должны производиться удержания из заработ-
ной платы служащих, работавших 6 часов в день
(вместо 8 часов, предусмотренных настоящимпостановлеием). >
4. Настоящее постановление не распростра-
няется на те категории служащих, в отношении
которых изданы специальные постановления и
раз'яснения о продолжительности рабочего' дня,
не отменяемые в силу ст.ст. 5 и 6 настоящего
постановления (работники железнодорожного и
водного транспорта, работники связи, работники
горно-спасательных станций, работники лечебно-
санитарных п ветеринарных учреждений, стено-
графы и т. д.).
5. С введением в действие настоящего поста-
новления отменяются:
а) постановление НКТ ССОР от 18 апреля
1924 г. № 189/379 «0. рабочем дне корректоров»
(«Известия НКТ ССОР» 1924 г. № 17 — 18);
б) раз'яснение НКТ ССОР от 8 сентября
1924 г. № 377'488 «О рабочем дне служащих
складов и торговых предприятий и служащих,
работа которых связана с производством» («Из-
вестия НКТ СССР» 1924 г., № 37);
в) раз'яснение НКТ СССР от 11 марта 1925 г.
№ 73/335 «О продоляштельности рабочего дня ра-
ботников печати» («Известия НКТ ССОР» 1925 г.,
№ 14);
г) постановление НКТ СССР от 15 января
1926 г. М» 14'305 «О рабочем дне конструкторов,
занятых в предприятиях» («Известия НКТ
ССОР» 1926 г. № 4 — 5) 1 );
д) раз'яснение НКТ ССОР от 20 апреля 1926 г.
Хг» 101'339 «О продолжительности рабочего дня
служащих (технического персонала), работающих
в учреждениях профессиональных союзов» («Из- :
вестия НКТ СССР» 1926 г., № 17) 2 ).
6) Наркомтрудам союзных республик пред-
лагается издать перечни своих постановлений и
распоряжений, отменяемых с введением в дей-
ствие настоящего постановления. ■
Наркомтруд СССР Шмидт.
Член Колл. НКТ ССОР и Зав. Отд.
Охраны Труда НКТ Желтов.
Согласовано с ОТЭ ВЦСПС (отношение от 28
октября 1927 г., № 320/650/454).
(Т. 25/ХІ — 27 Г. № 269).
&
                                           
_________
РАЗ'ЯСНЕНИЕ НКТ РСФСР ОТ 6 СЕНТЯБРЯ
1927 г. № 231
о сроке регистрации на Бирже Труда для полу-
чения права проезда безработных по железным
дорогам по льготному тарифу № 4-а.
По сведениям, имеющимся в НКТ РСФСР, не-
которые Биржи Труда обусловливают выдачу без-
работным предложений на льготный проезд но
железным дорогам состоянием их на учете Бир-
жи Труда в течение определенного периода вре-
мени.
НКТ РСФСР раз'ясняет:
Правом на получение предложений на льгот-
ный проезд по железным дорогам пользуются
все безработные, зарегистрированные на Бирже
Труда, независимо от срока состояния их на
учете, если только они удовлетворяют требова-
ниям, перечисленным в циркулярном письме
НКТ РСФСР от 23 февраля 1926 г. № 41/1114 о
О Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5—26 г., стр. 213.
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порядке применения льготного 50% железнодо-
рожного тарифа при. проезде безработных к ме-
сту жительства и направлении на работу («Изве-
стия НКТ СССР» 1926 г., № 10-^-11) 1 ) и другим
существуіощим по этому вопросу правилам.
За Наркомтруд РОФОР Иванов.
Пом. Зав. Рынка Труда Сидоров.
(Изв. НКТ 5/ХІ— 27 г. № 44, стр. 668).
ЦИРКУЛЯР ВЦСПС ОТ 19 НОЯБРЯ 1927 г.
№ 155
о порядке выборов на с'езды профсоюзов.
Всем Профорганизациям.
ВЦСПС сообщает для сведения и руководства
постановление президиума ВЦСПС от 4 ноября
с. г.:
«1. Выборы делегатов на все с'езды необходи-
мо производить непосредственно от предприятий
и учреждений, если они насчитывают установ-
ленную норму, или на групповых собраниях кол-
лективов мелких предприятий, об'единяя их до
нормы, дающей право на выборы самостоятель-
ного делегата: Целесообразно* практиковать пред-
варительное намечение и обсуждение кандидатур
в качестве делегатов на с'езды на цеховых и
сменных собраниях, на крупных предприятиях,
..а» также на общих собраниях отдельных коллек-
тивов, об'единяемых в одну избирательную груп-
пу. Окончательные выборы делегатов на с'езд
происходят на общем собрании.
2.
 
Считать целесообразным установить следу-
ющий порядок выборов на всесоюзные с'езды
профсоюзов:
а) крупные предприятия избирают делегатов
на с'езд непосредственно; б) остальные предпри-
ятия об'единяются союзом до нормы в отдельные
избирательные группы и также избирают деле-
гатов непосредственно; в) только в тех случаях,
когда предприятия территориально разбросаны
или когда отделение союза в соответствующем
районе, губернии, области и т. д. об'единяет в
подавляющем большинстве рабочих небольших
предприятий, допустимо производить выборы де-
легатов на всесоюзный с'езд на местных с'ездах
или конференциях.
3. Предложить орготделу ВЦСПО при рассмот-
рении порядка выборов на всесоюзные с'езды
производственных союзов и на межсоюзные с'ез-
ды, а совпрофам — при согласовании порядка
выборов на с'езды отдельных союзов, макси-
мально обеспечить проведение одностепенных
выборов».
Секретарь ВЦСПС А. Догадов.
Член президиума, Зав. Орготделом ВЦСПО
Г. Мельничанский.
(Т. 24/ХІ— 27 г. № 268).
Опубликовано:
Постановление НКТ, НКЗ и ВСНХ РСФСР
от 8 сентября 1927 г. № НКТ-202 об утвер-
ждении номенклатуры мероприя-
тий по охране труда в государственных
и кооперативных хозяйствах и предприятиях
сельского и лесного хозяйства, расходы по осу-
ществлению которых подлежат включению в осо-
бый раздел промфинпланов (Изв. НКТ 27/Х —■
27 г. № 43, стр. 652).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—26 г., стр. 622.
Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ»
ПРИ НКТ СССР ОТ 25 АВГУСТА 1927 г. Ѣ 363
о тарифе взносов на социальное страхование для
строительных работ.
Союзный Совет Социального Страхования при
НКТ Союза ССР постановил:
1.
 
Взносы на социальное страхование по
строительным работам, производимым учрежде-
ниями и предприятиями, проходящими по нор-
мальному тарифу, установленному в разд. «А»
ст. 1 постановления ЦИК и СНК Союза СОР от
26 февраля 1925 г. «О тарифе взносов на социаль-
ное страхование» (Ооб. Зак. Союза ССР, 1925 г; :
№ 14, ст. 107), взимаются по ставкам этого та-
рифа в соответствии с разрядами опасности и
вредности, установленными «классификацией
строительных работ по степени опасности и
вредности для трудящихся», утвержденной по-
становлением СССО при НКТ ССОР от 11 'мая
1925 Г. № 177/919 («Изв. НКТ ССОР», 1925 г.,
№ 29) *).
2. Учреждения и предприятия, подпадающие
под действие временного льготного тарифа, уста-
новленного в разд. «Б» ст. 1 постановления ЦИК
и СНК ССОР от 26 февраля 1925 г., уплачивают
взносы на социальное страхование по строитель-
ным работам, производимым ими хозяйственным
способом для своих нужд, по той группе, льгот-
ного тарифа, к которой эти учреждения и пред-
приятия отнесены-.
3. По капитальному строительству (новому
строительству и капитальному ремонту), произ-
водимому за счет ассигнований по государствен-
ному бюджету, как государственными учрежде-
ниями и предприятиями непосредственно, так и
по их заказам строительными организациями е
исключительным или преобладающим участием
государственного капитала, взносы на социаль-
ное страхование начисляются и взимаются сле-
дующим образом:
а) на основании предварительной сметы и
ориентировочного финансового плана данной
строительной работы, представляемых страхова-
телем в орган социального страхования, послед-
ний выясняет процентное соотношение средств,
ассигнуемых за счет государственного бюджета,
и прочих средств;
б) суммы заработной платы, выплачиваемые
в течение периода производства строительных
работ, делятся на две части.
Одна часть заработной платы, соответствую-
щая проценту ассигнований за счет государствен-
ного бюджета (согласно п. «а»), облагается взно-
сами на социальное страхование авансом по
III группе временного льготного тарифа в разме-
ре 10% и целевой надбавкой на рабочее жилищ-
ное строительство в размере 0,75%.
Остальная часть заработной платы облагается
взносами на социальное страхование авансом по
ставке нормального тарифа, соответствующей
разряду опасности и вредности данного строи-
тельства, и целевой надбавки в размере, устано-
вленном в ст. 5 «Положения о мерах содействия
рабочему жилищному строительству», утвержден-
ного" ЦИК и СНК СССР 15 июня 1927 г. (Собр.
Зак. СССР, 1927 г., № 36, ст. 369) -).
-----------------
                  
/
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—25 г., стр. 33.
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в) По окончании данной строительной работы
страхователь обязан в течение 2-месячного срока
со дня окончания работ представить в страховую
кассу сведения о стоимости произведенных работ
н о суммах, фактически полученных из государ-
ственного бюджета.
В соответствии с этими данными страховая
касса производит- окончательный расчет со стра-
хователем в указанном в п. «б» порядке, при чем
разница в пользу страховой кассы должна быть
внесена страхователем в недельный срок со дня
окончания перерасчета, а разница в пользу стра-
хователей либо возвращается страхователю в не-
дельный срок со дня окончания перерасчета, ли-
бо, по соглашению страхователя со страховой кас-
сой, засчитывается в" счет будущих платежей
.взносов на социальное страхование;
г)
 
неуплаченные взносы на социальное стра-
хование, исчисленные в порядке настоящей
статьи, зачисляются в недоимку и взыскиваются
в общеустановленном бесспорном порядке.
На неуплаченные в срок взносы начисляется
пеня на общих основаниях, установленных пост.
СНК ССОР от 30/ VI 1925 г. «Об ответственности
за нарушение законов о социальном страхова-
нии» (Собр. Зак. СССР, 1925 г., № 45, ст. 336) 4 ).
При производстве окончательного расчета
'числящаяся в недоимке пеня полностью без ее
перерасчета прибавляется к общей сумме при-
читающихся взносов на социальное страхование,
исчисленной в порядке пункта «в» настоящей
«татьи.
4. По строительным работам НКПС и его мест-
ных органов, производимым за счет средств
НКПО как непосредственно самим НКПС, так и
по его заказам строительными организациями
■с исключительным или преобладающим участием
государственного капитала, взносы на социаль-
ное страхование взимаются по II группе времен-
лого льготного тарифа в размере 12%.
5. За работы по строительству рабочих жи-
■лищ, ■ производимые как государственными учре-
ждениями и предприятиями и кооперативными
и общественными организациями непосредствен-
но, так и по их заказам строительными организа-
щиями с исключительным или преобладающим
участием государственного капитала, а также
производимые рабочими и служащими хозяй-
ственным способом для своих нужд, взносы на
социальное страхование взимаются по III груп-
пе временного льготного тарифа взносов в
размере 10%.
Примечание. Под упомянутыми в на-
стоящей статье рабочими жилищами пони-
маются помещения для рабочих и служащих,
непосредственно предназначенные для жилья,
со всем их внутренним устройством (водопро-
вод, канализация, освещение и т. д.) и олу-
жебно-хозяйственными постройками, составля-
ющими обычную принадлежность жилых по-
мещений (кладовые, кухни, сараи и т. п.), а
также другие сооружения для обслуживания
нужд рабочих и служащих, если строитель-
ство этих сооружений производится за счет
фондов улучшения быта рабочих и служащих
или за счет средств промышленных и торго-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8 —25 г., стр. 24.
вых предприятий, отпускаемых на рабочее
жилищное строительство.
6. Указанные в ст. 5 учреждения, предприя-
тия и организации обязаны в каждом отдельном
случае в подтверждение того, что ими произво-
дятся строительные работы, предусмотренные
ст. 5, представить органу социального страхова-
ния по месту производства работ сведения, заве-
ренные соответствующей профсоюзной организа-
цией или инспекцией труда.
7. Мелкие ремонтные работы (текущий ре-
монт), производимые хозяйственным способом го-
сударственными учреждениями и предприятия-
ми и кооперативными и общественными органи-
зациями, тарифицируются по тому разряду опас-
ности и вредности, к которому отнесено данное
учреждение, предприятие или организация.
Примечание. Под мелкими ремонтны-
ми работами понимаются работы, производи-
мые не по специальным сметам, а за счет об-
щих хозяйственных средств, и притом без
приостановки в месте и во время производства
ремонтных работ деятельности учреждения,
предприятия или организации.
8. Взносы на социальное страхование взима-
ются в размерах, предусмотренных настоящим
постановлением, за установленным ниже из"-
ятием, со всех сумм заработной платы, выпла-
ченных после 1 октября 1926 г. (включая суммы
погашения задолженности по заработной плате
за предыдущее время).
Взносы на социальное страхование по рабо-
там, производимым рабочими и служащими хо-
зяйственным способом для своих нужд, взима-
ются в размере, предусмотренном в ст. 5, со всех
сумм заработной платы, выплаченных после
1 июня 1927 г. (включая суммы погашения задол-
женности по заработной плате за предыдущее
время). В таком же размере по этим работам взи-
маются взносы о заработной платы, выплаченной
до 1 нюня 1927 г., если до получения местными
органами НКТ настоящего постановления эти
взносы еще не уплачены.
9. По строительным работам, по которым на-
стоящее постановление вызовет, начиная соответ-
ственно с 1 октября 1926 г. и 1 июня 1927 г., из-
менение тарифа взносов на социальное страхова-
ние, производится перерасчет платежей за ука-
занное время.
При этом сумма, излишне - уплаченная стра-
хователем, сверх причитающихся с него взносов
на социальное страхование, засчитывается в по-
крытие задолженности страхователя, если по-
следняя за ним числится, а при отсутствии за-
долженности —засчитывается в счет текущих
взносов на социальное страхование. В последнем
случае зачет должен быть распределен на три
месяца равными частями.
       
і
10. О введением в действие настоящего поста-
новления отменяются:
А) Постановления Союзного Совета Социаль-
ного Страхования при НКТ СССР;
а) от 14 мая 1925 г. № 177/919 «О тарифика-
ции строительных работ в области социального
страхования» («Изв. НКТ ОСОР», 1925 г., № 20)—
с оставлением в силе «классификации строитель-
ных работ по степени опасности и вредности для
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от 14 мая 1925 г. № 178/920 «О льготах по
взносам на социальное страхование для рабочего
жилищного строительства» («Изв. НКТ СССР»,
1925 г., № 29) *);
в) от 10 сентября 1925 г. № 247/924 «О тари-
фе взносов на социальное страхование для рабо-
чего жилищного строительства, производимого хо-
зяйственным способом» («Изв. НКТ ССОР»,
1925 г., № 40/41 и № 46 (поправка) 2 );
г) от 13 января 1927 г. № 20 «О порядке при-
менения льгот по взносам на социальное страхо-
вание для рабочего жилищного строительства»
(«Изв. НКТ ССОР», 1927 г., № 6-7) 3 );
д) от 23 июня 1927 г. № 162 «Об установлении
временного льготного тарифа взносов на социаль-
ное страхование для строительства жилищ, про-
изводимого рабочими и служащими хозяйствен-
ным способом для своих нужд» («Изв. НКТ
ССОР», 1927 г., № 32—33) 4 ).
Б. Раз'яснение Центрального Управления Со-
циального Страхования НКТ СССР от 20 сентября
1924 г. № 394/590 «О порядке тарификации строи-
тельных работ, производимых на территории
фабрик и заводов, в области социального страхо-
вания» («Изв. НКТ ССОР», 1924 г., № 38).
За Председателя ОСОО В. Фейгель.
За Отв. Секретаря Файнгольд.
(Т. 26/ХІ— 27 г. № 270).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТР.
ПРИ НКТ СССР ОТ 6 ОКТЯБРЯ 1927 г.
N° 332
об отнесении к молевому сплаву работ по выем-
ке (выгрузке) дров из воды на берег.
В дополнение постановления Союзного Со-
вета Социального Страхования от 3 марта 1927 г.
№ 68 «О нераспространении социального стра-
хования на лиц. занятых на молевом сплаве»
(«Изв. НКТ ССОР», 1927 г., № 14) а ), Союзный
Совет Социального Страхования при НКТ СССР
постановил:
Дополнить установленный указанным по-
становлением перечень работ по молевому спла-
ву словами: «по выемке (выгрузке) дров из
воды на берег, если эти работы производятся
за пределами городских поселений».
Председатель СССС Немченко.
Отв. Секретарь Кузятин.
(Т. 23/ХІ— 27 г. № 267).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВСЕРОСС. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ РСФСР ОТ 22 СЕНТЯБРЯ 1927 г. № 232
о размере взносов на социальное страхование,
подлежащих взысканию с трудовых артелей при
производстве ими работ в порядке договоров
подряда.
В соответствии с постановлением ВЦИК и
СНК РСФСР от 15 декабря 1924 г. «о трудовых
артелях» (Собр. Узак. РСФСР, 1925 г., № 1,
ст. 9) Всероссийский Совет Социального Страхо-
вания при НКТ РСФСР постановил:
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № -4—25 г., стр. 27.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—25 г, стр. 43.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—27 г., стр. 226.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 29—27 г., стр. 1146.
5 ) Ом. «Бюл. Ф. ИХ. З.»№16— 27 г., стр. 575.
, 1. При привлечении трудовых артелей к ра-
боте в порядке договоров подряда, взносы на со-
циальное страхование уплачиваются самими
артелями в нижеследующих размерах:
%% оі.числеі пяс воз-
награждений, выдан-










при производстве работ, от
несенных к I разряду нормаль-
ного тарифа . . ......
б) отнесенных ко II разряду .нор-
мальною тарифа ....
в) отнесенных к III разряду нор-
мальною тарифа ....
г) отнесенных к IV разряду нор
мольного тарифа .....


















2. Взимание взносов по ставкам, установлен-
ным предыдущей статьей, -производится со всех
сумм вознаграждений, выданных членам трудо-
вых артелей после 1 октября 1927 г.
Председатель ВООО Романов.
Секретарь Совета Лея.
(Изв. НКТ 5/ХІ— 27 г. № 44, стр. 670).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР
ОТ 24 ОКТЯБРЯ 1927 г. № 185
о тарифе взносов на социальное страхование
государственных нотариальных контор.
Краевым, Обл., Губ. и Окр. Судам.
Совет Народных Комиссаров РСФСР в заседа-
нии 12 октября 1927 г. постановил: «Утвердить
следующее постановление Малого Совета Народ-
ных Комиссаров от 20 сентября 1927 г.: считать
необходимым сохранить существующий для госу-
дарственных нотариальных контор льготный
тариф по социальному страхованию».
На основании изложенного постановления Сове-
та Народных Комиссаров, Народный Комиссариат
Юстиции предлагает: государственным нотари-
альным конторам уплачивать взносы на соци-
альное страхование сотрудников и надбавку на
рабжилстроительство по льготному тарифу, а
именно: на социальное страхование — 10% зар-
платы и на рабжилстроительство —0,75% зар-
платы, т. -е. в размере открытых на эту надоб-
ность кредитов.
Замнаркомюст РСФСР Крыленко.
Член Коля. НКЮ Осипович.
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РАЗ'ЯСНЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТР. ПРИ
НКТ СССР ОТ 6 ОКТЯБРЯ 1927 г. № 348
о невзимании взносов на социальное страхова-
ние с выдаваемых единовременно тантьем, на-
градных, премий и вознаграждения за специ-
альные поручения.
В развитие ст. 12 инструкции СССО при НКТ
СССР от 9/ІУ 1925 г. № 185/917 «О порядке
применения постановления ЦИК и СНК СССР от
26/П —25 г. о тарифе взносов на социальное стра-
хование» («Изв. НКТ СССР», 1925 г., № 23), Со-




Под упоминаемыми в ст. 12 указанной
инструкции тантьемами, наградными и премия-
ми, выдаваемыми единовременно и не включае-
мыми в заработную плату при исчислении взно-
сов на социальное страхование, следует пони-
мать единовременное поощрительное вознаграж-
дение, выдача и размер которого не установлены
заранее (договорами, узаконениями и распоряже-
ниями о премировании и т. п.), а определяются
но усмотрению администрации.
2. Под упоминаемыми в ст. 12 указанной ин-
струкции специальными поручениями, вознагра-
ждение за выполнение которых не включается в
заработную плату при исчислении взносов на со-
циальное страхование, следует понимать едино-
временные специальные -задания, выполнение ко-
торых не входит в обязанности данного лица.-
3. Настоящее раз'яснение вводится в действие
с 1-го ноября 1927 года.'
Председатель СССС Немченко. .
. Отв. Секретарь Кузятин.
(Т. 23/ХІ— 27 г. № 267).
ЦИРКУЛЯР НКТ СССР от 17 НОЯБРЯ 1927 г.
№ 361
о введении единой пенсионной книжки.
Н а р к о м т р у д а м Союз н ы х Респуб-
лик, Уполномоченным центральной
транспортной страховой секции и
дорожным, р а й о н н о-в о д н ы м и д о -
р о ж н о-в о д н ы м страховым кассам.
Во изменение и дополнение ст. ст. 26, 28, 29,-
30, 32, 34, 35, 38 и 41 инструкции НКТ СССР от
31 марта 1925 г. № 96.622 «О порядке назначе-
ния пенсии» («Изв. НКТ СССР», 1925 г., № 17—
18) НКТ ССОР предлагает принять к руковод-




Пенсионные книжки для пенсионеров,
обеспечиваемых органами социального страхо-
вания ССОР, изготовляются исключительно Цус-
страхом по единообразной для всех пенсионеров
форме.
2. Для всех пенсионных книжек, устанавли-
вается единая нумерация, которая не может
изменяться местными органами социального
страхования.
3. Пенсионные книжки отпускаются Цусстра-
хом для территориальных страховых касс ис-
ключительно по заявкам Главсоцстрахов и в не-
посредственное распоряжение Главсоцстрахов.
4. Главсоцстрахи отпускают пенсионные
книжки только губернским (и соответствующим
им) страховым кассам по заявкам последних.
Снабжение районных (и соответствующих им)
страховых касс, пользующихся правом самостоя-
тельного назначения пенсий, производится гу-
бернскими (и соответствующими им) страховыми
кассами.
5. Страховые кассы, пользующейся правом
назначения пенсий, должны вести в особом
журнале точный учет тем пенсионным книж-
кам, которые выдаются ими пенсионерам.
6. Пенсионные книжки выдаются обязатель-
но под расписки, которые хранятся в пенсион-
ных делах.
7. Пенсионные книжки должны храниться в
страховых кассах в таком же порядке, какой
установлен для хранения ценных бумаг и до-
кументов. .
8. В случае порчи пенсионной книжки (при
ее заполнении и т. п.) на ней делается погаси-
тельная надпись, заверяемая членом комитета
страховой кассы.
9. В случае потери пенсионером пенсионной
книжки новая книжка выдается через 2 неде-
ли после производства пенсионером за свой
счет .публикации о потере (в ближайшем к месту
жительства пенсионера органе печати).
Номер утерянной пенсионной книжки со-
общается немедленно страховой кассой в Глав-
соцстрах.
10. Всем потерянным и испорченным пенсион-
ным книжкам, а также книжкам, по которым
выплата пенсии по какой-либо причине прекра-
щена (смерть пенсионера и т. п.), должен вестись
специальный учет в общем журнале пенсион-
ных книжек. В журнале этом должна обяза-
тельно содержаться отметка о причине, по ко-
торой данная пенсионная книжка не подлежит
дальнейшему использованию.
Не реже одного раза в полугодие пенсион-
ные книжки, испорченные или использованные
до конца, должны страховой кассой уничтожать-
ся, о чем должен составляться соответствующий
акт.
И. В случае приостановки' выплаты пенсии
по какой-либо причине (по имущественному по-
ложению и т. д.) пенсионная книжка- страховой
кассой отбирается , а взамен ее пенсионеру вы-
дается временное удостоверение, в котором
должны быть указаны номер отобранной пен-
сионной книжки и причина отобрания.
При возобновлении выплаты пенсии вре-
менное удостоверение должно быть отобрано у
пенсионера с возвращением ему старой пенсион-
ной книжки.
12. В случае переезда пенсионера из одного
района в другой пенсионная книжка не подле-
жит обмену, но на ней- становится штамп стра-
ховой кассы по новому местожительству пен-
сионера.
13. Обмен пенсионных книжек старого образ-
ца на пенсионные книжки нового образца дол-
жен., производиться страховыми кассами посте-
пенно, по мере использования старых пенсион-
ных книжек, которым до полной их замены
должен вестись отдельный учет.
Наркомтруд ССОР В. Шмидт.
За Нач. Цусстраха Фейгель.
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Гражданское право и граждански! процесс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о воспрещении пред'явления мелких претензий
по железнодорожным перевозкам.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляет:
1. Воспретить железным дорогам, с одной сто-
роны, и государственным органам, кооператив-
ным организациям и акционерным обществам с
преобладающим участием государственного капи-
тала, с другой стороны, пред'явление друг к
другу претензий об уплате недоборов и о воз-
врате переборов по перевозкам в сумме менее
2 рублей по отдельной накладной, за исключе-
Уголовное право и
ИНСТРУКЦИЯ НКВД И НКЮ РСФСР ОТ 23 НОЯ-
БРЯ 1927 г. № 426/202
о сложении наложенных в административном по-
рядке и невзысканных штрафов.
(Издана в дополнение и развитие инструкции
НКВД и НКЮ по применению амнистии, об'явлен-
ной к 10-й годовщине Октябрьской революции. —
«Известия ЦИК Союза ССР и ВЦИК» от 6 — 7
ноября 1927 г., № 256) *).
При проведении в жизнь постановления Пре-
зидиума ЦИК Союза ССР «Об амнистии», в части,
предусматривающей сложение наложенных в ад-
министративном порядке и невзысканных штра-
фов до 100 р. включительно (ст. 8), Народные
Комиссариаты Внутренних Дел и Юстиции пред-
лагают применять следующий порядок:
1. Все дела по нарушению: а) обязательных
постановлений, изданных краевыми, областными,
губернскими, окружными и уездными исполни-
тельными комитетами, городскими советами соот-
ветствующих им городов, а также городскими со-
ветами заштатных городов, имеющих населения
более 5.000 человек; б) ст.ст. 1 части 61, 2 части
82, 2 части 108, 4 части 133 и 191 Уголовного Ко-
декса; в) законодательных актов, а также поста-
новлений, приказов и инструкций отдельных ве-
домств, изданных по уполномочиям законода-
тельных органов, с установлением ответствен-
ности по ст. 192 Уголовного Кодекса; г) правил о
прописке граждан в городских поселениях, уста-
новленных Советом Народных Комиссаров РСФСР
(«С. У.» 1925 Г., № 28, ст. 197 И «С. У.» 1927 г.,
№ 48, ст. 326) 2 ); д) при производстве торговли
установленных Народным Комиссариатом Внеш-
ней и Внутренней Торговли Союза ССР этикет-
ных цен на товары (постановление Совета На-
родных Комиссаров РСФСР «О порядке наложе-
ния взысканий за несоблюдение при производ-
стве торговли этикетных цен» («О. У.» 1927 г.,
№ 85, ст. 567) ^,
— совершенным до 6 ноября Г927 г., прекра-
щаются производством административными от-
делами губернских, окружных и уездных испол-
нительных комитетов и президиумами городских
советов заштатных городов, имеющих населения
более 5.000 человек.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 46—27 г., стр. 1908.
-) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—27 г., ст. 1020.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 35—27 г., стр. 1414.
пнем случаев систематических недоборов или
переборов менее упомянутой суммы, возникших
в результате одинаковой ошибки при примене-
нии тарифов или в расчетах при определении
провозной платы и других платежей по ряду
отправок.
2. Настоящее постановление не распростра-
няется на перевозки Народного Комиссариата по
Военным, и Морским Делам.
Зам. Председателя СНК ССОР А. Цюрупа.
Управделами' СНК ССОР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 21 сентября 1927 г.




Постановления о прекращении дел (ст. 1)
выносятся: а) по нарушениям, совершенным в
пределах главного города края (районированной
области) —начальником соответствующего окруж-
ного административного отдела или его замести-
телем; б) по нарушениям, совершенным в преде-
лах областного (автономной области) или губерн-
ского города —начальником областного (автоном-
ной области) или губернского административного
отдела или их заместителями; в) по нарушениям,
совершенным в пределах округа или уезда, вклю-
чая окружные и уездные города — начальником
окружного или уездного административного от-
дела или их заместителями; г) по нарушениям,
совершенным в пределах заштатных городов,,
имеющие населения более 5.000 человек —пре-
зидиумом городского совета.
3. Все дела по нарушениям: а) обязательных
постановлений, изданных районными, волостны-
ми исполнительными комитетами и городскими
советами заштатных городов, имеющих населе-
ния менее '5.000 человек, а также вышестоящими
исполнительными комитетами, если их обязатель-
ными постановлениями право наложения взыска-
ний было предоставлено районным и волостным
исполнительным комитетам; б) 1 части ст. 85
уголовного кодекса,
— совершенным до 6 ноября 1927 г., прекра-
щаются производством районными администра-
тивными отделениями, волостными исполнитель-
ными комитетами и городскими советами заштат-
ных городов, имеющих населения менее 5.000 че-
ловек.
4. Постановления о прекращении дел (ст. 3)
выносятся: а) по нарушениям, совершенным в
пределах района —начальником районного адми-
нистративного отделения; б) -по нарушениям, со-
вершенным в пределах волости — волостным ис-
полнительным комитетом; в) по нарушениям,
совершенным в пределах заштатного города,
имеющего населения менее 5.000 человек, —пре-
зидиумом городского совета.
5. Все дела по Царушениям правил проезда
по жел. дорогам (безбилетные пассажиры) и про-
воза ручной клади (устав жел. дор. Союза
СССР — «С. 3.» 1927 г., № 30, ст. 308) *), совер-
шенных до 6 ноября 1927 г., прекращаются на-
чальниками губернских, окружных и уездных
административных отделов или их заместителя-
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ми, начальниками районных административных
отделений или волостных ^милиций или пре-
зидиумами заштатных городских советов, в за-
висимости от того, в производстве какого из пере-
численных органов находятся постановления о




Все дела по нарушению обязательных по-
становлений, изданных Народным Комиссариатом
Путей Сообщения («О. У.» 1923 г., № 12, ст. 148),
совершенным до 6 ноября 1927 г., прекращаются
судебными органами или начальниками губерн-
ских, окружных, уездных административных от-
делов или их заместителями, или .начальниками
районных административных отделений или
волостных милиций, или президиумами заштат-
ных городских советов, в зависимости от того, в
производстве какого из перечисленных органов
находятся постановления о наложении взыска-
ний по этим нарушениям.
7. Штрафы, наложенные финансовыми орга-
нами за нарушение постановлений об акцизах и
особом патентном сборе за право торговли спирт-
ными напитками и табачными изделиями (поста-
новление ЦИК и СНК Союза СОР от 23 октября
1925 г.— «С. 3.» 1925 г., № 75, ст. 564) *), сла-
гаются постановлениями финансовых органов,
наложивших соответствующие взыскания.
8. Штрафы, наложенные таможенными орга-
нами в порядке 279 статьи там. уст. («О. 3.»
1925 Г., № 5, СТ. 531 И «О. 3.» 1926 Г., Л? 77, СТ.
623) 1 ), слагаются подлежащими таможенными
органами.
9. В тех случаях, когда органы, вынесшие по-
становление о наложении в административном
порядке взыскания, реорганизованы или упразд-
нены, прекращение дел производится теми орга-
нами, к которым перешли дела реорганизованных
или расформированных органов.
10. Пересланные для приведения в исполне-
ние о места нарушения по месту жительства на-
рушителя постановления о наложении админи-
стративных взысканий подлежат возвращению
для прекращения органу, вынесшему постановле-
ние.
И. о. Наркомвнудел РСФСР В. Егоров.
Замнаркомюст РСФСР и Ст. Пом. Прокурора
Республики Крыленко.
Врид. Нач. Центр. Адм. Упр. НКИД, Нач.
Милиции Республики И. Кацва.
(Изв. ЦИК 26/ХІ— 27 г., № 271).
Разные постановления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении постановления Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 22 марта 1926 года об
обеспечении лиц среднего, старшего и высшего
начальствующего состава, находящихся в долго-
срочном отпуску и в запасе Рабоче-Крестьянской
Красной армии, при призыве их на учебные сбо-
ры, подвижные сборы, маневры, полевые поездки
и военные игры и о распространении указан-
ного постановления на лиц начальствующего со-
става, находящихся в резерве Рабоче-Крестьян-
ской Красной армии.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляет:
1. Изложить статью 4 постановления Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 22 марта
1926 года об обеспечении лиц среднего, старшего
и высшего начальствующего состава, находящих-
ся в долгосрочном отпуску и в запасе Рабоче-Кре-
стьянской Красной армии, при призыве их на
учебные сборы, подвижные сборы, маневры, по-
левые поездки' и военные игры («Сб. Зак. Союза
ССР» 1926 г., № 21, ст. 141) 2 ) в следующей ре-
дакции.
«4. Все лица среднего, старшего и высшего
начальствующего состава (ст.ст. 1 и 2Х призы-
ваемые на учебные сборы, подвижные сборы, ма-
невры, полевые поездки и военные игры, удовле-
творяются подлежащими органами Народного Ко-
миссариата по Военным и Морским Делам коман-
дировочными за время переезда от места житель-
ства до соответствующего военкомата (управле-
•ния территориального округа) и от последнего к
пункту обучения, а равно обратного переезда от
. военкомата (управления территориального ок-
руга) или от пункта обучения к месту житель-
ства в размере х Іт месячного оклада командира
взвода в сутки. В тех случаях, когда расстояние
превышает 30 километров, призываемые удовле-
творяются также проездными документами».
Примечание к статье 4 сохранить в действую-
щей редакции.
2. Распространить вышеупомянутое постано-
вление от 22 марта 1926 года также на нахо-
дящихся в резерве Рабоче-Крестьянской Красной
армии лиц среднего, старшего и высшего началь-
ствующего состава, призываемых на учебные сбо-
ры, подвижные сборы, маневры, полевые поездки
и военные игры.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Управделами СНК ССОР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 15 ноября 1927 г.
(Изв. ЦИК 26/ХІ — 27 г. № 271).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
0 порядке отпуска средств на содержание Об-
щесоюзного Бюро заграничной санитарной ин-
формации.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
Изложить ст. 10 положения об Общесоюзном
Бюро заграничной санитарной информации от
1 июля 1927 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г.,
№ 41, ст. 422) 2 ) следующим образом:
«10. Средства на содержание Общесоюзного
Бюро отпускаются по сметам народных комис-
сариатов здравоохранения союзных республик
в размерах, определяемых ежегодно Советом
Народных Комиссаров Союза ССР».
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Управделами СНК ССОР и СТО
Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 19 октября 1927 г.
(О. 3. О. 12/ХІ— 27 г., № 60, ст. 611).
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23 —25 г., стр. 16.
г ) См. «Бюл. Ф. иХ. 3.» № 14 —26 г., стр. 634.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5— 27 г., стр. 130.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о мерах содействия успешному проведению все-
союзной школьной переписи.
На основании постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 10 августа 1927 года
о производстве в 1927 —28 году всесоюзной школь-
ной переписи («Собр. Зак. ССОР» 1927 г., №.47,
ст. 476) Всероссийский Центральный Исполни-




Обязать советы народных комиссаров авто-
номных республик, краевые, областные "и губерн-
ские исполнительные комитеты и подчиненные
им органы оказывать всемерное содействие про-
изводству на подведомственной пм территории
всесоюзной школьной переписи 15 декабря
1927 года.
2. Работы по всесоюзной школьной переписи
должны протекать , под непосредственным наблю-
дением председателей советов народных комисса-
ров автономных республик и председателей крае-
вых, .областных и губернских исполнительных
комитетов, каговыми. принимаются все меры к
устранению обстоятельств, препятствующих ус-
пешному проведению означенной переписи.
3. Обязать государственные органы, учрежде-
ния и предприятия, з.а исключением органов и
учреждений Народного Комиссариата по Военным
и Морским Делам, а также кооперативные и об-
щественные организации и частных лиц, в веде-
нии которых находятся учебно-просветительные
учреждения всех типов, представить в местные
статистические органы не позднее трехдневного
срока со дня получения на местах соответству-
ющего номера газеты «Известия ЦИК СССР и
ВЦИК» или , распоряжения списки указанных
учебно-просветительных учреждений с точным
обозначением их наименований и мест нахо-
ждения.
4. Заполнение формуляров по переписи в сро-
ки, установленные инструкцией по проведению
всесоюзной школьной переписи, включается в
план занятий подлежащих учебно-просветитель-
ных учреждений.
5. Ответственность за точное выполнение обя-
занностей по представлению списков учебно-
ИНСТРУКЦИЯ МУНИ, УТВ. ПРЕЗИДИУМОМ
МОССОВЕТА РКиКД 7 ОКТЯБРЯ 1927 г.
о порядке юридического оформления надстройки
этажей.
Во исполнение п. 4 постановления Президиума
Моссовета от 22 апреля 1927 г. («Извест. АОМГИК»
от 13 мая № 56) *) «О надстройке этажей в гор.
Москве», Московское Управление Недвижимыми
Имуществами устанавливает нижеследующий по-
рядок юридического оформления указанной над-
стройки:
1. Лица и учреждения, желающие произвести
надстройку этажей, обращаются с соответствую-
щим заявлением в Московское Управление Гу-
бернского Инженера.
2. Управление Губернского Инженера, получив
заявление, через своего представителя в комиссии
1 ) Ом. «БЮЛ. Ф. И X. 3.» № 20—27 Г., СТр. 757.
просветительных учреждений, указанных в ст. 4-
настоящего постановления, возлагается на орга-
ны, руководящие учебно-просветительными учре--
ждениями, а выполнение обязанностей по за-
полнению формуляров — на заведующих подле-
жащими учебно-просветительными учрежде^-
ниями.
6. Привлекаемые к работе по перениси ра-
ботники освобождаются в период производства
переписи от выполнения других служебных
обязанностей.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 21 ноября 1927 г.
(Изв. ЦИК 23/ХІ— 27 г. № 268).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об обеспечении студентов высших учебных заве-
дений и учащихся техникумов, потерявших тру-
доспособность в учебно-впомогательных учрежде-
ниях высших учебных заведений и техникумов
во время прохождения ими учебных курсов.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
1. Правом на государственное обеспечение по-
инвалидности пользуются на общих основаниях
студенты высших учебных заведений и уча-
щиеся техникумов, получившие увечье или поте-
рявшие трудоспособность в' учебно-вспомогатель-
ных учреждениях высших учебных заведений и
техникумов во время прохождения ими учебных
курсов.
2. Народному Комиссариату Социального Обес-
печения совместно с Народным Комиссариатом
Просвещения и Народным Комиссариатом Финан-
сов РСФСР поручается в месячный срок издать,
инструкцию, устанавливающую порядок и усло-
вия государственного обеспечения лиц, указан-
ных в ст. 1 настоящего постановления.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов-
Управделами СНК РОФОР Смольянинов.
Москва, Кремль, 15 ноября 1927 г.
(Изв. ЦИК 26/ХІ — 27 г. № 271).
по урегулированию дела застройки при МКХ, вно-
сит вопрос о возможности надстройки существую-
щих зданий в вышеуказанную комиссию. После-
решения комиссии, Управление Губернского Ин-
женера извещает заявителей о состоявшемся ре-
шении, затребуя от них в случае удовлетворения
заявленной просьбы, соответствующие материалы
(планы, постройки, чертежи и т. п.), ла основе ко-
торых губ. инженер дает свое разрешение на над-
стройку, направляя все дело в МУНИ для окон-
чательного оформления дотовором.
3. Преимущественным правом на надстройку
этажей пользуются арендаторы владений (жил.
товарищество, учреждения:, предприятия и част-
ные лица).
4. Надстройка этажей, как общее правило, до-
пускается на условиях договора аренды.
В этом случае существующий договор аренды
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В зависимости от об'ема строительных работ
,и их стоимости срок договора аренды может быть
.установлен до 12 лет с преимущественным правом
ла его возобновление на новый срок по согла-
-шению с МУНИ.
Кроме того, при заключении долгосрочного
.арендного договора, МУНИ вправе предоставить
арендатору право заселения вновь возведенной
.жилой площади без соблюдения ограничительной
жилищной нормы, а равно и освободить его от
сдачи в коммунальный 'фонд натурального от-
числения жилой площади со всего владения или
■с вновь надстроенной его части, а также и освобо-
дить его от арендной платы полностью или ча-
стично.
Примечание 1. Жилищное товарище-
•ство, надстраивающее этажи, может заселять
возведенную площадь лишь в порядке, пред-
усмотренном действующим нормальным уста-
вом ж. т.
Примечание 2. Если стоимость над-
•страиваемых этажей определяется в 30% и бо-
лее стоимости всего строения, то право над-
стройки может быть предоставлено и по догово-
ру о праве застройки. В этом случае существу-
ющий договор аренды прекращается в порядке,
лредусмотренном ст. 4 настоящей инструкции.
6.
 
В тех случаях, когда надстройка этажей
•имеет быть передана на праве застройки - жилищ-
лбму товариществу, последнее подлежит ликвида-
-Ции в порядке, предусмотренном действующим
нормальным уставом . жил. т., и должно перейти
;на устав жил. строй-кооп. т-ва.
7. В исключительных случаях, когда арендатор
.домовладения от надстройки этажей отказывается,
то таковая может, быть передана третьим лицам;
при этом, если надстройка будет производиться
на праве аренды, то для надлежащего оформле-
ния права на указанную постройку необходимо
получение этими лицами предварительного согла-
сия арендатора домовладения, независимо от
выполнения ими условий, предусмотренных
ст.ст. 1-й и 2-й настоящей инструкции.
Согласие арендатора должно содержать, во
всяком случае, разрешение вопросов об организа-
ции единого домоуправления и взаимных расче-
тов в отношении пользований общей канализа-
ционной, водопроводной и отопитальной сетью,
а равно и вводом электрического освещения.
8. При сдаче надстройки этажей третьим ли-
цам. договор аренды с основным арендатором на
владение в целом остается в силе.
Обязанности надстройщика, вытекающие из его
взаимоотношений с основным арендатором вла-
.дения, предусматриваются договором, заключен-
ным МУНИ с надстройщиками, при чем этот до-
говор должен содержать пункт, обеспечивающий
.•участие надстройщика в общих расходах аренда-
тора по домовладению, по наружному ремонту,
•содержанию двора, тротуаров и мостовых, уборке
"и освещению мест -общего пользования, централь-
ному 'отоплению, страхованию, уплате гос. и мест-
ных налогов, уборке и вывозке снега и мусора и
'содержанию домовых рабочих и служащих, про-
порционально кубатуре надстроенных этажей к
кубатуре всего владения.
Надстройщик вправе пользоваться местами об-
щего пользования домовладения наравне с основ-
ным арендатором. -
9. Все расходы, связанные при надстройке эта-
жей с переустройством частей существующего
здания и с присоединением этих этажей к водо-
проводной, канализационной, отопительной и
другим системам, несет полностью надстройщик.
10. При сдаче надстройки этажей третьим ли-
цам по договору о праве застройки существующий
договор аренды на владение подлежит предвари-
тельному прекращению и. все владение в целом
сдается по договору о праве застройки, в соответ-
ствии со^ст. 84-6 Гр. Код.
      
• ■
11. Все договоры, предусматривающие право
надстройки этажей, заключаются Московским
Управлением Недвижимыми Имуществами, неза-
висимо от того, заключаются ли эти договоры по
праву застройки или аренды.
Пом. Нач. МУНИ Арон.
Секретарь Березников.
(Изв. АОМС 20/ХІ — 27 г. № 137).
ИНСТРУКЦИЯ МУНИ, УТВ. ПРЕЗИДИУМОМ
МОССОВЕТА РК и КД 31 АВГУСТА 1927 г.
о порядке организации и деятельности прими-
рительно-конфликтных комиссий по жилищным
делам при районных советах.
Настоящим Московское Управление Недви-
жимыми Имуществами об'являет нижеследую-
щую, инструкцию о порядке организации и дея-
тельности примирительно-конфликтных комис-
сий по жилищным делам при районных советах,
утвержденную Президиумом Московок. Совета
РК и КД 31 августа 1927 г.
§ 1. В целях обеспечения бесперебойной дея-
тельности конфликтно-примирительных комис-
сий, президиумами районных советов одновре-
менно с избранием состава членов этих комис-
сий избираются также и кандидаты к ним в чи-
сле: 1 кандидата к замещению должности пред-
седателя комиссии из состава членов исполн.
комитета район, совета и 4-х кандидатов к заме-
щению должностей членов комиссии по 2 из
состава уполномоченных районного союза жи-
лищных товариществ и жилищной секции
район, совета.
§ 2. Комиссия размещается в здании район,
совета, где для ее работы отводятся потребные
помещения, как для приема посетителей, так
и для разбора дел (канцелярия, приемная, зал
заседания и совещательная комната).
§ 3. Время заседания комиссии назначается,
на вечерние часы от 4 час. дня, при чем на
каждое заседание следует назначать к слуша-
нию не более 20 дел при двух заседаниях еже-
недельно.
§ 4. Об открытии деятельности комиссий, ее
составе, времени и месте работы с точным ука-
занием времени приема заявлений и размера
особого сбора президиумы район, советов публи-
куют во всеобщее сведение немедленно по орга-
низации таковых путем помещения соответ-
ствующих об'явлений в газетах: «Известия
АОМГИК», «Рабочая Москва», «Вечерняя Мо-
сква» и журнале «Жилищное Товарищество».
§ 5. Приходо-расходные сметы комиссий
ежегодно составляются президиумами районных
советов и представляются на утверждение в
общем порядке.
§ 6. Оплата труда председателя и членов
комиссий производится пожетонно за каждое
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§ 7. Вся техническая работа комиссии по
подготовке дел к слушанию в комиссии, а равно
и по проведению постановлений комиссии в
исполнение лежит на секретаре комиссии. Тех-
ническое обслуживание комиссии (переписка бу-
маг, экспедиция и т. п.) производится техни-
ческим" аппаратом РОУНИ, а в случае недоста-
точности такового вообще — аппаратом район,
совета или особым штатом, утвержденным по
усмотрению президиума последнего.
§ 8. Прием заявлений производится секре-
тарем комиссии в часы, установленные прези-
диумом район, совета, с таким расчетом, чтобы
часть приемного времени в комиссии з целях
удобства трудящегося населения района прихо-
дилась на нерабочее время (примерно от 1 часа
до 6 час. вечера).
В частности, на обязанности секретаря лежит
проверка подаваемых заявлений в соответствии
со ст. 4-й раздела Б постановления Моссовета
от 27 мая 1927 г. («Изв. Админ. Отд. МГИК» от
5, июня — № 66).
§ 9. Одновременно с приемом заявления се-
кретарь взимает особый сбор, в приеме которого
выдается квитанция установленного образца.
Учет особого сбора проводится секретарем по
квитанционным книжкам, выдаваемым райфин-
отделами под отчет секретарю комиссии.
§ 10. х В тех случаях, когда заявитель хода-
тайствует об освобождении от уплаты особого
сбора или о понижении его, вопрос об уплате
особого сбора разрешается по докладу секре-
таря в заседании комиссии до разбора дела по
существу.
§ 11. В случае заявления тяжущимися отвода
против председателя или отдельных членов ко-
миссии вопрос об основательности мотивов к
отводу решается прочими членами комиссии,
против коих отвода не заявлено.
При разрешении вопроса об отводе в поло-
жительном смысле комиссия, по возможности не
откладывая дела, немедленно вызывает на за-
седание кандидата, которым и пополняется со-
став комиссии до законного числа членов.
§ 12. Решения комиссий выносятся ими от
своего имени, при чем обязательно должны
содержать: дату заседания комиссии, ее состав,
наименование тяжущихся сторон, изложение
существа спора, мотивы решения и его содер-
жание.
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§ 13. Делопроизводство и отчетность комис-
сии производятся по единообразным формам,
разработанным Моск. губ. судом применительно
к практике нар. судов.
Все заказы бланков: реестра дел, протоколов
заседания комиссии, выписок' из протокола за-
седания комиссий (решение), повесток и кви-
танционных книжек производятся централизо-
ванно через общие отделы район, советов.
§ 14. Инструктивное руководство деятель-
ностью комиссий возлагается на организацион-
ный отдел Президиума Моск. Совета, который
обязан периодически созывать совещания в со-
ставе председателей и членов всех комиссий
совместно с районными прокурорами и предста-
вителями Моск. губ. суда и МУНИ. Первое
инструктивное заседание созывается немедленно
по организации всех районных комиссий.
Зав. МУНИ Н. Попов.
Секретарь Макарочкин.
(Изв. АОМС 20/ХІ— 27 г. № 137).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА МОССОВЕТА.
РК И КД ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 1927 г.
о порядке взимания прописочного сбора в
г. Москве.
В развитие ст. II раздела 1-го постановления
своего от 24 августа с. г. (опубликованного в-
№ 105 «Изв. Адм. Отд. МГИК» от 4 сен-
тября с. г.) *), президиум Московского* Совета.
РК и КД постановляет:
1.
 
Прописочный сбор взимается за каждую
прописку органами милиции документов, служа-
щих удостоверениями личности, а при отсутствии
документов — письменных заявлений прописы-
ваемых лиц.
2. Сбор взимается в размере:
а) с рабочих, служащих, учащихся в государ-
ственных учебных заведениях, поденщиков, вра-
чей-стажеров, домашней прислуги, с организован-
ных проф. союзами в артели продавцов, с про-
изводящих торговлю в ларьках и киосках гос.
предприятий, с мусорщиков, с безработных, не
состоящих членами проф. союза и не находя-
щихся на чьем-либо иждивении, и с крестьян,
прибывающих на временное жительство в Мо-
скву, основным занятием коих является сель-
ское хозяйство, — 20 коп. с каждой прописки;
б)
 
с кустарей, с лиц свободных профессий,
служителей культов, с производящих подвижную
торговлю торговцев, с лиц, имеющих патенты на
личные промысловые занятия, со старьевщиков,
с извозчиков без наемного труда, с членов всех
артелей, кроме указанных в и. «а», а также с чле-
нов всех коллективов — 40 коп. с каждой про-
писки;
в) со всех прочих лиц — 2 рубля с каждой
прописки.
Примечание. Помимо сбора взимается
и заготовительная стоимость прописочных
листков.
3. Если одно и то же лицо может быть но
своему роду занятий отнесено к различным груп-
пам, перечисленным в ст. 2-й этого постановле-
ния, прописочный сбор взимается в размере,
установленном для группы, облагаемой высшей
ставкой.
4. Состоящие на иждивении поименованных
в ст. 2-й лиц уплачивают сбор в одинаковом с
ними размере.
5. От прописочного сбора освобождаются:
а) состояние на действительной службе в
рядах_ Рабоче-Крестьянской Красной армии и
члены" их семейств, не имеющие самостоятель-
ного заработка;
б) демобилизованные и уволенные в долго-
срочный отпуск из Рабоче-Крестьянской Крас-
ной армии в течение одного года со дня их де-
мобилизации или увольнения, а также находя-
щиеся на их иждивении члены их семейств;
в) рабочие и крестьяне, прибывающие на се-
зонные заработки и имеющие постоянное жи-
тельство вне Москвы;
г) инвалиды труда и войны, независимо от
рода их занятий, при наличии у них соответ-
ствующих документов;
д) лица, находящиеся на социальном обеспе-
чении;
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безработные, состоящие членами проф.
(Союзов;
ж) больные, находящиеся на бесплатном изле-
чении в государственных или общественных ле-
чебных заведениях;
з) дети, проживающие в детских домах.
6. Взимание сбора производится органами
Милиций, путем погашения особых марок, наклеи-
ваемых в домовой книге на месте прописки дан-
ного лица при самой прописке. Прописка без
марок и погашения их, а равно без отметки мили-
ции в домовой книге об ^основаниях освобожде-
ния от сбора воспрещается. Ответственность за
это несут как органы милиции, так и домо-
управления.
П. О взыскании сбора, с указанием размера
■его, органы милиции делают отметку на пропи-
сочных листках, отправляемых в адресное бюро.
8. Хранение марок прописочного сбора, отпуск
лгх, а также ведение отчетности по ним лежит
на обязанности Мое. фин. отдела.
9. Мое. фин. отдел отпускает марки, в виде
■оборотного аванса, Административному Отделу
Московского Совета, который распределяет их
•по отделениям милиции. Марки выдаются ло
"особой ведомости, с указанием в ней количества,
их категории и общей стоимости.
10. Полученные отделениями милиции марки,
ло распределении, считаются также оборотным
авансом, который затем, по мере надобности,
пополняется отделениями милиции, путем при-
обретения марок в кассе Административного
Отдела Московского Совета за наличный расчет.
11. Наблюдение за расходованием марок в
отделениях милиции возлагается на начальника
отделения милиции или на назначаемое им
определенное лицо, которое несет всю ответствен-
ность за их целость.
12. Не позднее 6-го числа каждого месяца
Административный Отдел Московского Совета
препровождает в налоговой подотдел Мое. фин.
отдела ведомость, с указанием общей суммы и
количества марок, оставшихся на 1-ое число
месяца не израсходованными, по их категориям.
13. Мое. фин. отделу предоставляется право
производить через особо уполномоченных лиц
периодические и внезапные ревизии по учету,
хранению и расходованию марок в Администра-
тивном Отделе и в отделениях милиции, а равно
и в адресном бюро.
14. В случае недостачи марок и денежных
сумм виновные в том лица привлекаются к су-
дебной ответственности.
15. Виновные в нарушении настоящего поста-
новления подвергаются штрафу до 100 руб., на-
лагаемому в административном порядке.
16. Моск. фин. отделу предоставляется право
издавать в развитие этого постановления допол-
нительные инструкции.
17. Все изданные ранее правила по этому сбо-
ру отменяются.
18. Постановление это вступает в законную
силу со дня его опубликования.
Председатель К. Уханов.
Секретарь В. Каравайкова.
(БЮЛ. МФО 26/Х— 27 Г., № 79, СТр. 15).
И ідатель— Финансовое Издательство НКФ СССР.
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Безработные. —Льготный проезд б. по железным
дорогам. 48 — 1990.
Бюджет местный. — Производство расходов ло
выдаче пособий уволенным работникам.
48 — 1955.
Ввоз и вывоз. — В. и в. товаров через границу
СССР с Персией. 48 — 1980.
Взыскание. —См. «Железные дороги».
Военнослужащие. — Порядок оплаты лиц, при-
зываемых на учебные сборы. 48 — 1996.
Порядок увольнения в госпредприя-
тиях лиц начальствующего состава
РККА 48—1989.
Гербовый сбор. —Применение 44, 97 и 98 ст. пе-
речня из'ятий. 48— 1956.
Железные дороги. —Порядок пред'явления исков
к ж. д. 48 —1995.
Жилищное дело. —Порядок работ примирительно-
конфликтных комиссий по жилищным
делам (Моссовет). 48 —1988.
Порядок расходования капиталов
жилищного фонда. 48—1987.
Капиталы. —Учет деятельности частного капита-
ла. 48—1979.
Квартплата. —К. для научных работников, ху-
і
             
дожников и врачей. 48 — 1987.
Кооперация потребительская. —Правила ликвида-
ции Потребительских обществ. 48—1984,
1985.
Кооперация сельскохозяйственная. —Порядок бан-
ковского кредитования к. с. 48 — 1968.
Кредит. — Порядок банковского кредитования
сельскохозяйственной кооперации. 48 —
1968.
Льняная промышленность. —Установление стан-
дартных образцов льна. 48 —1980 *.
Металлопромышленность. —Мероприятия по раз-
витию М. 48 — 1969.
Наем и увольнение. — Порядок увольнения в
госпредприятиях лиц начальствующего
состава РККА. 48 — 1989.
Налоги. —Налоговые льготы отделам семеновод-
ства НКЗ. 48 — 1955.
Планы.—Номенклатура мероприятий по охране
труда, включаемая в промфинпланы.
48—1991 *.
Подоходный налог. —П. н. с отделов семеновод-
ства НКЗ. 48 — 1956.
Порты. — Упразднение комитетов по портовым
делам. 48 —1986.
Промналог __ П. с агентов по распространению
произведений печати. 48 —1955.
Промышленность. —Порядок передачи печатных
предприятий. 48 —1979.
Просвещение. — Мероприятия по проведению
школьной переписи. 48— 1997.
Профсоюзы. —Порядок выборов на -с'езды п. 48 —
1991.
авит
Радио. —Освобоясдение от целевого сбора выво-
зимых радио-изделий. 48—1963.
Рента. —Правила взимания р. 48 — 1956.
Рыбная промышленность. — Положение о рыбном
хозяйстве РОФОР. 48 — 1972.
Цены на рыбные товары. 38 — 1980 *).
Санитария. — Положение об Общесоюзном Бюро
заграничной санитарной информации
48 — 1996.
Сборы. —Порядок взимания прописочного сбора
в Моск. губ. (Моссовет). Ы: — 1999.
О. за осмотр скота и животных про-
дуктов. 48—1963.
См. «Радио».
Социальное обеспечен ие.— С. о. студентов, поте-
рявших трудоспособность. 48 --- 1997.
Соцстрах. —Ставки с. при дополнительном к зар-
плате вознаграждении. 48—1994.
Порядок выдачи пенсионных кни-
жек. 48 —1994.
С. сотрудников нотариальных кон-
тор. 48 — 1993.
С. работающих на сплаве. 48 — 1993.
С. строительных рабочих. 48 — 1991.
О. работников трудовых артелей.
48—1993.
Спирт. —Правила производства спиртных напит-
ков и торговли' ими. 48 — 1964.
Строительство. — Правила надстройки этажей в
Московской губ. (Моссовет). 48—1997.
Судебные расходы. —Освобождение от судебных
пошлин предприятий, приравненных к
бюджетным. 48 —1963.
Таможенные пошлины и сборы. —Возврат т. п. за
каучук. 48 —1984.
Таможня. —Порядок вывоза штучного текстиль-
ного товара. 48 —1984.
Порядок выпуска из т. грузов пер-
сидского происхождения 48 — 1982.
Тантьемы. —Порядок выдачи премиального воз-
награждения. 48 — 1989.
Текстильная промышленность. —Мероприятия по
развитию т. п. 48 —1971.
Порядок отпуска товаров т. п. 48—
1980.
Цены на тонко-суконные изделия.
48—1980 *.
Труд. —Компенсация при переводе и найме на





Ом. «Наем и увольнение».




Штрафы. —Сложение по амнистии наложенных в
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ФИНАНСОВОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО НКФ СССР
Москва, Пушечная, 10. Телефон № 4-87-26.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА
== н а =
ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
Выходит еженедельно с октября 1927 г. вместо
„Официального Отдела Вестника Финансов"
В „Известиях НКФ СССР" помещаются:
Законодательные акты высших законодательных органов Союза ССР,
-содержащие нормы, регулирующие финансовое хозяйство.
Протокольные постановления высших законодательных органов по
вопросам финансового хозяйства, разрешенные к опубликованию.
Постановления и распоряжения НКФ СССР.
Имеющие обязательный характер для всего Союза ССР раз'яснения
по общегосударственным налогам и сборам (промысловый налог, подоход-
ный налог, налог на сверхприбыль, налог с обращения ценностей, гербовый
сбор и акцизы).
Материал располагается ио следующим отделам: а) Бюджет, б) Денеж-
ное обращение, в) Госкредит, г) Кредит и Банки, д) Прямые налоги,
е) Косвенные налоги, ж) Сборы и пошлины, з) Неналоговые доходы, и) Мест-
ные финансы, к) Финансовый контроль, л) Организационныеи общие вопросы-
Два раза ^В" год будет издаваться алфавитный указатель к материалам
за истекшее полугодие.
Условия подписки:
На 1 год --- 12 р. — к.
» 6 мес..... ' 7 „ — „
„ 3 ,, ..... 3 „ 75 „
Для финработников на 1 год --- .8 р. — к.
■; „ 6 мес. --- 4 „ — „
Подписка принимается в Москве: 1) в Главной Конторе Финансового Изда-
тельства— Пушечная, 10; 2) в Книжном.магазине Финансового Издательства—
Кузнецкий"Мост, 7/9. у -







Москва, Пушечная (б. Софийка), 10. ТЕЛЕФОН 4-87-27. ______ ■
ОТКРЫТАПОДПИСКА НА 1928 г.
„БЮЛЛЕТЕНЬ ФИНАНСОВОГО и «9ІШІІІ1І
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА"
Выходит с 1-го июня 192$ г. ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.
СОДЕРЖАНИЕ:
І) Государственное устройство и. управление, 2) Финансы (бюджет, деньги, госкредит, налоги и сборы),
3) Кредит и банки, 4) Промышленность, 5) Торговля (внутренняя, внешняя и таможенные правила), 6) Земля
и сельское хозяйство, 7) Кооперация, 8) Транспорт и связь, 9) Коммунальное хозяйство, 10) Труд и соцстрах, ■
11) Гражданское право и процесс, 12) Уголовное право и. процесс, 13) Разные постановления, 14) Постано-
вления Моссовета, -15) Судебная практика.
„Бюллетень" .выходит еженедельно по пятницам и ^содержит в себе все законы СССР и РСФСР,
опубликованные за истекшую неделю, а также ведомственные распоряжения всех наркоматов, постановления
Моссовета, его органов и судебную практику,
2 раза в год к напечатанному за ^истекшее полугодие законодательному материалу дается сводный
алфавитный указатель.
ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ:
«Рецензируемое издание стоит общественного внимания. Оно может и должно помочь, каждому
работнику быть постоянно в курсе дсех ■ правительственных и ведомственных постановлений и быстро
находить среди них нужное. В издаваемом «Бюллетене» полно, аккуратно и весьма опрятно поме-
- щаются-уже опубликовацные примерно в. .50 -разных правительственных и ведомственных изданиях все
постановления и распоряжения, как законодательных органов, так и ведомств, К особым достоинствам
«Бюллетеня» следует отнести то, что благодаря еженедельности журнала в каждом-номере «Бюллетеня»
помещается самый свежий материал. Разумно надумано помещение в каждом выпускаемом номере
«Бюллетеня» алфавитного указателя вопросов, о которых говорится в этом же номере».
«Правда» от 30/ІХ - 26 г. № 225."
«Давая, как и в прошлом году, обстоятельные своды, состоявшихся за неделю узаконений,
«Бюллетень», конечно, должен стать необходимой справочной книгой для каждого финансиста и хозяй-
ственника, и для всякого хозяйственного учреждения. Заслуживает особого внимания и то обстоятель-
ство, что издание ведется в необычайно быстром темпе, шаг-в-жаг с самой жизнью».
«Эконом. Жизнь» от Л8/ІТ — 26 г. М 89. '
«Считаем своим долгом отметить достоинство названного выше издания, как наиболее удачного
опыта систематизации и кодификации законодательства, под углом зрения удовлетворения запросов не
только юристов-практиков, но и более широких запросов, разнохарактерных в своих требованиях, лиц
и органов, как, напр., работников народного хозяйства, финансов, судебных и.друіих.
Сравнительно доступное полцене, безукоризненное по внешности издание, регулярность и свое-
временность выхода в свет еще более увеличивают, достоинства «Бюллетеня», выделяя его из рядв
других изданий, преследующих аналогичные цели».
Отн. Центр. Консульт. Моск. Губ. Колл. Защитников от 29/ІХ — 27 г. .№ 11.
Редакция — Пушечная (б. Софийка), 10. ТЕЛЕФОН 3-45-62.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: на 1- год -20 р., на 6 мес. -11 р., на 3 мес. 6 р.
Имеются в продаже в небольшом количестве комплекты «Бюллетеня» за 1925 и 1926 годы.
Подписчики, желающие получать выпускаемые каждые 6 месяцев сводные алфавитные
указатели, прибавляют к подписной годовой плате 2 рубля.
Главная Контора Финансового Издательства: Москва, Пушечная (б. Софийка), 10.
ТЕЛЕФОН 4-87-27.
Книжный магазин -Издательства: Кузнецкий Мост, 7/9.
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